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BOLETIN 3332 DE REGISTROS
DEL 21 OCTUBRE DE 2013
PUBLICADO 22 OCTUBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 





















 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 21/10/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01016991 A 1 A MACROBORDADOS FACTORY LIMITADA 2013 73,360,000
02064620 A.P.G. ARQUITEX S.A.S 2013 213,623,000
00318172 ABRIGAR S A S 2013 3,384,242,119
00811525 ABRIL AVELLA GREGORIO 2013 1,170,000
01235909 ABRIL AVELLA MARIA OLINDA 2013 1,170,000
01961709 ABRIL FERNANDEZ MARTHA GRACIELA 2013 116,844,260
01410256 ACABADOS Y DISEÑOS INTEGRALES LIMITADA
Y UTILIZARA COMO SIGLA LA SIGUIENTE
2013 44,213,000
02056710 ACERO PINILLA ERIKA LIZETH 2013 800,000
01660358 ACOSTA BERNAL JAVIER 2013 4,100,000
02249191 ADENTRO Y COMUNICATE 2013 1,000,000
02108749 ADORADO 2012 500,000
02108749 ADORADO 2013 500,000
00434925 ADSACOL DE COLOMBIA LTDA 2013 1,000,000
01519732 AGENCIA LAVANDERIA MULTITEX 2013 1,000,000
02134480 AGRO STORE CHIA 2012 3,500,000
02134480 AGRO STORE CHIA 2013 3,500,000
01250955 AGROGRANJA 2013 1,000,000
02219591 AGROPICOL S A S 2013 30,000,000
01469235 AGUDELO PARRADO MARCELA 2013 7,800,000
01987795 AGUILAR ALVAREZ PABLO EMILIO 2011 500,000
01987795 AGUILAR ALVAREZ PABLO EMILIO 2012 500,000
01987795 AGUILAR ALVAREZ PABLO EMILIO 2013 1,179,000
01337029 ALARCON VILLA WILLIAM 2013 922,000
02218848 ALCALA MURILLO JUDDY LILIANA 2013 2,000,000
02060144 ALFONSO DE GONZALEZ DORA LUCIA 2013 1,000,000
02267094 ALFONSO QUIROGA SANDRA EFIGENIA 2013 1,000,000
00804336 ALMACEN GLADYS 2013 1,000,000
00949326 ALTA PELUQUERIA ARTE MODERNO 2013 1,179,000
02206094 ALUMETAL J.R. 2013 1,000,000
01965772 ALVARADO CENDALES LUZ MARINA 2013 1,000,000
01901988 ALVARADO OJEDA MARTHA CECILIA 2012 1,000,000
01901988 ALVARADO OJEDA MARTHA CECILIA 2013 1,000,000
01159485 ALVAREZ DE CASTAÑEDA GLORIA INES 2013 1,000,000
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01499050 ALZATE GALEANO WILMAR 2012 1,000,000
01499050 ALZATE GALEANO WILMAR 2013 1,000,000
02250686 AM INSTALACIONES  S A S 2013 10,000,000
01104263 AMAYA BOLAÑOS FRANK 2013 4,000,000
01303611 AMAZY ACCESSORIES LTDA 2013 600,000
00937078 ANALISIS Y DATOS 2004 600,000
02275526 ANDALUCIA PASQUILLA 2013 1,179,000
01919593 ANGARITA ROJAS LUIS ARTURO 2013 749,933,778
01982440 ANGEL ANGEL LUIS EDUARDO 2013 1,179,000
02136499 APONTE NIÑO CAMILO EDUARDO 2013 30,000,000
02060720 AQUA DECOR SAS 2013 5,000,000
02144670 ARAMBULO PENAGOS ADELAIDA 2013 1,179,000
02224711 ARANGUREN RODRIGUEZ JOSE GABRIEL TOMAS 2013 1,000,000
01605424 ARANZAZU MONSALVE CARLOS EDUARDO 2007 800,000
01605424 ARANZAZU MONSALVE CARLOS EDUARDO 2008 800,000
01605424 ARANZAZU MONSALVE CARLOS EDUARDO 2009 800,000
01605424 ARANZAZU MONSALVE CARLOS EDUARDO 2010 1,000,000
01605424 ARANZAZU MONSALVE CARLOS EDUARDO 2011 1,000,000
01605424 ARANZAZU MONSALVE CARLOS EDUARDO 2012 1,000,000
01605424 ARANZAZU MONSALVE CARLOS EDUARDO 2013 1,000,000
00418874 ARCO ESTUDIO LIMITADA 1992 100,000
00418874 ARCO ESTUDIO LIMITADA 1993 100,000
00418874 ARCO ESTUDIO LIMITADA 1994 100,000
00418874 ARCO ESTUDIO LIMITADA 1995 100,000
00418874 ARCO ESTUDIO LIMITADA 1996 100,000
00418874 ARCO ESTUDIO LIMITADA 1997 100,000
00418874 ARCO ESTUDIO LIMITADA 1998 100,000
00418874 ARCO ESTUDIO LIMITADA 1999 100,000
00418874 ARCO ESTUDIO LIMITADA 2000 100,000
00418874 ARCO ESTUDIO LIMITADA 2001 100,000
00418874 ARCO ESTUDIO LIMITADA 2002 100,000
00418874 ARCO ESTUDIO LIMITADA 2003 100,000
00418874 ARCO ESTUDIO LIMITADA 2004 100,000
00418874 ARCO ESTUDIO LIMITADA 2005 100,000
00418874 ARCO ESTUDIO LIMITADA 2006 100,000
00418874 ARCO ESTUDIO LIMITADA 2007 100,000
00418874 ARCO ESTUDIO LIMITADA 2008 100,000
00418874 ARCO ESTUDIO LIMITADA 2009 100,000
00418874 ARCO ESTUDIO LIMITADA 2010 100,000
00418874 ARCO ESTUDIO LIMITADA 2011 100,000
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00418874 ARCO ESTUDIO LIMITADA 2012 100,000
00418874 ARCO ESTUDIO LIMITADA 2013 2,000,000
01355019 ARDILA MARTINEZ ANGEL DE JESUS 2013 6,200,000
01705119 ARENAS PIÑEROS JAIRO 2013 1,179,000
01884576 AREPAS CHALO 2012 1,100,000
01884576 AREPAS CHALO 2013 1,179,000
02226353 AREPAS Y PARRILLA 2013 1,000,000
02252342 AREVALO ABOGADOS 2013 55,520,000
00805621 AREVALO CUBILLOS EDGAR MAURICIO 2013 4,000,000
00912959 AREVALO LUIS ERNEIDER 2013 138,794,305
01355021 ARFOPISOS 2013 6,200,000
01983713 ARGUELLO PEREZ MARILUZ 2011 500,000
01983713 ARGUELLO PEREZ MARILUZ 2012 500,000
01983713 ARGUELLO PEREZ MARILUZ 2013 500,000
02073980 ARIAS PINZON LUIS FERNANDO 2013 7,000,000
01897177 ARIZA MORENO JESUS ARNOLDO 2013 1,000,000
01988380 ARTECLAVOS 2011 1,000,000
01988380 ARTECLAVOS 2012 1,000,000
01988380 ARTECLAVOS 2013 1,000,000
01078058 ARTUNDUAGA DE RAYRAN LUZ MARIA 2012 800,000
01078058 ARTUNDUAGA DE RAYRAN LUZ MARIA 2013 1,000,000
02271655 ARTUNDUAGA GARRIDO ARTHO ANDRES 2013 1,000,000
02235683 ASADERO RESTAURANTE EL PUNTO DEL BUEN
SABOR
2013 1,000,000
00371427 ASCONJURIDICOS LTDA 2013 1,000,000
02113282 ASERTECNIA 2012 1,000,000
02113282 ASERTECNIA 2013 1,000,000
S0037806 ASOCIACION COMERCIAL GALERIA PUERTO
ESPAÑA CON SIGLA ACOGPES
2013 21,000,000
S0035776 ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE ZIPAQUIRA
SIGLA ASOEMPZIP
2013 200,000
S0023656 ASOCIACION DE VENDEDORES INFORMALES
PLAZA DE LAS AMERICAS PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA AVIPLAM
2013 100,000
S0007320 ASOCIACION MUNICIPAL DE INVIDENTES DE
SOACHA SIGLA AMIS TAD
2013 500,000
02213236 ASPRILLA NAVARRO ANDRES DARIO 2013 1,000,000
02164871 ATALINI SAS 2013 9,936,158
02106561 AURUMEX SAS 2013 107,601,000
01844891 AUTO CAR WASH 2012 10,000,000
01844891 AUTO CAR WASH 2013 10,000,000
01638192 AUTO LUNCH 2013 10,000,000
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00884426 AUTOACCESORIOS ESPAÑA 2012 7,000,000
00884426 AUTOACCESORIOS ESPAÑA 2013 10,000,000
02273826 AUTOEXPRESS DR 2013 1,000,000
01963289 AVELLA GUTIERREZ CARMENZA 2013 1,000,000
00878750 AVENDAÑO CAMACHO JOSE MANUEL 2012 2,000,000
00878750 AVENDAÑO CAMACHO JOSE MANUEL 2013 2,000,000
01308058 AVIACION MARBELLA LTDA 2012 6,438,000
01704944 AVICOLA SANTA MARTA 2013 1,000,000
02188171 AVICOLA SANTA MARTA 1 2013 1,000,000
01857285 AVILA CASTRO CLAUDIA PATRICIA 2009 800,000
01857285 AVILA CASTRO CLAUDIA PATRICIA 2010 800,000
01857285 AVILA CASTRO CLAUDIA PATRICIA 2011 800,000
01857285 AVILA CASTRO CLAUDIA PATRICIA 2012 800,000
01857285 AVILA CASTRO CLAUDIA PATRICIA 2013 800,000
00929460 AVILA TURMEQUE OLGA 2013 6,000,000
00952536 AWA 2009 800,000
00952536 AWA 2010 1,000,000
00952536 AWA 2011 1,000,000
00952536 AWA 2012 1,000,000
00952536 AWA 2013 1,000,000
01274613 AYALA ECHEVERRIA CEFERINO 2013 1,100,000
02010645 B.I BELLEZA INTEGRAL 2013 2,500,000
00231742 BALLEN PULIDO CARLOS JULIO 2013 181,662,000
02250575 BANQUETES LOS ANGELES 2013 1,000,000
01782671 BAR DE LA 22 PORVENIR 2013 1,179,000
02112488 BAR DISCOMIX MI GUITARRITA 2013 1,179,000
02124449 BAR EL RANCHITO LA CARBONERA 2013 1,700,000
02116058 BAR JORGE 2012 1,000,000
02116058 BAR JORGE 2013 1,000,000
02071911 BAR LOS ESPEJOS 29 2013 1,800,000
02258234 BAR LOS GATOS 2013 700,000
02278788 BAR MAOX 2013 1,100,000
01861041 BAR Y TEJO RIO NEGRO 2013 1,179,000
01903453 BARAJAS SEPULVEDA CARLOS MAURICIO 2013 960,000
01505041 BARBOSA A B H 2013 1,179,000
01505038 BARBOSA HUERFANO ANIBAL 2013 1,179,000
01980114 BARRETO ALFONSO SANDRA MILENA 2011 1,000,000
01980114 BARRETO ALFONSO SANDRA MILENA 2012 1,000,000
01980114 BARRETO ALFONSO SANDRA MILENA 2013 30,000,000
01973487 BARRETO ORJUELA RUBIELA 2013 1,000,000
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02130372 BAUTISTA DE SANTOS MARIA RAQUEL 2013 1,000,000
01857676 BAUTISTA PINTO MIGUEL ANGEL 2011 500,000
01857676 BAUTISTA PINTO MIGUEL ANGEL 2012 500,000
01857676 BAUTISTA PINTO MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
02245483 BAUTISTA TONCON ELSA MARIA 2013 1,000,000
01869945 BB&RR S A S 2013 2,992,992,779
02227382 BEDOYA ARAGON SAMUEL 2013 1,500,000
01710037 BEDOYA CASTILLO MARTIN ANTONIO 2012 1,000,000
01710037 BEDOYA CASTILLO MARTIN ANTONIO 2013 2,000,000
01627161 BEDOYA NORALBA 2012 1,000,000
01627161 BEDOYA NORALBA 2013 1,000,000
01932212 BEJILI S A S 2013 94,729,161
01319380 BELLO SANDOVAL ALEJANDRO 2013 1,133,400
01585946 BELTRAN REYES PAOLA ANDREA 2008 500,000
01585946 BELTRAN REYES PAOLA ANDREA 2009 500,000
01585946 BELTRAN REYES PAOLA ANDREA 2010 500,000
01585946 BELTRAN REYES PAOLA ANDREA 2011 500,000
01585946 BELTRAN REYES PAOLA ANDREA 2012 500,000
01585946 BELTRAN REYES PAOLA ANDREA 2013 500,000
01326125 BELTRAN RODRIGUEZ MANUEL EDUARDO 2013 1,000,000
02087345 BER & CO SAS 2013 53,631,829
01011537 BERMUDEZ MALAVER PABLO ENRIQUE 2012 1,030,000
01011537 BERMUDEZ MALAVER PABLO ENRIQUE 2013 1,030,000
01233783 BERNAL CAMARGO JULIO CESAR 2005 1,000,000
01233783 BERNAL CAMARGO JULIO CESAR 2006 1,000,000
01233783 BERNAL CAMARGO JULIO CESAR 2007 1,000,000
01233783 BERNAL CAMARGO JULIO CESAR 2008 1,000,000
01233783 BERNAL CAMARGO JULIO CESAR 2009 1,000,000
01233783 BERNAL CAMARGO JULIO CESAR 2010 1,000,000
01233783 BERNAL CAMARGO JULIO CESAR 2011 1,000,000
01233783 BERNAL CAMARGO JULIO CESAR 2012 1,000,000
01233783 BERNAL CAMARGO JULIO CESAR 2013 1,000,000
02271397 BERNAL LOPEZ WILMER HERNAN 2013 100,000
01414336 BERNAL MURILLO MIGUEL AUGUSTO 2012 1,000,000
01414336 BERNAL MURILLO MIGUEL AUGUSTO 2013 1,000,000
02215503 BERNAL OSORIO LUIS FERNANDO 2013 1,700,000
02107128 BERNAL QUINTERO BENICIO 2012 1,000,000
02107128 BERNAL QUINTERO BENICIO 2013 1,000,000
01302458 BERNAL SORIANO JOSE DEL CARMEN 2013 800,000
01326126 BERONNI CARNES FRIAS 2013 2,930,000
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01916002 BERRIO HERNANDEZ HERMES DANIEL 2010 500,000
01916002 BERRIO HERNANDEZ HERMES DANIEL 2011 500,000
01916002 BERRIO HERNANDEZ HERMES DANIEL 2012 500,000
01916002 BERRIO HERNANDEZ HERMES DANIEL 2013 500,000
02246594 BILLARES LA UNION P J 2013 1,100,000
01971549 BIRMINGHAM SCHOOL 2011 4,600,000
01971549 BIRMINGHAM SCHOOL 2012 4,600,000
01971549 BIRMINGHAM SCHOOL 2013 5,100,000
01876998 BOCELLI VIVE LA MODA TODO A $20.000 Y
MAS
2013 1,080,000
02077135 BOHORQUEZ AYA LUIS EDUARDO 2012 1,000,000
02077135 BOHORQUEZ AYA LUIS EDUARDO 2013 2,358,000
02126689 BOLIVAR RICO YONNY MAICOL 2013 1,100,000
01999607 BOLIVAR RIVEROS NUBIA ROCIO 2011 900,000
01999607 BOLIVAR RIVEROS NUBIA ROCIO 2012 900,000
01999607 BOLIVAR RIVEROS NUBIA ROCIO 2013 1,179,000
02232390 BOMBA CLUB DISCOTECA 2013 800,000
02072419 BONILLA CARDENAS PEDRO OVIDIO 2013 2,000,000
01409701 BORJA CASAS ARIEL JACK 2013 1,150,000
02101858 BRAINWARE SAS 2013 60,947,000
00527770 BRANDWAYN BACAL S.A.S. 2013 756,458,000
01860651 BUENO HERRERA SALUSTIANO 2013 1,000,000
01514958 BUFFALO BILL CAFE, PARRILLA, BAR 2013 1,000,000
00784222 BUITRAGO DE GALEANO MYRIAM 2013 15,200,000
01869928 C I FG EXPORTACIONES S A 2013 10,000,000
01602011 C I FITOAROMAS LIMITADA CON LA SIGLA
COMERCIAL C I FITOAROMAS LTDA
2012 6,060,000
01602011 C I FITOAROMAS LIMITADA CON LA SIGLA
COMERCIAL C I FITOAROMAS LTDA
2013 6,060,000
01487609 C I LATIN DESIGN LTDA 2009 14,686,000
01487609 C I LATIN DESIGN LTDA 2010 2,542,000
01487609 C I LATIN DESIGN LTDA 2011 0
01487609 C I LATIN DESIGN LTDA 2012 0
01487609 C I LATIN DESIGN LTDA 2013 0
02265915 CABEZAS MEDINA NANCY 2013 1,000,000
02069079 CABINAS TELEFONICAS LA LUZ 2013 1,030,000
01983714 CAFE EXPRESS STEFY 2011 500,000
01983714 CAFE EXPRESS STEFY 2012 500,000
01983714 CAFE EXPRESS STEFY 2013 500,000
02060146 CAFETERIA REAL DEL TUNAL 2013 1,500,000
01567097 CAICEDO PINILLA ELVIA MARIA 2013 1,100,000
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02275487 CALDERON GONZALEZ JORGE ANDRES 2013 900,000
01833216 CALDERON PARRA MISAEL 2013 1,000,000
02193537 CALZADO CRIYOJAYI 2013 1,179,000
02275489 CALZADO JORCAL 2013 900,000
01645213 CALZADO PASO GANGAS 2013 500,000
02235682 CAMACHO GAMBA LUZ MIRIAM 2013 1,000,000
01971944 CAMACHO OLIMPO 2012 276,091,000
01971944 CAMACHO OLIMPO 2013 298,765,000
01666070 CAMARGO ROA ANGEL MIGUEL 2013 600,000
01339428 CAMARGO VALDERRAMA HECTOR HUGO 2013 1,150,000
00777662 CAMPUZANO JARAMILLO LUZ ALEYDA 2013 28,000,000
01966331 CANELA PLATOS Y COPAS 2013 1,130,000
01976921 CANTE FANDIÑO OSWALDO 2013 1,170,000
02226348 CAÑON DAMIAN RAFAEL ANTONIO 2013 1,000,000
01392623 CAÑON HURTADO JENNIFFER 2008 800,000
01392623 CAÑON HURTADO JENNIFFER 2009 800,000
01392623 CAÑON HURTADO JENNIFFER 2010 1,000,000
01392623 CAÑON HURTADO JENNIFFER 2011 1,000,000
01392623 CAÑON HURTADO JENNIFFER 2012 1,000,000
01392623 CAÑON HURTADO JENNIFFER 2013 1,000,000
00729033 CAÑON MARTIN HERNANDO ANTONIO 2013 1,600,000
00552515 CAPRICA LIMITADA - EN LIQUIDACION 2013 193,068,000
02043201 CARDADORA FUTURAMA 2013 1,200,000
00758151 CARDENAS CALDAS JOSE FRANCISCO 2008 1,000,000
00758151 CARDENAS CALDAS JOSE FRANCISCO 2009 1,000,000
00758151 CARDENAS CALDAS JOSE FRANCISCO 2010 1,000,000
00758151 CARDENAS CALDAS JOSE FRANCISCO 2011 1,000,000
00758151 CARDENAS CALDAS JOSE FRANCISCO 2012 1,133,000
00758151 CARDENAS CALDAS JOSE FRANCISCO 2013 1,179,000
01190416 CARDENAS CARDENAS OLGA JANET 2013 1,200,000
00567124 CARDENAS DE ORTIZ CECILIA 2012 1,000,000
00567124 CARDENAS DE ORTIZ CECILIA 2013 1,000,000
00216586 CARDENAS RONCANCIO JAIME ALFONSO 2013 110,110,000
02116055 CARDENAS SANCHEZ LUZ MARINA 2012 1,000,000
02116055 CARDENAS SANCHEZ LUZ MARINA 2013 1,000,000
01848074 CARGO STAR LOGISTICS LTDA 2013 32,856,000
00811527 CARNES 1 A N0 2 2013 1,170,000
01061924 CARNES FRIAS BOSTON 2013 1,550,000
02181898 CARNES FRIGO ARAUCA 2013 1,000,000
01516419 CARNES LA MEJOR JUNIOR 2013 2,200,000
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01519348 CARNES Y CARNES DANY 2013 1,500,000
01349200 CARO VELASCO MARIA NOHEMI 2013 1,000,000
01402057 CARPINTERIA EDISSON MEJIA 2013 1,200,000
01113634 CARRION DE TORRES GENOVEVA 2013 500,000
00961124 CASA MARIN ALTA COSTURA 2013 1,000,000
00489133 CASTAÑEDA VANEGAS MANUEL VICENTE 2013 1,179,000
01985696 CASTIBLANCO OLAYA RAFAEL 2013 3,000,000
01482463 CASTILLO GONZALEZ EDUARDO SANTOS 2013 1,100,000
00737383 CASTILLO SILVA MARGARITA 2013 1,000,000
01512277 CASTRO CARO GERMAN DE JESUS 2013 1,000,000
01486534 CASTRO CARO JORGE ALIRIO 2013 1,000,000
02259896 CASTRO CASTRO YESID 2013 1,000,000
00784549 CASTRO MEJIA HECTOR RAUL 2013 3,160,000
01387714 CASTRO MONTAÑA ANA MARIA 2006 10,000
01387714 CASTRO MONTAÑA ANA MARIA 2007 10,000
01387714 CASTRO MONTAÑA ANA MARIA 2008 10,000
01387714 CASTRO MONTAÑA ANA MARIA 2009 10,000
01387714 CASTRO MONTAÑA ANA MARIA 2010 10,000
01387714 CASTRO MONTAÑA ANA MARIA 2011 10,000
01387714 CASTRO MONTAÑA ANA MARIA 2012 10,000
01387714 CASTRO MONTAÑA ANA MARIA 2013 10,000
01365193 CEDIVA TELECOM DE COLOMBIA S A 2010 1,375,000
01365193 CEDIVA TELECOM DE COLOMBIA S A 2011 951,000
01365193 CEDIVA TELECOM DE COLOMBIA S A 2012 100,000
01365193 CEDIVA TELECOM DE COLOMBIA S A 2013 100,000
01274615 CEFERINO A 2013 1,100,000
01911733 CELEITA PORTELA KARYM ELIANETH 2012 1,000,000
01911733 CELEITA PORTELA KARYM ELIANETH 2013 1,070,000
00285550 CELI REINA JOSE VICTOR 2013 1,061,475,332
01762889 CENDALES PAREDES ALBERTO 2013 3,000,000
02042760 CENTRAL DE CORREOS 2011 4,570,000
02042760 CENTRAL DE CORREOS 2012 5,650,000
02042760 CENTRAL DE CORREOS 2013 2,000,000
01841520 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
DE LA CALERA EU SIGLA CEOC
2009 800,000
01841520 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
DE LA CALERA EU SIGLA CEOC
2010 1,000,000
01841520 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
DE LA CALERA EU SIGLA CEOC
2011 1,000,000
01841520 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
DE LA CALERA EU SIGLA CEOC
2012 1,000,000
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01841520 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
DE LA CALERA EU SIGLA CEOC
2013 1,000,000
01130090 CENTRO DE ESTETICA HAIR & CARE 2013 6,000,000
02066283 CERON DE CHIAPPE ALEIDA MARINA 2013 1,000,000
01277012 CERRAJERIA Y FERRETERIA LA CLAVE 2013 1,000,000
00960489 CHAMORRO BASTIDAS MARIA MELBA 2013 1,170,000
00830890 CHAVES NOVOA ELKIN ROLANDO EFREN
ARNULFO
2012 1,100,000
00830890 CHAVES NOVOA ELKIN ROLANDO EFREN
ARNULFO
2013 2,000,000
02263786 CHAVEZ DIAZ LEONARDO 2013 2,000,000
02041665 CHITIVA ORNAMENTACIONES 2013 1,000,000
02041661 CHIVATA ORNAMENTACIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 1,000,000
01826542 CHORIZOS KAMI COMIDAS RAPIDAS 2010 100,000
01826542 CHORIZOS KAMI COMIDAS RAPIDAS 2011 100,000
01826542 CHORIZOS KAMI COMIDAS RAPIDAS 2012 100,000
01826542 CHORIZOS KAMI COMIDAS RAPIDAS 2013 1,179,000
00548161 CHUCHOQUE DE GALINDO ANA TULIA 2012 1,000,000
00548161 CHUCHOQUE DE GALINDO ANA TULIA 2013 1,000,000
01447187 CHURROS & CREPES COCINA GOURMET 2013 1,000,000
00102766 CIFUENTES BORBON VICTOR JULIO 2013 500,000
02132731 CIGARRERIA CAFETERIA LA SEVILLANA 2013 2,800,000
02130376 CIGARRERIA LA 163 2013 1,000,000
01458417 CIGARRERIA LA GRAN 72 2013 6,900,000
02030374 CIGARRERIA MADAGASCAR 2013 1,000,000
02257428 CIGARRERIA Y FRUTERIA MANGARE 2013 1,000,000
02224713 CIGARRERIA ZARZAMORA 2013 1,000,000
02109342 CLINICA VETERINARIA UNIVERSITARIA U D
C A UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS
Y AMBIENTALES SAS
2013 5,900,000
00746589 CLUB DE TEJO Y BILLARES LA ESMERALDA 2009 700,000
00746589 CLUB DE TEJO Y BILLARES LA ESMERALDA 2010 700,000
00746589 CLUB DE TEJO Y BILLARES LA ESMERALDA 2011 800,000
00746589 CLUB DE TEJO Y BILLARES LA ESMERALDA 2012 900,000
00746589 CLUB DE TEJO Y BILLARES LA ESMERALDA 2013 1,100,000
01892229 COFRE DE FRUTAS 2013 1,179,000
01963295 COLEGIO GIMNASIO SANTA MARTA 2013 1,000,000
02025585 COLOR CAFE CZ 2013 100,000
02002859 COLOR Y BELLEZA DE LA 43 2013 1,179,000
02084620 COMERCIALIZADORA BAOBAB SAS 2013 491,801,000
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01235910 COMERCIALIZADORA DE CARNES LA ESTRELLA
DEL SUR
2013 1,170,000
02122904 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL J L J S
A S
2013 30,368,000
00606810 COMERCIALIZADORA J A QUIMBAYO 2013 1,179,000
02033047 COMERCIALIZADORA PAPA CRIOLLA EYDER 2013 1,133,000
02033840 COMERCIALIZADORA TELEMEX S A S CON
SIGLA TELEMEX S A S
2011 1,000,000
02033840 COMERCIALIZADORA TELEMEX S A S CON
SIGLA TELEMEX S A S
2012 1,000,000
02033840 COMERCIALIZADORA TELEMEX S A S CON
SIGLA TELEMEX S A S
2013 1,000,000
02218850 COMERCIALIZADORA YAYITA S 2013 1,700,000
02028105 COMIDAS RAPIDAS MAI CAM 2011 1,000,000
02028105 COMIDAS RAPIDAS MAI CAM 2012 1,000,000
02028105 COMIDAS RAPIDAS MAI CAM 2013 1,179,000
00216665 COMPAÑIA COLOMBIANA DE ASESORIAS E
INVERSIONES S.A. Y USARA LA SIGLA LA
GENERAL S.A.
2013 549,538,904
02017138 CONCENTRADOS FINCA DE MANTA 2013 1,000,000
02073984 CONEXION GSM 2013 3,000,000
01431711 CONFECCIONES EMANUEL F 2011 1,000,000
01431711 CONFECCIONES EMANUEL F 2012 1,000,000
01431711 CONFECCIONES EMANUEL F 2013 1,000,000
02216004 CONFECCIONES URVAN 2013 2,200,000
02072421 CONSTRUCCIONES NEVA 2013 2,000,000
02209691 CONSTRUCTORA BOSQUES DEL LAGO S A S 2013 1,152,000,000
02270430 CONSTRUCTORA OAN SAS 2013 80,000,000
00353778 CONTAIMPUESTOS 2012 1,000,000
00353778 CONTAIMPUESTOS 2013 1,000,000
01879920 CONTESSINA LTDA 2013 10,000,000
00953449 CONTROL HIGIENE EMPRESARIAL 2013 650,000
01628450 CONTROL HOME LTDA 2013 36,914,000
01824334 COOPERATIVA DE CARNES SANTA RITA 2009 100,000
01824334 COOPERATIVA DE CARNES SANTA RITA 2010 100,000
01824334 COOPERATIVA DE CARNES SANTA RITA 2011 100,000
01824334 COOPERATIVA DE CARNES SANTA RITA 2012 100,000
01824334 COOPERATIVA DE CARNES SANTA RITA 2013 1,000,000
02269717 COPETO S A S 2013 1,480,000,000
02224836 COPISERTO 2013 1
02159413 CORDOBA MARIA DEL PILAR 2012 980,000
02159413 CORDOBA MARIA DEL PILAR 2013 980,000
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01857286 CORREAS Y MOÑITAS 2009 800,000
01857286 CORREAS Y MOÑITAS 2010 800,000
01857286 CORREAS Y MOÑITAS 2011 800,000
01857286 CORREAS Y MOÑITAS 2012 800,000
01857286 CORREAS Y MOÑITAS 2013 800,000
00693869 CORREDOR BARRERA OSCAR EDUARDO 2012 7,000,000
00693869 CORREDOR BARRERA OSCAR EDUARDO 2013 8,000,000
01002775 CORREDOR DE MARTINEZ ROSA 2012 500,000
01002775 CORREDOR DE MARTINEZ ROSA 2013 500,000
01930974 CORTES BERNAL GLORIA MILENA 2013 500,000
01757532 CORTES MUÑOZ GLADYS ADRIANA 2013 12,500,000
01680394 CORTES PAJOY ALEXANDER 2010 500,000
01680394 CORTES PAJOY ALEXANDER 2011 500,000
01680394 CORTES PAJOY ALEXANDER 2012 500,000
01680394 CORTES PAJOY ALEXANDER 2013 500,000
01412318 COY ORJUELA GLORIA HELENA 2013 900,000
02006198 CREACIONES ALFRAN 2012 1,133,000
02006198 CREACIONES ALFRAN 2013 1,179,000
01704939 CRISTANCHO RODRIGUEZ MARTHA CLAUDIA 2013 8,100,000
01973489 CRISTIAN FASHION PELUQUERIA 2013 1,000,000
01847938 CRISTINA RICHIE LTDA 2010 5,000,000
01847938 CRISTINA RICHIE LTDA 2011 5,000,000
01847938 CRISTINA RICHIE LTDA 2012 5,000,000
01847938 CRISTINA RICHIE LTDA 2013 5,000,000
01059052 CRUZ CRUZ MARIA GUIOMAR 2012 800,000
01059052 CRUZ CRUZ MARIA GUIOMAR 2013 800,000
01886526 CUBILLOS MORENO LUIS HERNANDO 2012 2,800,000
01886526 CUBILLOS MORENO LUIS HERNANDO 2013 4,100,000
01432724 CUELLAR GUEVARA OSCAR JAVIER 2013 5,300,000
02272035 CUELLAR PINEDA FABIO ENRIQUE 2013 1,000,000
00438655 CURTIEMBRES VEGA BEJARANO ALFONSO 2013 24,886,000
02075585 D K CH 2013 1,000,000
01324820 D R IMAGENES LTDA 2013 814,958,999
01766687 D`TATIS SPORT 2012 1,500,000
01766687 D`TATIS SPORT 2013 1,700,000
01641149 DAVILA MARTINEZ MARIA DEL PILAR 2013 1,000,000
01512307 DEL RIO FONSECA JUAN CARLOS 2009 1,000,000
01512307 DEL RIO FONSECA JUAN CARLOS 2010 1,000,000
01512307 DEL RIO FONSECA JUAN CARLOS 2011 1,000,000
01512307 DEL RIO FONSECA JUAN CARLOS 2012 1,000,000
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01512307 DEL RIO FONSECA JUAN CARLOS 2013 1,000,000
02009448 DELGADO CARRASCO BELKI SULAI 2013 1,150,000
02224833 DELGADO OLARTE LUISA FERNANDA 2013 10
01328830 DELICIAS DOÑA IRENE I 2013 83,274,305
00845126 DEPOSITO DE MATERIALES PARA
CONSTRUCCION LA LIBERTAD
2013 1,000,000
01897597 DEPOSITO OLARIA #1A 15 2010 1,000,000
01897597 DEPOSITO OLARIA #1A 15 2011 2,000,000
01897597 DEPOSITO OLARIA #1A 15 2012 3,000,000
01897597 DEPOSITO OLARIA #1A 15 2013 4,000,000
02264528 DEPRISA CENTRO LA SABANA 2013 1,000,000
02142991 DEVIA GIRALDO JORGE LUIS 2013 8,000,000
01973115 DEXLOGI SAS 2013 198,632,172
02204915 DGR SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS 2013 1,000,000
02270705 DIAZ E HIJAS SAS 2013 20,000,000
01630224 DIAZ GUTIERREZ FANNY ESPERANZA 2013 1,179,000
02006196 DIAZ PINEDA FRANCIA ELENA 2012 1,133,000
02006196 DIAZ PINEDA FRANCIA ELENA 2013 1,179,000
02069484 DIAZ VASQUEZ ELISEO 2013 1,000,000
01666150 DIMENSION CAR AUDIO 2011 500,000
01666150 DIMENSION CAR AUDIO 2012 1,000,000
01666150 DIMENSION CAR AUDIO 2013 1,000,000
01927276 DINASTIA INVERSIONES 2013 1,245,000,000
01212379 DINASTIA INVERSIONES LIMITADA 2013 3,028,653,000
02266145 DINASTIA Y SON DISCOTECA BAR 2013 500,000
01528418 DISCOLECTURA 2013 1,100,000
01104265 DISEÑO ARTICULADO 2013 10,000,000
02265008 DISEÑO E INSTALACIONES TECNICOS DE
COLOMBIA SAS
2013 10,000,000
01941510 DISPOSITIVOS Y PARTES LTDA CON SIGLA
D&PAR LTDA
2013 8,000,000
00097038 DISTRIBUIDORA CIGARRERIA CAFETERIA Y
FRUTERIA LA UNICA
2012 1,000,000
00097038 DISTRIBUIDORA CIGARRERIA CAFETERIA Y
FRUTERIA LA UNICA
2013 1,000,000
00737385 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA HERMANDAD 2013 1,000,000
01851178 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
PARAISO JEANS
2013 1,133,000
00693873 DISTRICARNES LA 51 2012 7,000,000
00693873 DISTRICARNES LA 51 2013 8,000,000
02065684 DISTRIVER PRODUCTOS CAPILARES VERONICA 2012 1,000,000
02065684 DISTRIVER PRODUCTOS CAPILARES VERONICA 2013 1,000,000
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02100985 DMLIS CENTRO DE ESTETICA 2012 500,000
02100985 DMLIS CENTRO DE ESTETICA 2013 800,000
02227384 DONNA PIZZA 2013 1,500,000
00548163 DOTACIONES IMANAF & CAQ 2012 1,000,000
00548163 DOTACIONES IMANAF & CAQ 2013 1,000,000
01738931 DROGAS DE LA SEXTA FUSAGASUGA 2013 6,105,000
00804065 DROGAS J.M. 2013 900,000
00614770 DROGAS PACHON 2013 4,000,000
01098821 DROGAS VICTOR MANUEL 2013 1,650,000
01696121 DROGUERIA COLFAN DE COLOMBIA 2012 500,000
01696121 DROGUERIA COLFAN DE COLOMBIA 2013 500,000
01866527 DROGUERIA DRUGS CENTER 2010 993,800
01866527 DROGUERIA DRUGS CENTER 2011 993,800
01866527 DROGUERIA DRUGS CENTER 2012 993,800
01866527 DROGUERIA DRUGS CENTER 2013 993,800
00562353 DROGUERIA SIERRA MORENA 2013 60,000,000
01416307 DROGUERIA VIVES 2013 27,432,000
00807399 DROGUERIA Y PERFUMERIA LA CHINITA 2013 1,950,000
00947228 DURAN LAGOS CESAR AUGUSTO 2012 3,000,000
00947228 DURAN LAGOS CESAR AUGUSTO 2013 3,000,000
02273825 DURAN MARROQUIN EDWAR 2013 1,000,000
01971548 DURAN NOVA HENRY 2011 4,600,000
01971548 DURAN NOVA HENRY 2012 4,600,000
01971548 DURAN NOVA HENRY 2013 5,100,000
01269839 DURAN PEREZ CLAUDIA MARIA 2004 500,000
01269839 DURAN PEREZ CLAUDIA MARIA 2005 500,000
01269839 DURAN PEREZ CLAUDIA MARIA 2006 500,000
01269839 DURAN PEREZ CLAUDIA MARIA 2007 500,000
01269839 DURAN PEREZ CLAUDIA MARIA 2008 500,000
01269839 DURAN PEREZ CLAUDIA MARIA 2009 500,000
01269839 DURAN PEREZ CLAUDIA MARIA 2010 500,000
01269839 DURAN PEREZ CLAUDIA MARIA 2011 500,000
01269839 DURAN PEREZ CLAUDIA MARIA 2012 500,000
01269839 DURAN PEREZ CLAUDIA MARIA 2013 500,000
01646282 E RICARDO ZARATE PELUQUERIA 2013 3,000,000
01833219 EBANISTERIA M R DE BOGOTA 2013 1,000,000
02099714 ECHEVERRI GOMEZ JULIANA 2012 1,000,000
02099714 ECHEVERRI GOMEZ JULIANA 2013 1,000,000
00033603 EDIFICA LTDA. 2013 322,321,773
01511038 EDY ASOCIADOS CACHARRERIA 2012 500,000
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01511038 EDY ASOCIADOS CACHARRERIA 2013 500,000
01072947 EL ALMACENCITO DE LEO 2012 500,000
01072947 EL ALMACENCITO DE LEO 2013 500,000
00178666 EL CENTRO DE LA CAMISA NO. 3 2013 10,000,000
02212878 EL CENTRO DEL AGRO R.A SAS 2013 151,170,000
01892806 EL EXITO DEL 007 2010 500,000
01892806 EL EXITO DEL 007 2011 500,000
01892806 EL EXITO DEL 007 2012 500,000
01892806 EL EXITO DEL 007 2013 500,000
00696541 EL GIGANTE CLAUDIO RODRIGUEZ 2012 918,000
00696541 EL GIGANTE CLAUDIO RODRIGUEZ 2013 918,000
01942514 EL GRECO SALSAS DEL MEDITERRANEO 2013 88,441,164
01941265 EL MONASTERIO DE SAN JORGE 2013 12,000,000
01886528 EL OASIS DEL SAZON 2012 3,000,000
01886528 EL OASIS DEL SAZON 2013 4,000,000
01982720 EL PALACIO DE LA TOALLA 2013 1,000,000
01115773 EL PAN DE HOY 2013 1,179,000
01198564 EL RECUERDO DE GUASCA 2013 500,000
00947333 ELECTRODOMESTICOS WILSON OTERO ARDILA 2013 1,100,000
02054991 ELECTROSECURITY  FES 2012 1,000,000
02054991 ELECTROSECURITY  FES 2013 1,179,000
01832852 EMOZARELLA 2012 1,100,000
01832852 EMOZARELLA 2013 1,760,000
00622203 EPSALUD LIMITADA 2013 59,452,543
01104125 ESCOBAR JIMENEZ JULIO ERNESTO 2013 2,100,000
00884425 ESPAÑA ONOFRE 2012 20,000,000
00884425 ESPAÑA ONOFRE 2013 34,500,000
01058504 ESTA AREPA TIENE HUEVO 2013 1,000,000
00434670 ESTRUCTURAS DE HORMIGON LTDA 2013 1,102,930,654
02039004 EUROMANGUERAS 2012 1
02039004 EUROMANGUERAS 2013 1
02269547 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES DEL NORTE
S A S
2013 15,000,000
01660361 EXIDEPORTES 2013 3,100,000
02267700 EXION SAS 2013 4,000,000
01987800 EXPENDIO DE CARNES EL CIMARRON AGUILAR 2011 500,000
01987800 EXPENDIO DE CARNES EL CIMARRON AGUILAR 2012 500,000
01987800 EXPENDIO DE CARNES EL CIMARRON AGUILAR 2013 1,179,000
01861524 EXPENDIO DE CARNES HATO SANTA HELENA 2013 1,000,000
01889867 EXPOLECTURA 2013 1,000,000
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01762891 EXPOVIDRIOS AC 2013 3,000,000
00306111 FABRICA CAFE MUNDIAL 2013 500,000
01531303 FABRICA DE ARTICULOS EN MADERA EL
ARTESANO
2006 500,000
01531303 FABRICA DE ARTICULOS EN MADERA EL
ARTESANO
2007 500,000
01531303 FABRICA DE ARTICULOS EN MADERA EL
ARTESANO
2008 500,000
01531303 FABRICA DE ARTICULOS EN MADERA EL
ARTESANO
2009 500,000
01531303 FABRICA DE ARTICULOS EN MADERA EL
ARTESANO
2010 500,000
01531303 FABRICA DE ARTICULOS EN MADERA EL
ARTESANO
2011 500,000
00999113 FABRICA DE MATERIALES Y ARTICULOS
ELECTRICOS ARELEC LTDA
2013 3,736,801
00094377 FANACO FABRICA NACIONAL DE COCINAS
INTEGRALES
2012 1,030,000
00094377 FANACO FABRICA NACIONAL DE COCINAS
INTEGRALES
2013 1,030,000
02260310 FANDINO FRANKY ALVARO 2013 2,700,000
01095858 FANTASIAS MAOROZ 2013 1,600,000
02188746 FARFAN MONTERO YOLANDA 2013 1,000,000
01729569 FERNANDEZ FLOREZ FIDENCIO 2008 400,000
01729569 FERNANDEZ FLOREZ FIDENCIO 2009 420,000
01729569 FERNANDEZ FLOREZ FIDENCIO 2010 440,000
01729569 FERNANDEZ FLOREZ FIDENCIO 2011 460,000
01729569 FERNANDEZ FLOREZ FIDENCIO 2012 480,000
01729569 FERNANDEZ FLOREZ FIDENCIO 2013 500,000
00640160 FERNANDO GUEVARA COMERCIALIZADORA
LIMITADA - EN LIQUIDACION
1996 30,000
00640160 FERNANDO GUEVARA COMERCIALIZADORA
LIMITADA - EN LIQUIDACION
1997 300,000
00640160 FERNANDO GUEVARA COMERCIALIZADORA
LIMITADA - EN LIQUIDACION
1998 300,000
00640160 FERNANDO GUEVARA COMERCIALIZADORA
LIMITADA - EN LIQUIDACION
1999 300,000
00640160 FERNANDO GUEVARA COMERCIALIZADORA
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2000 300,000
00640160 FERNANDO GUEVARA COMERCIALIZADORA
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2001 300,000
00640160 FERNANDO GUEVARA COMERCIALIZADORA
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2002 300,000
00640160 FERNANDO GUEVARA COMERCIALIZADORA
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2003 300,000
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00640160 FERNANDO GUEVARA COMERCIALIZADORA
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2004 300,000
00640160 FERNANDO GUEVARA COMERCIALIZADORA
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2005 300,000
00640160 FERNANDO GUEVARA COMERCIALIZADORA
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2006 300,000
00640160 FERNANDO GUEVARA COMERCIALIZADORA
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2007 300,000
00640160 FERNANDO GUEVARA COMERCIALIZADORA
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2008 300,000
00640160 FERNANDO GUEVARA COMERCIALIZADORA
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2009 300,000
00640160 FERNANDO GUEVARA COMERCIALIZADORA
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2010 300,000
00640160 FERNANDO GUEVARA COMERCIALIZADORA
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2011 300,000
01332796 FERRELECTRICOS LA 75 EU 2012 500,000
01332796 FERRELECTRICOS LA 75 EU 2013 1,000,000
02176909 FERREPINTURAS JD 2013 1,100,000
02256743 FERREPINTURAS TORRES 2013 3,500,000
01583555 FERRETERIA Y CERRAJERIA MEGATOR 2013 60,000,000
01845068 FERROIMANES 2013 1,000,000
01845043 FERROIMANES EU CON SIGLA FERROIMANES 2013 78,771,000
01763996 FIGUEROA JIMENEZ JULIAN 2013 7,000,000
00965897 FIJACIONES DE ANCLAJES 2013 403,996,000
02270482 FLOREZ RAMOS ADRIANA MARIA 2013 1,000,000
S0001725 FONDO DE EMPLEADOS DE INTEGRACION
SOLIDARIA CON SIGLA FEDEINSOL
2013 184,284,184
S0007491 FONDO DE EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA
INDUSTRIAL DE CEREALES EL CUALSE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE
FECIC
2013 34,543,000
02249187 FORERO FORERO YANETH 2013 1,000,000
02267884 FORERO GIL HERNANDO 2013 1,000,000
00967991 FORERO PARRA DIANA MARIA 2013 1,000,000
S0033450 FORMEMOS EL FUTURO CRECIENDO HACIENDO
Y APRENDIENDO
2013 0
01651065 FORTIUM CONSULTORES S A 2013 153,164,580
01918794 FOUR GROUP LTDA 2013 88,441,164
02258779 FRUTAS JAGB 2013 1,000,000
01454302 FRUTAS Y VERDURAS DE MARRUECOS 2013 1,000,000
02260317 FRUTTIKAFFE 2013 2,700,000
02226345 FUCSIA & CAFE 2013 1,700,000
02078849 FUELL INJECTION JORGE MEDINA 2013 900,000
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01707671 FUENTES BAQUERO NELSON AMADEO 2013 990,000
S0031197 FUNDACION AMANECER COLOMBIA ONG 2013 2,000,000
S0043075 FUNDACION DE APRENDIZAJE DEPORTIVO CON
SIGLA FUNDADEPOR
2013 1,000,000
S0036690 FUNDACION DE LAICOS DE LA RENOVACION
CATOLICA EN EL ESPIRITU SANTO CON
SIGLA  FUNDACION COMCRISTO
2013 1,000,000
S0024018 FUNDACION EL SALVADOR 2013 1,000,000
S0035924 FUNDACION FALKOR Y PUEDE TAMBIEN
ACTUAR BAJO LA SIGLA FALKOR
2013 1,000,000
S0033702 FUNDACION FASOL 2013 10,000,000
S0038638 FUNDACION GERONTOLOGICA LAS ORQUIDEAS 2013 2,000,000
S0020785 FUNDACION GRANCOLOMBIANA MARISCAL
ANTONIO JOSE DE SUCRE O N G
2013 100,000
S0034729 FUNDACION MIS RAICES 2013 500,000
S0022503 FUNDACION PARA EL DESARROLLO ARMONICO
DEL SER FUNDARSE
2013 400,000
S0008770 FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y EL
DESARROLLO SOCIAL SIGLA FUNDESOL
2013 4,126,000
01875192 FUNDACION ROMPIENDO BARRERAS FABIEN
STEVEN OCHOA LIZARAZO
2010 1,000,000
01875192 FUNDACION ROMPIENDO BARRERAS FABIEN
STEVEN OCHOA LIZARAZO
2011 1,000,000
01875192 FUNDACION ROMPIENDO BARRERAS FABIEN
STEVEN OCHOA LIZARAZO
2012 1,000,000
01875192 FUNDACION ROMPIENDO BARRERAS FABIEN
STEVEN OCHOA LIZARAZO
2013 1,000,000
02143121 FUNDI CONCRETO SAS 2013 1,000,000
02254856 GAITAN SUAREZ JAIRO ENRIQUE 2013 1,000,000
01675028 GALEANO SILVA NIDIA MAYERLY 2013 1,179,000
01180309 GALERIA CREARTE 2013 10,000,000
00686499 GALERIA EPOCA 2013 5,000,000
02201510 GALINDEZ ANACONA OLIVA 2013 800,000
01308005 GALINDO GARZON GLADYS YANETH 2012 1,000,000
01308005 GALINDO GARZON GLADYS YANETH 2013 1,000,000
01219864 GALINDO LOSADA LUIS CARLOS 2012 1,000,000
01219864 GALINDO LOSADA LUIS CARLOS 2013 1,000,000
01947738 GARAVITO GONZALEZ DIANA LUCIA DEL
PILAR
2010 950,000
01947738 GARAVITO GONZALEZ DIANA LUCIA DEL
PILAR
2011 950,000




01947738 GARAVITO GONZALEZ DIANA LUCIA DEL
PILAR
2013 950,000
01754197 GARCIA GONZALEZ HERMAN DARIO 2013 72,827,000
01709767 GARCIA GUEVARA SEGUNDO JUVENCIO 2010 1,000,000
01709767 GARCIA GUEVARA SEGUNDO JUVENCIO 2011 1,000,000
01709767 GARCIA GUEVARA SEGUNDO JUVENCIO 2012 1,000,000
01709767 GARCIA GUEVARA SEGUNDO JUVENCIO 2013 1,000,000
01098811 GARCIA MUÑOZ ABIGAIL 2013 4,100,000
01250953 GARCIA ROMERO CARLOS HERNAN 2013 1,000,000
01375783 GARCIA SUAREZ ALEJANDRO DE JESUS 2013 1,100,000
02192963 GARZON BARRETO YOHAN ALEXY 2013 1,000,000
02179019 GARZON MORA JOSE WILSON 2013 1,100,000
01127420 GATOFONIA LTDA 2013 1,900,000
01214447 GATOFONIA LTDA 2013 150,000
01575946 GAVILAN GONZALEZ HECTOR ALFONSO 2010 900,000
01575946 GAVILAN GONZALEZ HECTOR ALFONSO 2011 900,000
01575946 GAVILAN GONZALEZ HECTOR ALFONSO 2012 900,000
01575946 GAVILAN GONZALEZ HECTOR ALFONSO 2013 1,400,000
01713534 GDA DISTRIAMAYA LIMITADA 2012 19,500,000
01713534 GDA DISTRIAMAYA LIMITADA 2013 19,500,000
02063918 GEO SOLUTIONS 2013 10,021,570
01786189 GEO SOLUTIONS S.A.S. 2013 63,937,403
01934685 GESTA ON LINE S A S 2012 35,323,000
01934685 GESTA ON LINE S A S 2013 33,481,000
02093666 GESTION HSEQ S.A.S. 2012 1,500,000
02093666 GESTION HSEQ S.A.S. 2013 1,500,000
01327167 GESTION Y LIDERAZGO EMPRESARIAL
EMPRESA UNIPERSONAL E U
2012 500,000
01327167 GESTION Y LIDERAZGO EMPRESARIAL
EMPRESA UNIPERSONAL E U
2013 500,000
01970060 GET IN ORBIT XBOX 2011 450,000
01970060 GET IN ORBIT XBOX 2012 450,000
01970060 GET IN ORBIT XBOX 2013 1,700,000
01574454 GETIVA ARDILA JUAN MANUEL 2013 4,948,980
02226369 GIL BASTIDAS ECCEHOMO 2013 800,000
02250572 GIRALDO MORA LIZ HELEN 2013 1,000,000
02063761 GLOBAL EXCELLENCE CONSULTING SAS 2013 40,220,004
00966120 GOMEZ ARANDIA HECTOR HUGO 2007 500,000
02258777 GOMEZ BERMUDEZ JAVIER ALONSO 2013 1,000,000
01877609 GOMEZ ESPINOSA OSWALDO 2012 1,133,000
01877609 GOMEZ ESPINOSA OSWALDO 2013 1,179,000
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01290718 GOMEZ JIMENEZ BERENICE 2012 1,000,000
01290718 GOMEZ JIMENEZ BERENICE 2013 1,000,000
02212744 GOMEZ RAMIREZ FABIAN ALEJANDRO 2013 1,000,000
01892803 GOMEZ SANCHEZ HERMES ALIRIO 2010 500,000
01892803 GOMEZ SANCHEZ HERMES ALIRIO 2011 500,000
01892803 GOMEZ SANCHEZ HERMES ALIRIO 2012 500,000
01892803 GOMEZ SANCHEZ HERMES ALIRIO 2013 500,000
00332925 GONZALEZ ALFARO GERMAN 2013 30,250,000
01234726 GONZALEZ ARANA EDNA MARGARITA 2012 2,000,000
01234726 GONZALEZ ARANA EDNA MARGARITA 2013 1,800,000
01406305 GONZALEZ DE BELTRAN ROSA STELLA 2013 1,000,000
00668708 GONZALEZ MARTHA LUZ 2013 2,200,000
02228217 GONZALEZ SALGUERO EDGAR DANIEL 2013 5,000,000
02180967 GORDILLO MARTINEZ GERMAN AUGUSTO 2013 5,000,000
01884575 GRAJALES MARULANDA CARLOS ANDRES 2012 1,100,000
01884575 GRAJALES MARULANDA CARLOS ANDRES 2013 1,179,000
01336508 GRANADOS PARADA ISABEL 2013 3,500,000
01668077 GRUPO EMPRESARIAL ATTA LTDA PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA G E ATTA LTDA
2011 207,321,000
00704026 GUARIN HERNANDEZ SALVADOR 2013 63,525,000
02000448 GUARNIZO RODRIGUEZ JOSE ORLANDO 2013 5,000,000
01595661 GUATAME MARTINEZ CARLOS JULIO 2013 2,900,000
01395605 GUEVARA DIAZ MARIA LUZ MARINA 2013 500,000
01180306 GUTIERREZ MONTAÑEZ NUBIA 2013 10,000,000
02274003 GUTIERREZ ORELLANO EDWIN 2013 1,100,000
01531301 GUTIERREZ RAMIREZ JORGE ENRIQUE 2006 500,000
01531301 GUTIERREZ RAMIREZ JORGE ENRIQUE 2007 500,000
01531301 GUTIERREZ RAMIREZ JORGE ENRIQUE 2008 500,000
01531301 GUTIERREZ RAMIREZ JORGE ENRIQUE 2009 500,000
01531301 GUTIERREZ RAMIREZ JORGE ENRIQUE 2010 500,000
01531301 GUTIERREZ RAMIREZ JORGE ENRIQUE 2011 500,000
01497903 GUTIERREZ ROA ANA TERESA 2013 1,000,000
01937441 GUZMAN GAVIRIA FRANCY 2013 190,455,000
02211703 GUZMAN GAVIRIA MARIA STELLA 2013 1,000,000
01558598 GUZMAN NOEMI 2012 5,100,000
01558598 GUZMAN NOEMI 2013 6,200,000
00729035 H A C TRANS 2013 1,600,000
01453672 H Y R COMERCIAL LTDA 2013 1,000,000
02229640 HARTMANN MESA DIANA 2013 1,000,000
01376974 HERNANDEZ GOMEZ SANDRA MILEIDY 2013 29,655,000
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02255278 HERNANDEZ MARTINEZ ANGIE LIZETH 2013 500,000
02269703 HERNANDEZ RODRIGUEZ NUBIA ESPERANZA 2013 1,000,000
01644550 HERRERA GUZMAN JAIME OSWALDO 2013 1,500,000
01628838 HERRERA MOLINA LUZ MARINA 2013 1,500,000
01797080 HERRERA RODRIGUEZ MARIA CLAUDIA 2013 900,000
01178574 HI TECH BEAUTY SPA E U - EN
LIQUIDACION
2009 250,000
01178574 HI TECH BEAUTY SPA E U - EN
LIQUIDACION
2010 250,000
01178574 HI TECH BEAUTY SPA E U - EN
LIQUIDACION
2011 250,000
01178574 HI TECH BEAUTY SPA E U - EN
LIQUIDACION
2012 250,000
01851824 HINESTROSA MORENO DIANA MARIBEL 2013 1,000,000
01686507 HIPERDROGUERIA LA ECONOMIAURES 2012 1,000,000
01686507 HIPERDROGUERIA LA ECONOMIAURES 2013 1,000,000
00636321 HOYOS MESA HECTOR HERNANDO 2013 5,000,000
01906771 HSC SAS HEALTHCARE SOLUTIONS COLOMBIA
SAS
2013 92,000,000
01901992 HUELLAS SPORT SCHOES 2012 2,000,000
01901992 HUELLAS SPORT SCHOES 2013 2,200,000
02015062 HURTADO VARELA JHOAN ANDRES 2011 1,000,000
02015062 HURTADO VARELA JHOAN ANDRES 2012 1,000,000
02015062 HURTADO VARELA JHOAN ANDRES 2013 1,178,000
01629943 I S E O Q : IDEAS Y SOLUCIONES
ESTRUCTURALES OMAR QUIROGA
2012 2,100,000
01629943 I S E O Q : IDEAS Y SOLUCIONES
ESTRUCTURALES OMAR QUIROGA
2013 2,100,000
00941990 IBAGON GALEANO Y BARRERO Y CIA LTDA 2012 100,000,000
00941990 IBAGON GALEANO Y BARRERO Y CIA LTDA 2013 100,000,000
01286529 ICONO FINANCIERO E INFORMATICO LTDA 2013 1,100,000
01286279 ICONO FINANCIERO E INFORMATICO LTDA
INFORFI LTDA
2013 1,100,000
02188748 IMAGEN PARA TODOS PELUQUERIA 2013 1,000,000
01754200 IMPORTACIONES HDG 2013 30,000,000
00922232 INCA COLLECTION 2012 1,100,000
00922232 INCA COLLECTION 2013 2,184,000
01224701 INDUSTRIAS FIBRALON 2013 5,000,000
01980116 INDUSTRIAS KAREL 2011 1,000,000
01980116 INDUSTRIAS KAREL 2012 1,000,000
01980116 INDUSTRIAS KAREL 2013 30,000,000
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02170141 INDUSTRIAS MINERAS DE COLOMBIA SAS
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INDUMINCOL
SAS
2013 2,820,000
01831304 INDUSTRIAS SUMMER LTDA 2013 2,250,000
01957500 INFAFRIOS 2013 1,400,000
01957498 INFANTE SUAREZ URBANO 2013 1,400,000
01786918 INFANTILES BETEL 2013 1,179,000
02093381 INNOVATIVE CONTAC SOLUTION S A S 2013 4,600,000
01707674 INSTALACIONES Y REPARACIONES AMADEO 2013 990,000
01247507 INSTITUTO COLEGIO TECNISISTEMAS 2013 1,500,000
01262188 INSTITUTO COLEGIO TECNISISTEMAS 2013 1,500,000
01986984 INSTITUTO COLEGIO TECNISISTEMAS 2013 1,500,000
01060174 INSTITUTO COLEGIO TECNISISTEMAS 2013 1,500,000
01981964 INSTITUTO COLEGIO TECNISISTEMAS 1 2013 1,500,000
01981970 INSTITUTO COLEGIO TECNISISTEMAS 3 2013 1,500,000
01981968 INSTITUTO COLEGIO TECNISISTEMAS A 2013 1,500,000
01981966 INSTITUTO COLEGIO TECNISISTEMAS F 2013 1,500,000
01981967 INSTITUTO COLEGIO TECNISISTEMAS IN 2013 1,500,000
01981965 INSTITUTO COLEGIO TECNISISTEMAS S 1 2013 1,500,000
01335854 INSTITUTO COLOMBIANO DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE TECNOLOGIAS EN INTERNET
LTDA CON SIGLA ICETEC LTDA
2013 6,234,744
00152413 INSTITUTO DE EDUCACION ESPECIAL SANTA
JUANA LIMITADA
2013 29,361,590
01895361 INSTITUTO TECNISISTEMAS W S C 2013 1,500,000
01981971 INSTUTO COLEGIO TECNISISTEMAS 4 2013 1,500,000
01981972 INSTUTO COLEGIO TECNISISTEMAS 5 2013 1,500,000
01981974 INSTUTO COLEGIO TECNISISTEMAS 6 2013 1,500,000
01981975 INSTUTO COLEGIO TECNISISTEMAS 7 2013 1,500,000
01981977 INSTUTO COLEGIO TECNISISTEMAS Z 2013 1,500,000
01395606 INTER P G 2013 500,000
02212772 INTER TENNIS 2 2013 1,000,000
00822464 INTERFIBRAS LTDA 2013 1,500,000
01028709 INTSERVIR S.A.S 2013 1,000,000
01385969 INVERSIONES ALIMENTICIAS COLOMBIA E U
INALCOL E U
2007 1,000,000
01385969 INVERSIONES ALIMENTICIAS COLOMBIA E U
INALCOL E U
2008 1,000,000
01385969 INVERSIONES ALIMENTICIAS COLOMBIA E U
INALCOL E U
2009 1,000,000




01385969 INVERSIONES ALIMENTICIAS COLOMBIA E U
INALCOL E U
2011 1,000,000
01385969 INVERSIONES ALIMENTICIAS COLOMBIA E U
INALCOL E U
2012 1,000,000
01385969 INVERSIONES ALIMENTICIAS COLOMBIA E U
INALCOL E U
2013 1,000,000
01645453 INVERSIONES CARDENAS E HIJOS S EN C 2013 5,000,000
01883929 INVERSIONES CASBOR LIMITADA 2013 500,000
00685405 INVERSIONES CONSTRUCTORA COLOMBIA
COMPAÑÍA S A S
2013 10,000,000
02142689 INVERSIONES CORALV S A S 2013 1,000,000
01274065 INVERSIONES DG CIMA DISTRIBUCIONES 2013 8,000,000
01716430 INVERSIONES G & R DE COLOMBIA LTDA 2012 500,000
01716430 INVERSIONES G & R DE COLOMBIA LTDA 2013 1,000,000
00953446 INVERSIONES GLORIA INES GALEANO
FAJARDO Y CIA S EN C
2012 234,800,000
00953446 INVERSIONES GLORIA INES GALEANO
FAJARDO Y CIA S EN C
2013 234,800,000
01213192 INVERSIONES RAGADIED E HIJOS LTDA 2013 413,375,612
01518754 INVERSIONES RUSTIPLAST LTDA 2013 1,499,167,000
00111957 INVERSIONES SANTORINI CIA LTDA 2012 360,000,000
00111957 INVERSIONES SANTORINI CIA LTDA 2013 360,000,000
02183065 INVERSIONES SIMA S A S 2013 37,264,000
00482600 INVERSIONES STILLMAR 2011 1,000,000
00482600 INVERSIONES STILLMAR 2012 1,000,000
00482600 INVERSIONES STILLMAR 2013 1,000,000
02033300 INVERSIONES TAKALOA S A S 2013 1,291,994,000
00060761 INVERSIONES TOTA LIMITADA 2010 419,787,987
00060761 INVERSIONES TOTA LIMITADA 2011 454,963,526
00060761 INVERSIONES TOTA LIMITADA 2012 437,912,150
00060761 INVERSIONES TOTA LIMITADA 2013 408,073,628
00871280 INVERSIONES UMBACIA BOHORQUEZ Y CIA S
EN C S
2013 210,000,000
01949830 INVERSIONES VESGOL S A S 2013 551,070,745
02256595 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES P J S A S 2013 39,000,000
02210884 INVERSIONES Y SOLUCIONES GMC SAS 2013 1,000,000
02271724 IO MEDICINA ESTETICA 2013 1,000,000
02224808 IOFA SAS 2013 10,000,000
02039552 ITALIAN SHOP 1 2012 1,000,000
02039552 ITALIAN SHOP 1 2013 1,000,000
01517822 IVAN CAMILO VILLARRAGA RIAÑO 2013 1,700,000
01897181 J A GRAN POLLO 2013 1,000,000
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01559598 J C CONTADORES ASOCIADOS S EN C 2013 10,000,000
02126812 J M A ESPECIALES SAS SIGLA J M A
ESPECIALES
2012 700,000,000
02126812 J M A ESPECIALES SAS SIGLA J M A
ESPECIALES
2013 700,000,000
00437264 JALISCO MACARENA 2013 600,000
01451173 JARDIN INFANTIL Y MATERNAL LA CASITA
DEL SABER
2013 11,672,000
01462670 JERICO DISTRIBUCIONES 2006 700,000
01462670 JERICO DISTRIBUCIONES 2007 700,000
01462670 JERICO DISTRIBUCIONES 2008 700,000
01462670 JERICO DISTRIBUCIONES 2009 700,000
01462670 JERICO DISTRIBUCIONES 2010 700,000
01462670 JERICO DISTRIBUCIONES 2011 700,000
01462670 JERICO DISTRIBUCIONES 2012 700,000
01462670 JERICO DISTRIBUCIONES 2013 700,000
00572706 JHAPASAM Y CIA S. EN C. S. 2013 19,600,000
02181894 JIMENEZ DE GUERRERO BLANCA ARCELIA 2013 1,000,000
02043198 JIMENEZ DE PABON ANA BELEN 2013 1,200,000
01451170 JIMENEZ VEGA ANA MARITZA 2013 11,672,000
02246591 JIMENEZ VILORIA PEDRO RAFAEL 2013 1,100,000
00191735 JIP FOTO ESTUDIO 2013 1,000,000
01038769 JUAN PABLO ORTIZ ARQUITECTOS
CONSULTORES LTDA
2013 613,450,678
00137247 JULIO MARTINEZ CHAVEZ Y CIA LTDA 2013 282,427,000
01256165 JURADO CORTES NORMA BEATRIZ 2013 500,000
02069512 JUZGADOVIRTUAL.COM 2013 1,500,000
02175017 JZ ASIA IMPORTACIONES SAS 2013 1,000,000
02179022 KARPINTERO' S 2013 1,100,000
01555383 KIKE RIVERA PELUQUERIA 2013 24,499,000
01726408 KOLFAMILIAR DE DROGAS O M 2010 500,000
01726408 KOLFAMILIAR DE DROGAS O M 2011 500,000
01726408 KOLFAMILIAR DE DROGAS O M 2012 500,000
01726408 KOLFAMILIAR DE DROGAS O M 2013 500,000
02279915 KURAKA SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2013 2,500,000
01976923 LA  HUERTA  DEL PIMENTON  Y EL  TOMATE 2013 1,170,000
01636893 LA ANTIGUA PALMA DE LA 12 2011 6,530,000
01636893 LA ANTIGUA PALMA DE LA 12 2012 6,530,000
01636893 LA ANTIGUA PALMA DE LA 12 2013 6,530,000




01933059 LA FERIA CAMPESINA 2012 1,000,000
01933059 LA FERIA CAMPESINA 2013 1,000,000
01797081 LA TERNERA DE CLAUDIA 2013 900,000
01534379 LABORATORIO DENTAL MARDEN 2013 1,000,000
00668709 LABORATORIO OPTICA SAN MARTIN 2013 2,200,000
01911737 LABORATORIO OPTICO LISSETH 2012 1,000,000
01911737 LABORATORIO OPTICO LISSETH 2013 1,070,000
02124443 LAGUNA MORENO CIBARES 2013 2,000,000
01695059 LANCHEROS CABALLERO DIONEL 2012 500,000
01695059 LANCHEROS CABALLERO DIONEL 2013 500,000
01784586 LANDINEZ LEON IRCA DAMITZA 2013 1,000,000
01357607 LANDINEZ SILVA LUIS ENRIQUE 2013 1,000,000
02107130 LAS VEGAS DEL SUR ASADERO Y
PIQUETEADERO
2012 1,000,000
02107130 LAS VEGAS DEL SUR ASADERO Y
PIQUETEADERO
2013 1,000,000
01336682 LATINO ABELLA JULIO ENRIQUE 2013 1,133,000
01384688 LAVANDERIA FULLTEX 2013 1,170,000
02023825 LAVANDERIA KLIMATIC 2013 1,170,000
02257980 LAVASECO JULI 2013 300,000
01599721 LEGUIZAMON CLARA ESTELLA 2012 1,000,000
01599721 LEGUIZAMON CLARA ESTELLA 2013 1,150,000
02019193 LEON ARIAS ROQUE 2013 1,000,000
02210546 LEON CASTAÑEDA JOHANN ALEXIS 2013 1,000,000
02112486 LEON PERILLA FREIMAN FERLEY 2013 1,179,000
00802640 LEON TRIANA JOSE IGNACIO 2013 1,000,000
01837118 LEOPOLDO GOMEZ CHACON INGENIERIA S A S
Y PODRA UTILIZAR TAMBIEN LA SIGLA LEGO
INGENIERIA S A S
2009 1,000,000
01837118 LEOPOLDO GOMEZ CHACON INGENIERIA S A S
Y PODRA UTILIZAR TAMBIEN LA SIGLA LEGO
INGENIERIA S A S
2010 1,000,000
01837118 LEOPOLDO GOMEZ CHACON INGENIERIA S A S
Y PODRA UTILIZAR TAMBIEN LA SIGLA LEGO
INGENIERIA S A S
2011 1,000,000
01837118 LEOPOLDO GOMEZ CHACON INGENIERIA S A S
Y PODRA UTILIZAR TAMBIEN LA SIGLA LEGO
INGENIERIA S A S
2012 1,000,000
01837118 LEOPOLDO GOMEZ CHACON INGENIERIA S A S
Y PODRA UTILIZAR TAMBIEN LA SIGLA LEGO
INGENIERIA S A S
2013 30,000,000
01970331 LEORAMIREZ 2011 300,000
01970331 LEORAMIREZ 2012 300,000
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01970331 LEORAMIREZ 2013 1,700,000
01990158 LGM S A S 2013 1,000,000
00787390 LICEO PSICOPEDAGOGICO ELLEN KEY 2013 12,500,000
01475175 LICEO PSICOPEDAGOGICO LA VILLA DEL
SABER
2013 3,400,000
02266998 LICORES M & M 2013 1,000,000
01318866 LILAS Y VIOLETAS LTDA 2013 2,000,000
00097037 LINARES CRUZ LUIS MARTIN 2012 19,890,000
00097037 LINARES CRUZ LUIS MARTIN 2013 29,890,000
02099718 LITCHI DESING 2012 1,000,000
02099718 LITCHI DESING 2013 1,000,000
02257425 LIZARAZO GONZALEZ FLOR ALBA 2013 1,000,000
01208967 LIZARAZO ULLOA LUZ MIREYA 2010 500,000
01208967 LIZARAZO ULLOA LUZ MIREYA 2011 1,350,000
01920515 LOMBANA AYA MARIA DOLORES 2013 600,000
02082470 LOPEZ CADENA NANCY PATRICIA 2012 1,071,000
02082470 LOPEZ CADENA NANCY PATRICIA 2013 1,071,000
01328257 LOPEZ CALDAS ROQUE DE JESUS 2013 1,100,000
00619854 LOPEZ GARCIA LUIS GABRIEL 2011 1,000,000
00619854 LOPEZ GARCIA LUIS GABRIEL 2012 1,000,000
00619854 LOPEZ GARCIA LUIS GABRIEL 2013 1,000,000
02087309 LOPEZ GRISALES MARTHA LUCIA 2013 1,000,000
01802451 LOPEZ MATEUS MAURICIO 2013 1,000,000
01528417 LOPEZ MIRIAN 2013 1,100,000
00060803 LOPEZ PARRA JORGE NESTOR 2013 193,000,000
01972091 LOPEZ SANCHEZ LUZ MARINA 2013 1,179,000
01688682 LOS PATOJOS 2008 800,000
01688682 LOS PATOJOS 2009 800,000
01688682 LOS PATOJOS 2010 800,000
01688682 LOS PATOJOS 2011 800,000
01688682 LOS PATOJOS 2012 800,000
01688682 LOS PATOJOS 2013 800,000
01511026 LOZANO HOYOS ARGENIS 2012 500,000
01511026 LOZANO HOYOS ARGENIS 2013 500,000
02033044 LOZANO VASQUEZ EYDER HERNANDO 2013 1,133,000
02018408 LUBRICANTES FI 2013 1,000,000
02126696 LUBRIREPUESTOS BOLIVAR 2013 1,100,000
02134478 LUCENA BORRERO MARIA NATALIA 2012 3,500,000
02134478 LUCENA BORRERO MARIA NATALIA 2013 3,500,000
02106950 LUHER INTERNATIONAL SAS 2013 48,760,489
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02106766 LUIS SEPULVEDA PELUQUIERIA 2013 10,000,000
01818753 LUMARKAS ALIMENTOS PRECOCIDOS 2013 5,200,000
00777666 LUZ ALE SALA BELLEZA PELUQUERIA UNISEX 2013 15,000,000
00688719 M & R LUZ M 2013 1,000,000
02259897 MAC PIZZA 2013 1,000,000
00721998 MACA APONTE ANA JULIA 2013 1,170,000
00200548 MAGNA LTDA AGENCIA DE SEGUROS 2012 1,000,000
00200548 MAGNA LTDA AGENCIA DE SEGUROS 2013 1,000,000
02193533 MAHECHA VELASQUEZ ERICK YIJANDER 2013 1,179,000
01414340 MAMY S BAKERY 2013 1,000,000
00949325 MANCIPE ORTIZ BEATRIZ 2013 1,179,000
00762079 MANUFACTURAS LUIS FELIPE FILIPPO 2013 1,179,000
01869209 MARCELO CADENA MARIA ROBERTINA 2011 900,000
01869209 MARCELO CADENA MARIA ROBERTINA 2012 900,000
01869209 MARCELO CADENA MARIA ROBERTINA 2013 1,100,000
01877004 MARENGO VIVE LA MODA TODO A $20.000 Y
MAS
2013 1,230,000
01973767 MARGIE DE COLOMBIA SAS 2013 15,000,000
02159417 MARIA DEL PILAR CORDOBA MPC BAR 2012 980,000
02159417 MARIA DEL PILAR CORDOBA MPC BAR 2013 980,000
01904260 MARIBELGHIANETZ S A S 2013 3,000,000
01978386 MARIN OSPINA FRAY ALEXANDER 2013 10,000,000
00762074 MARIN SIMBAQUEBA LUZ MERY 2013 1,179,000
01985037 MARIÑO MARTINEZ JOHN JAIRO 2011 1,030,000
01985037 MARIÑO MARTINEZ JOHN JAIRO 2012 1,030,000
01985037 MARIÑO MARTINEZ JOHN JAIRO 2013 5,300,000
02012565 MARKETEL WIRELESS SAS 2013 30,634,500
02209419 MARKETEL WIRELESS SAS 2013 1,000,000
00352432 MARMOLEJO CRUZ SAULO 2013 382,445,000
02128456 MARS & PETROLEUM SUPPLY S.A.S 2012 20,000,000
02128456 MARS & PETROLEUM SUPPLY S.A.S 2013 20,000,000
01832481 MARTIN BARRETO LUIS ALEJANDRO 2012 1,000,000
01832481 MARTIN BARRETO LUIS ALEJANDRO 2013 1,000,000
01782670 MARTINEZ BUSTOS MARIA EULIN 2013 1,179,000
01912874 MARTINEZ DORA VIRGINIA 2012 900,000
01912874 MARTINEZ DORA VIRGINIA 2013 900,000
01410537 MARTINEZ LOPEZ OSCAR DANILO 2012 2,105,318,000
01410537 MARTINEZ LOPEZ OSCAR DANILO 2013 2,276,479,000
00316465 MARTINEZ VALERO JESUS ANTONIO 2013 600,000
01541643 MARTINEZ VISITACION 2013 1,179,000
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01178566 MARTINEZ ZARATE EFREY 2012 4,350,000
01178566 MARTINEZ ZARATE EFREY 2013 4,350,000
01773193 MATEUS CHACON ISABEL 2009 500,000
01773193 MATEUS CHACON ISABEL 2010 500,000
01773193 MATEUS CHACON ISABEL 2011 500,000
01773193 MATEUS CHACON ISABEL 2012 500,000
01773193 MATEUS CHACON ISABEL 2013 1,179,000
01732011 MATEUS PARRADO JOSE DEL CARMEN 2013 1,070,000
01416302 MATEUS RUIZ HUGO HERNAN 2013 30,325,000
01933064 MAURIFRUVER 2013 1,000,000
01687844 MAYA ORTIZ LUIS ALBERTO 2010 900,000
01687844 MAYA ORTIZ LUIS ALBERTO 2011 900,000
01687844 MAYA ORTIZ LUIS ALBERTO 2012 900,000
01687844 MAYA ORTIZ LUIS ALBERTO 2013 900,000
02086033 MAYORGA SAAVEDRA MONICA MARCELA 2013 1,179,000
01881810 MC MANJARRES E HIJOS S EN C S 2013 114,491,000
02146602 MECANO ARQUITECTONICO S A S 2013 74,448,050
01874609 MEDICAL RX SAS 2013 29,977,000
01814351 MEDINA CORDOBA JORGE EMIRO 2013 900,000
02018405 MEDINA CORDOBA JULIO ALEXANDER 2013 1,000,000
02053423 MEDINA VELASQUEZ JULIO CESAR 2013 1,000,000
01337030 MEGA TK PRODUCCIONES 2013 922,000
00827450 MEGALL CONSTRUCCIONES S EN C 2012 80,000,000
00827450 MEGALL CONSTRUCCIONES S EN C 2013 184,022,509
02144675 MEGAMETALES C A 2013 1,179,000
01402055 MEJIA TRIANA EDISSON HERNANDO 2013 1,200,000
01838653 MEMRA 2009 999,000
01838653 MEMRA 2010 999,000
01838653 MEMRA 2011 999,000
01838653 MEMRA 2012 999,000
01838653 MEMRA 2013 999,000
01666707 MENDEZ DE MARTINEZ MERCEDES 2012 1,000,000
01666707 MENDEZ DE MARTINEZ MERCEDES 2013 1,100,000
01462669 MENDOZA VENTO FRANCY ESTELLA 2006 700,000
01462669 MENDOZA VENTO FRANCY ESTELLA 2007 700,000
01462669 MENDOZA VENTO FRANCY ESTELLA 2008 700,000
01462669 MENDOZA VENTO FRANCY ESTELLA 2009 700,000
01462669 MENDOZA VENTO FRANCY ESTELLA 2010 700,000
01462669 MENDOZA VENTO FRANCY ESTELLA 2011 700,000
01462669 MENDOZA VENTO FRANCY ESTELLA 2012 700,000
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01462669 MENDOZA VENTO FRANCY ESTELLA 2013 700,000
01836526 MERCATODO EL NEVADO AS 2013 1,179,000
01909094 MFO ARQUITECTURA 2013 993,000
01879114 MI RANCHITO PARRILLA Y SAZON 2013 50,752,620
01241190 MINAS LA QUINCHA 2011 6,100,000
01241190 MINAS LA QUINCHA 2012 6,100,000
01241190 MINAS LA QUINCHA 2013 6,100,000
01287028 MINEROS QUEBRADA AZUL LIMITADA 2013 35,000,000
01432725 MINI MERCADO CUELLAR 2013 5,300,000
01438420 MINI TIENDA ROSA S 2010 1,000,000
01438420 MINI TIENDA ROSA S 2011 1,000,000
01438420 MINI TIENDA ROSA S 2012 1,000,000
01438420 MINI TIENDA ROSA S 2013 1,000,000
02023911 MINIMARKET NUEVO SALITRE 2013 18,200,000
02192967 MINIMERCADO EL PAISITA DE LA 110 2013 1,000,000
02108744 MIRA DE AVILA ROSALBA 2012 500,000
02108744 MIRA DE AVILA ROSALBA 2013 500,000
01766686 MIRANDA LOPEZ IMAD 2012 1,500,000
01766686 MIRANDA LOPEZ IMAD 2013 1,700,000
01982718 MIRANDA PRADA YURIAN LILIANA 2013 4,000,000
01684782 MISCELANEA DIANA KATHERIN 2013 1,000,000
01629842 MISCELANEA EL DETALLITO DE LUCY 2013 1,179,000
01406307 MISCELANEA LA GLORIETA R G 2013 1,000,000
00835050 MISCELANEA Y TIENDA VENUS 2013 400,000
02056711 MODA LA GRAN ESTACION 2013 800,000
01148920 MOLINA CARDENAS EDGAR 2012 118,531,000
01148920 MOLINA CARDENAS EDGAR 2013 146,754,000
01056464 MOLTRONIC LIMITADA 2013 137,612,000
01551930 MONROY JAIMES SEBASTIAN 2013 10,000,000
02040573 MONTACARS SAS 2011 15,000,000
02040573 MONTACARS SAS 2012 15,000,000
02040573 MONTACARS SAS 2013 15,000,000
02085601 MONTALLANTAS MINCHO 2013 1,100,000
01688679 MONTAÑEZ MORALES DEIBY JOHANNA 2008 800,000
01688679 MONTAÑEZ MORALES DEIBY JOHANNA 2009 800,000
01688679 MONTAÑEZ MORALES DEIBY JOHANNA 2010 800,000
01688679 MONTAÑEZ MORALES DEIBY JOHANNA 2011 800,000
01688679 MONTAÑEZ MORALES DEIBY JOHANNA 2012 800,000
01688679 MONTAÑEZ MORALES DEIBY JOHANNA 2013 800,000
02230898 MORA BELTRAN SAUL EMILIO 2013 500,000
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02252935 MORA CASTRO JOHN EDISON 2013 2,400,000
01678373 MORA CHAMORRO CLARA LUCY 2013 5,200,000
01940304 MORA PAEZ EGNA LILIANA 2013 2,500,000
01431709 MORA VALENZUELA CLAUDIA ZENAIDA 2011 1,000,000
01431709 MORA VALENZUELA CLAUDIA ZENAIDA 2012 1,000,000
01431709 MORA VALENZUELA CLAUDIA ZENAIDA 2013 1,000,000
01726407 MORA VELASQUEZ OVER 2010 1,000,000
01726407 MORA VELASQUEZ OVER 2011 1,250,000
01726407 MORA VELASQUEZ OVER 2012 1,500,000
01726407 MORA VELASQUEZ OVER 2013 2,120,000
02266993 MORALES NAVARRETE MARIA ELENA 2013 1,000,000
01963070 MORENO ABONDANO LEIDY JOHANA 2012 1,000,000
01963070 MORENO ABONDANO LEIDY JOHANA 2013 1,000,000
01842556 MORENO BAREÑO VICTOR FERNEY 2009 100,000
01842556 MORENO BAREÑO VICTOR FERNEY 2010 100,000
01842556 MORENO BAREÑO VICTOR FERNEY 2011 100,000
01842556 MORENO BAREÑO VICTOR FERNEY 2012 100,000
01842556 MORENO BAREÑO VICTOR FERNEY 2013 1,000,000
02100983 MORENO BUITRAGO ALIRIO ANGEL 2012 500,000
02100983 MORENO BUITRAGO ALIRIO ANGEL 2013 800,000
01882132 MORENO DUARTE IVETTE KARINA 2010 700,000
01882132 MORENO DUARTE IVETTE KARINA 2011 700,000
01882132 MORENO DUARTE IVETTE KARINA 2012 700,000
01882132 MORENO DUARTE IVETTE KARINA 2013 700,000
01452020 MORENO HUERTAS ANA FLORINDA 2013 980,000
01738930 MORENO MARIA LUCERO 2013 6,105,000
02266141 MORENO MOSQUERA LUIS EMILSON 2013 500,000
01450629 MORENO QUEVEDO VICTOR MANUEL 2012 100,000
01450629 MORENO QUEVEDO VICTOR MANUEL 2013 1,170,000
01865453 MORENO REYES LEONIDAS 2011 1,000,000
01865453 MORENO REYES LEONIDAS 2012 1,000,000
01865453 MORENO REYES LEONIDAS 2013 1,000,000
02069077 MORENO VALERO GLADIS 2013 1,030,000
01629840 MORENO VARELA LUCILA 2013 1,179,000
02181040 MOTORES Y SERVICIOS INDUSTRIALES 2013 5,000,000
S0032119 MOVIMIENTO COSMICO SOLAR CIRCULO
REFLEXIVO DE LA HUMANIDAD CONSCIENTE
2013 1,252,328,821
02184096 MR GYROS 2013 1,000,000
02030840 MUEBLES DE SAN ALEJO 2013 1,000,000
01314895 MUEBLES RODRIGUEZ ROA 2013 1,000,000
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01937747 MULTISEGURIDAD SAS 2013 3,000,000
00231743 MUNDIAL DE TROFEOS 2013 91,975,000
01384674 MUÑOZ CASTILLO AMPARO 2013 1,170,000
02030838 MUÑOZ FORERO LIDIA CLEOTILDE 2013 1,000,000
02030371 MUÑOZ HERNANDEZ LUIS FERNANDO 2013 1,000,000
02087155 MURIEL BARRETO HARMAN GONZALO 2013 192,021,863
01715895 MY SEAL 2009 1,000,000
01715895 MY SEAL 2010 1,000,000
01715895 MY SEAL 2011 1,000,000
01715895 MY SEAL 2012 1,000,000
01715895 MY SEAL 2013 1,000,000
01460839 NAC COMUNICACIONES 2013 1,500,000
01460837 NAC COMUNICACIONES 2013 1,500,000
01445231 NAC COMUNICACIONES LTDA 2013 100,147,000
01958336 NAC COMUNICACIONES LTDA 2013 1,000,000
01574455 NAHUAL 2013 1,500,000
01938184 NANY 41 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
SAS
2013 52,347,437
01729570 NAVIDAD SIN LIMITES 2008 400,000
01729570 NAVIDAD SIN LIMITES 2009 420,000
01729570 NAVIDAD SIN LIMITES 2010 440,000
01729570 NAVIDAD SIN LIMITES 2011 460,000
01729570 NAVIDAD SIN LIMITES 2012 480,000
01729570 NAVIDAD SIN LIMITES 2013 500,000
01455807 NEATDRY 2013 1,154,000
01768253 NECTAR JEANS @.COM 2013 1,000,000
01848273 NEFF S A S 2013 467,368,787
02184451 NEIRA GARZON YERSON ALEXANDER 2013 1,000,000
01546504 NIETO MARCELO EDILIA 2011 800,000
01546504 NIETO MARCELO EDILIA 2012 900,000
01546504 NIETO MARCELO EDILIA 2013 1,100,000
01673153 NOGUERA URBANO JOHN JARLY 2013 900,000
01519731 NOVOA JIMENEZ KARINA ANGELICA 2013 1,000,000
02085463 NOVOA NIETO PAULA LIZET 2012 900,000
02085463 NOVOA NIETO PAULA LIZET 2013 900,000
00530689 OASIS PRODUCCIONES 2013 100,000
02226370 OCEANOS CLUB DISCOTECA 2013 800,000
02226299 OFERTA LIBRE 2013 1,000,000
00161971 OIBA S A 2013 898,758,293
01897593 OLAYA LARROTA JULIAN ANDRES 2010 1,000,000
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01897593 OLAYA LARROTA JULIAN ANDRES 2011 2,000,000
01897593 OLAYA LARROTA JULIAN ANDRES 2012 3,000,000
01897593 OLAYA LARROTA JULIAN ANDRES 2013 4,000,000
01516417 OLIVEROS VERA JULIO CESAR 2013 2,200,000
01598696 OLIVO GARCIA JAMES 2009 800,000
01598696 OLIVO GARCIA JAMES 2010 800,000
01598696 OLIVO GARCIA JAMES 2011 800,000
01598696 OLIVO GARCIA JAMES 2012 1,000,000
01598696 OLIVO GARCIA JAMES 2013 1,175,000
00267359 OPTICA OBREGON 2013 50,758,372
00267358 OPTICA OBREGON LIMITADA 2013 50,758,372
00933745 OPTICA SAN NICOLAS 2011 1,000,000
00933745 OPTICA SAN NICOLAS 2012 1,100,000
00933745 OPTICA SAN NICOLAS 2013 1,200,000
00716622 OPTYPOR 2011 1,030,000
00716622 OPTYPOR 2012 1,030,000
00716622 OPTYPOR 2013 1,030,000
01794083 ORDUÑA TORRES VICTOR MANUEL 2013 1,000,000
S0000462 ORGANIZACION ECOLOGICA PUINAWAI 2013 6,000,000
01974270 ORJUELA RIVEROS MARIA ESTHER 2013 1,100,000
01095852 OROZCO LOPEZ JUAN MAURICIO 2013 69,272,000
01909090 ORREGO PEÑA MARIO FERNANDO 2013 993,000
02112992 ORREGO RAMIREZ ALVARO JAVIER 2012 1,000,000
02112992 ORREGO RAMIREZ ALVARO JAVIER 2013 1,000,000
02120864 ORTEGA OSORIO VIVIANA MAGDALENA 2012 1,150,000
02120864 ORTEGA OSORIO VIVIANA MAGDALENA 2013 1,150,000
00530687 ORTIZ BRASSEUR JUAN PABLO 2013 32,475,738
01114111 ORTIZ CASTRO JOSE ENNIO 2008 1,000,000
01114111 ORTIZ CASTRO JOSE ENNIO 2009 1,000,000
01114111 ORTIZ CASTRO JOSE ENNIO 2010 1,000,000
01114111 ORTIZ CASTRO JOSE ENNIO 2011 1,000,000
01114111 ORTIZ CASTRO JOSE ENNIO 2012 1,000,000
01114111 ORTIZ CASTRO JOSE ENNIO 2013 1,000,000
02204400 ORTIZ GALINDO MAURICIO 2013 5,000,000
01861520 ORTIZ GULUMA GREGORIO 2013 1,000,000
01777510 ORTIZ NIEVES LUZ STELLA 2013 1,000,000
01636889 ORTIZ RIVAS WILLIAM ANDRES 2011 6,530,000
01636889 ORTIZ RIVAS WILLIAM ANDRES 2012 6,530,000
01636889 ORTIZ RIVAS WILLIAM ANDRES 2013 6,530,000
01723939 ORTIZ SANCHEZ RUBY ESTEL 2013 1,000,000
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00772613 ORTIZ SIERRA JULIO CESAR 2013 3,900,000
01102785 ORTOPEDICOS ANGIE 2013 3,900,000
01159492 ORTOSONRIA CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS 2013 1,000,000
02258231 OSORIO TORRES FLOR MARIA 2013 700,000
01454299 OSPINA NARANJO GILBERTO 2013 1,100,000
00947332 OTERO ARDILA WILSON 2013 1,100,000
01254874 PABON CHAVEZ SANDRA LILIANA 2005 100,000
01254874 PABON CHAVEZ SANDRA LILIANA 2006 100,000
01254874 PABON CHAVEZ SANDRA LILIANA 2007 100,000
01254874 PABON CHAVEZ SANDRA LILIANA 2008 100,000
01254874 PABON CHAVEZ SANDRA LILIANA 2009 100,000
01254874 PABON CHAVEZ SANDRA LILIANA 2010 100,000
01254874 PABON CHAVEZ SANDRA LILIANA 2011 100,000
01254874 PABON CHAVEZ SANDRA LILIANA 2012 100,000
01254874 PABON CHAVEZ SANDRA LILIANA 2013 1,000,000
01358292 PABON GOMEZ SANDRA PATRICIA 2013 1,100,000
01659852 PACHON ALFONSO LUIS FERNANDO 2012 800,000
01659852 PACHON ALFONSO LUIS FERNANDO 2013 800,000
02070806 PACHON PATIÑO KAREN JOHANNA 2013 2,000,000
01686505 PACHON PEDRO JULIO 2012 11,100,000
01686505 PACHON PEDRO JULIO 2013 30,098,000
02196009 PAEZ GOMEZ JORGE ALEXANDER 2013 5,000,000
01248125 PAEZ PERILLA ELKIN GIOVANNI 2013 1,100,000
00946494 PALACIO CARDENAS NELSON 2012 500,000
00946494 PALACIO CARDENAS NELSON 2013 500,000
01797350 PALACIOS BERNAL JORGE HUMBERTO 2013 10,000,000
02053425 PAN  & TRIGAL 2013 1,000,000
01103471 PANADERIA J P 2002 200,000
01103471 PANADERIA J P 2003 200,000
01103471 PANADERIA J P 2004 200,000
01103471 PANADERIA J P 2005 200,000
01103471 PANADERIA J P 2006 200,000
01103471 PANADERIA J P 2007 200,000
01103471 PANADERIA J P 2008 200,000
01103471 PANADERIA J P 2009 500,000
01103471 PANADERIA J P 2010 500,000
01103471 PANADERIA J P 2011 500,000
01103471 PANADERIA J P 2012 500,000
01103471 PANADERIA J P 2013 500,000
02274004 PANADERIA NUESTRO PAN  Nº1 2013 1,100,000
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01186131 PANADERIA Y CAFETERIA GACHANTIPAN 2013 1,170,000
01887890 PANADERIA Y CAFETERIA LA TERCERA 2013 3,000,000
01358296 PANADERIA Y CAFETERIA TIO TOM 2013 1,100,000
01693472 PANADERIA YOLI M-A-S-C 2013 193,483,775
02255283 PAÑALERA SARITA V 2013 500,000
02043270 PARDO CORREDOR ESMERALDA 2012 2,000,000
02043270 PARDO CORREDOR ESMERALDA 2013 2,000,000
01759267 PARQUEADERO AROS 2008 7,000,000
01759267 PARQUEADERO AROS 2009 7,000,000
01759267 PARQUEADERO AROS 2010 7,000,000
01759267 PARQUEADERO AROS 2011 7,000,000
01759267 PARQUEADERO AROS 2012 7,000,000
01759267 PARQUEADERO AROS 2013 7,000,000
01982443 PARQUEADERO DE  BUENOS AIRES 2013 1,179,000
01450632 PARQUEADERO MORENO QUEVEDO 2012 100,000
01450632 PARQUEADERO MORENO QUEVEDO 2013 1,170,000
01103461 PARRA AMADO JORGE ADALBERTO 2002 200,000
01103461 PARRA AMADO JORGE ADALBERTO 2003 200,000
01103461 PARRA AMADO JORGE ADALBERTO 2004 200,000
01103461 PARRA AMADO JORGE ADALBERTO 2005 200,000
01103461 PARRA AMADO JORGE ADALBERTO 2006 200,000
01103461 PARRA AMADO JORGE ADALBERTO 2007 200,000
01103461 PARRA AMADO JORGE ADALBERTO 2008 200,000
01103461 PARRA AMADO JORGE ADALBERTO 2009 500,000
01103461 PARRA AMADO JORGE ADALBERTO 2010 500,000
01103461 PARRA AMADO JORGE ADALBERTO 2011 500,000
01103461 PARRA AMADO JORGE ADALBERTO 2012 500,000
01103461 PARRA AMADO JORGE ADALBERTO 2013 500,000
02161103 PARRA BUITRAGO CLAUDIA HELENA 2013 1,000,000
02275524 PARRA JOSE DANIEL 2013 1,179,000
01882136 PASARELA MODELS 2010 700,000
01882136 PASARELA MODELS 2011 700,000
01882136 PASARELA MODELS 2012 700,000
01882136 PASARELA MODELS 2013 700,000
01259363 PATIÑO CASTAÑO EDILMA 2011 1,000,000
01259363 PATIÑO CASTAÑO EDILMA 2012 1,000,000
01259363 PATIÑO CASTAÑO EDILMA 2013 1,179,000
01680395 PC NETWORK COLOMBIA 2010 500,000
01680395 PC NETWORK COLOMBIA 2011 500,000
01680395 PC NETWORK COLOMBIA 2012 500,000
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01680395 PC NETWORK COLOMBIA 2013 500,000
02154837 PEDREROS BERNAL GLORIA MARIA 2013 1,100,000
01924926 PEDREROS TORRES TERESA DE JESUS 2013 1,000,000
01870941 PELUQUERIA AMANDA ROMERO 2013 500,000
02267096 PELUQUERIA KEDMA 2013 1,000,000
01290722 PELUQUERIA MONTANA 2012 1,000,000
01290722 PELUQUERIA MONTANA 2013 1,000,000
01190417 PELUQUERIA SERGIO S 2013 1,200,000
02017134 PENAGOS GOMEZ ALBA MERCEDES 2013 1,000,000
01892310 PEÑA GALVIS NILSON 2013 1,000,000
00614768 PEREZ ALVARO 2013 18,000,000
01553581 PEREZ ESPITIA ALFRET RAFAEL 2010 750,000
01553581 PEREZ ESPITIA ALFRET RAFAEL 2011 750,000
01553581 PEREZ ESPITIA ALFRET RAFAEL 2012 750,000
01553581 PEREZ ESPITIA ALFRET RAFAEL 2013 1,179,000
00191734 PEREZ HERRERA JOSE ISRAEL 2013 1,000,000
02212725 PEREZ MOLANO GILBERTO 2013 60,000,000
02182545 PEREZ PALACIOS YESID 2013 1,000,000
01826541 PEREZ PEREIRA LEONOR 2010 100,000
01826541 PEREZ PEREIRA LEONOR 2011 100,000
01826541 PEREZ PEREIRA LEONOR 2012 100,000
01826541 PEREZ PEREIRA LEONOR 2013 1,179,000
01889861 PERLAZA LOPEZ JEISSON 2013 1,000,000
00519501 PESCADERO EL BARCO 2012 1,000,000
00519501 PESCADERO EL BARCO 2013 1,000,000
01887886 PINZON MAURICIO 2013 3,000,000
00874306 PINZON VARILLA ELVIA DEL SOCORRO 2012 800,000
00874306 PINZON VARILLA ELVIA DEL SOCORRO 2013 800,000
02018392 PISOS Y ENCHAPES NEMAR 2013 5,000,000
00499829 PISTONES Y CAMISAS 2013 1,750,000
01130263 PISTONES Y CAMISAS 2013 1,500,000
00439877 PISTONES Y CAMISAS LIMITADA 2013 922,580,608
01974271 PIZZERIA Y COMIDAS RAPIDAS LA DELICIA 2013 1,100,000
02246554 PLEXCON SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2013 10,000,000
00953448 POLANIA ALAYON GILBERTO 2013 650,000
01452024 POLLOS ARIZAR 2013 980,000
00937077 POLO QUIROGA HENRY DALADIER 2004 600,000
00716621 PORTELA PRIETO OLGA 2011 1,030,000
00716621 PORTELA PRIETO OLGA 2012 1,030,000
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00716621 PORTELA PRIETO OLGA 2013 1,030,000
00835049 POSSE RUIZ FABIOLA 2013 400,000
01836482 POVEDA GOMEZ NARZHA 2009 800,000
01836482 POVEDA GOMEZ NARZHA 2010 800,000
01836482 POVEDA GOMEZ NARZHA 2011 800,000
01836482 POVEDA GOMEZ NARZHA 2012 800,000
01836482 POVEDA GOMEZ NARZHA 2013 1,000,000
01263562 PRARQCO ARQUITECTOS SAS 2013 5,000,000
02028743 PRINTA EDICIONES MULTICOLOR 2012 1,000,000
02028743 PRINTA EDICIONES MULTICOLOR 2013 1,000,000
01744235 PRODEMARCO PROCESADORA MADERERA DE
COLOMBIA LIMITADA
2012 90,000,000
01744235 PRODEMARCO PROCESADORA MADERERA DE
COLOMBIA LIMITADA
2013 90,000,000
01078514 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA EL
ALIMENTADOR E U
2012 1,000,000
01078514 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA EL
ALIMENTADOR E U
2013 1,000,000
01429824 PROMOTORES FINANCIEROS S A S 2013 4,620,011,646
01981853 PROPAIS COLOMBIA S.A.S. 2013 1,896,449,000
00989327 PUENTES ESPINOSA EDGAR CAMILO 2013 1,400,000
00606808 QUIMBAYO MEJIA JORGE HERNAN 2013 1,179,000
01125935 QUINAYA MACHADO MARIA HERMINZA 2013 950,000
01175808 QUINTERO SUAREZ PEDRO MARIA 2011 620,000
01175808 QUINTERO SUAREZ PEDRO MARIA 2012 620,000
01175808 QUINTERO SUAREZ PEDRO MARIA 2013 620,000
01629941 QUIROGA ESPITIA OMAR 2012 2,100,000
01629941 QUIROGA ESPITIA OMAR 2013 2,100,000
02275431 QUITIAN GUZMAN EDILBERTO 2013 1,100,000
02226933 RAMIREZ DE CORTES BLANCA LILIA 2013 7,500,000
01072946 RAMIREZ DE ZAMBRANO LEONOR 2012 500,000
01072946 RAMIREZ DE ZAMBRANO LEONOR 2013 500,000
00952535 RAMIREZ GOMEZ GERMAN ALBERTO 2009 800,000
00952535 RAMIREZ GOMEZ GERMAN ALBERTO 2010 1,000,000
00952535 RAMIREZ GOMEZ GERMAN ALBERTO 2011 1,000,000
00952535 RAMIREZ GOMEZ GERMAN ALBERTO 2012 1,000,000
00952535 RAMIREZ GOMEZ GERMAN ALBERTO 2013 1,000,000
00201480 RAMIREZ NAVARRETE JORGE ARTURO 2012 3,370,000
00201480 RAMIREZ NAVARRETE JORGE ARTURO 2013 3,470,000
01414278 RAMIREZ SANABRIA JOHN FREDY 2012 600,000
01414278 RAMIREZ SANABRIA JOHN FREDY 2013 600,000
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02133140 RAMIREZ SOLANO JUAN CARLOS 2013 1,000,000
00804335 RAMOS MARTIN EFRAIN 2013 1,000,000
01924930 RANCHO Y LICORES T Y M 2013 1,000,000
01165046 RANGEL RODRIGUEZ ANTOINE 2011 1,000,000
01165046 RANGEL RODRIGUEZ ANTOINE 2012 1,000,000
01165046 RANGEL RODRIGUEZ ANTOINE 2013 1,000,000
02058336 RAPIDONGO DE MAURO 2013 4,000,000
01832482 RECICLADORA LA 27 2012 1,000,000
01832482 RECICLADORA LA 27 2013 1,000,000
01811494 REDEX EDICIONES DISEÑO Y PUBLICIDAD 2012 900,000
01811494 REDEX EDICIONES DISEÑO Y PUBLICIDAD 2013 1,500,000
01040449 REDTCCOM TELECOMUNICACIONES LTDA 2013 1
01040737 REDTCCOM TELECOMUNICACIONES LTDA 2013 1
00960490 REMATES ELIANA FERNANDA 2013 1,170,000
01928409 REPARACIONES TECNICAS JS JP EL DESVARE 2013 2,000,000
00201481 RESTAURANTE JUANAMBU 2012 1,000,000
00201481 RESTAURANTE JUANAMBU 2013 1,000,000
02042380 RESTAURANTE LA FLACA BONITA 2013 1,133,000
02046327 RESTAURANTE LA PAILA DE PACHO 2013 1,070,000
02271659 RESTAURANTE NUEVO NOVENTA Y SIETE
LUNCH
2013 1,000,000
01988154 RESTAURANTE SABROSON DEL PACIFICO 2012 1,000,000
01988154 RESTAURANTE SABROSON DEL PACIFICO 2013 1,000,000
01054084 RESTAURANTE VILLA GOMEZ 2013 1,100,000
02146130 RESTAURANTES LOS PINOS DE LA 74 2013 1,000,000
00618352 REY GMUNDER GUILLERMO 2013 1,200,000
01677715 REY LOPEZ DE MESA ERIKA HELENA 2010 1,000,000
01677715 REY LOPEZ DE MESA ERIKA HELENA 2011 1,020,000
01677715 REY LOPEZ DE MESA ERIKA HELENA 2012 1,072,000
01677715 REY LOPEZ DE MESA ERIKA HELENA 2013 1,100,000
02002857 RIASCOS BURGOS GUERZON JERLIN 2013 1,179,000
01277008 RINCON BERBESSI PEDRO ANTONIO 2013 1,000,000
01666710 RISAS Y RIZOS 2012 1,000,000
01666710 RISAS Y RIZOS 2013 1,100,000
01162551 RIVAS JESUS MANUEL 2013 7,900,000
01555382 RIVERA HORTUA GUILLERMO ENRIQUE 2013 115,917,000
01019654 ROA DE RAMOS MARIA SILVIA 2010 300,000
01019654 ROA DE RAMOS MARIA SILVIA 2011 300,000
01019654 ROA DE RAMOS MARIA SILVIA 2012 300,000
01019654 ROA DE RAMOS MARIA SILVIA 2013 300,000
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02042378 ROBAYO RICAURTE ROSA MIREYA 2013 1,133,000
01943338 RODAPLAST LTDA 2012 90,688,976
01943338 RODAPLAST LTDA 2013 348,359,031
01824332 RODRIGUEZ BELTRAN ELICIMACO 2009 100,000
01824332 RODRIGUEZ BELTRAN ELICIMACO 2010 100,000
01824332 RODRIGUEZ BELTRAN ELICIMACO 2011 100,000
01824332 RODRIGUEZ BELTRAN ELICIMACO 2012 100,000
01824332 RODRIGUEZ BELTRAN ELICIMACO 2013 1,000,000
00696539 RODRIGUEZ CALDAS CLAUDIO ASCENSION 2012 918,000
00696539 RODRIGUEZ CALDAS CLAUDIO ASCENSION 2013 918,000
00819400 RODRIGUEZ CHICACAUSA JOSE JOAQUIN 2013 4,900,000
02206092 RODRIGUEZ FRANCO JONH JENRRY 2013 1,000,000
01901750 RODRIGUEZ JIMENEZ CLAUDIA YAZMIN 2013 993,800
02008410 RODRIGUEZ MANOSALVA YURIS 2012 700,000
02008410 RODRIGUEZ MANOSALVA YURIS 2013 700,000
01811493 RODRIGUEZ MORENO JORGE ALEXANDER 2012 900,000
01811493 RODRIGUEZ MORENO JORGE ALEXANDER 2013 1,500,000
01988149 RODRIGUEZ MOSQUERA FERNI ANDREA 2012 1,000,000
01988149 RODRIGUEZ MOSQUERA FERNI ANDREA 2013 1,000,000
01863620 RODRIGUEZ NAUSAN CARLOS ARTURO 2010 100,000
01863620 RODRIGUEZ NAUSAN CARLOS ARTURO 2011 100,000
01863620 RODRIGUEZ NAUSAN CARLOS ARTURO 2012 100,000
01863620 RODRIGUEZ NAUSAN CARLOS ARTURO 2013 1,179,000
01151222 RODRIGUEZ PRADA & ASOCIADOS 2013 1,000,000
02235597 RODRIGUEZ PRADA & ASOCIADOS S.A.S. 2013 10,000,000
01314893 RODRIGUEZ ROA PABLO EMILIO 2013 1,000,000
01861040 RODRIGUEZ VARGAS MARIA FERNEY 2013 1,179,000
01558084 RODRIGUEZ VERA NELSON FELIPE 2013 1,130,000
00345951 ROJAS CUERVO ALVARO 2013 9,840,000
02179999 ROJAS DURAN FRANCY ELENA 2013 1,000,000
01980342 ROJAS TORRES MARTHA PIEDAD 2011 1,000,000
01980342 ROJAS TORRES MARTHA PIEDAD 2012 1,000,000
01980342 ROJAS TORRES MARTHA PIEDAD 2013 1,000,000
01158120 ROMERO CHACON MANUEL ALFREDO 2013 367,782,000
02023822 ROMERO GARCIA JOSE ALEXANDER 2013 1,170,000
02075580 ROMERO LUZ YAMILE 2013 1,000,000
01870940 ROMERO RAMIREZ AMANDA 2013 500,000
02263144 ROMERO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2013 1,000,000
01925546 ROMERO TORRES YIMY ALEXANDER 2013 1,170,000
01832851 ROZO ARIAS ESPERANZA 2012 1,100,000
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01832851 ROZO ARIAS ESPERANZA 2013 2,350,000
01337355 RUBIO ALMANZA ANTONIO MARIANO 2011 37,467,000
01337355 RUBIO ALMANZA ANTONIO MARIANO 2012 45,181,000
01337355 RUBIO ALMANZA ANTONIO MARIANO 2013 52,876,000
01519346 RUEDA BERMUDEZ PEDRO ALIRIO 2013 1,500,000
01768251 RUIZ GUIZA JOSE MANUEL 2013 1,000,000
00264517 RUSTIPLAST 2013 1,499,167,000
00704028 S G IMPRESORES 2013 63,525,000
01568856 S Y L COMUNICACIONES DEL SUR 2013 1,500,000
02185304 SAAVEDRA GARCES FIDELIA 2013 1,179,000
01892313 SABOR LATINO CAFE BAR 2013 1,000,000
02029150 SABOR LATINO MAO 2012 1,100,000
02029150 SABOR LATINO MAO 2013 1,100,000
01798447 SABROSURAS NAYDUT 2012 900,000
01798447 SABROSURAS NAYDUT 2013 900,000
02146126 SAENZ PORRAS ANA FIDELA 2013 1,000,000
00617940 SALA DE BELLEZA CLAUDIA LUCIA 2012 500,000
00617940 SALA DE BELLEZA CLAUDIA LUCIA 2013 500,000
01613813 SALA DE BELLEZA CLAUU SS 2012 1,000,000
01613813 SALA DE BELLEZA CLAUU SS 2013 1,000,000
01650374 SALA DE BELLEZA ELVIA PINZON 2012 800,000
01650374 SALA DE BELLEZA ELVIA PINZON 2013 800,000
01175809 SALA DE BELLEZA PEDRO QUINTERO 2011 620,000
01175809 SALA DE BELLEZA PEDRO QUINTERO 2012 620,000
01175809 SALA DE BELLEZA PEDRO QUINTERO 2013 620,000
01553582 SALA DE BELLEZA Y TELECOMUNICACIONES
YORYI S
2010 750,000
01553582 SALA DE BELLEZA Y TELECOMUNICACIONES
YORYI S
2011 750,000
01553582 SALA DE BELLEZA Y TELECOMUNICACIONES
YORYI S
2012 750,000
01553582 SALA DE BELLEZA Y TELECOMUNICACIONES
YORYI S
2013 1,179,000
01575950 SALA G STUDIO 2010 900,000
01575950 SALA G STUDIO 2011 900,000
01575950 SALA G STUDIO 2012 900,000
01575950 SALA G STUDIO 2013 1,400,000
02000552 SALAMANCA QUIÑONES RICHARD ANDERSON 2013 1,000,000
01175607 SALAZAR CASTAÑO MARTIN ANDRES 2013 1,000,000
01372115 SALAZAR RIVEROS GERMAN RODOLFO 2013 1,000,000
02209451 SALAZAR TORRES ANA MARGARITA 2013 900,000
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01516206 SALEH PAEZ ESMERALDA 2013 12,000,000
01567098 SALON DE BELLEZA "NEW FASHION" TENJO 2013 1,100,000
01125937 SALON DE BELLEZA HERMINZA 2013 950,000
02010640 SALSAMENTARIA MAFRE 2013 700,000
01558085 SALUD ORAL 20 2013 1,130,000
01627164 SAN POSTRICO 2012 1,000,000
01627164 SAN POSTRICO 2013 1,000,000
01438419 SANABRIA RODRIGUEZ ROSA NELCY 2010 1,000,000
01438419 SANABRIA RODRIGUEZ ROSA NELCY 2011 1,000,000
01438419 SANABRIA RODRIGUEZ ROSA NELCY 2012 1,000,000
01438419 SANABRIA RODRIGUEZ ROSA NELCY 2013 1,000,000
01198563 SANCHEZ CARDENAS ANA CRISTINA 2013 500,000
01892228 SANCHEZ DELGADO NIEVES 2013 1,179,000
01285006 SANCHEZ FORERO WILLIAM 2012 100,000
01285006 SANCHEZ FORERO WILLIAM 2013 1,000,000
00332420 SANCHEZ GAITAN DANIEL 2011 1,000,000
00332420 SANCHEZ GAITAN DANIEL 2012 1,000,000
00332420 SANCHEZ GAITAN DANIEL 2013 1,000,000
01249875 SANCHEZ GOMEZ JOSE FRANCISCO 2013 1,100,000
01696709 SANCHEZ MONTEALEGRE NELLY 2013 1,000,000
00617939 SANCHEZ MORALES CLAUDIA LUCIA 2012 500,000
00617939 SANCHEZ MORALES CLAUDIA LUCIA 2013 500,000
00672393 SANDOVAL OREJUELA FERNANDO 2012 1,000,000
00672393 SANDOVAL OREJUELA FERNANDO 2013 1,179,000
01928406 SANDOVAL SANDOVAL MISAEL 2013 2,000,000
01493889 SANTOS BAUTISTA SANDRA MIREYA 2013 1,000,000
01458412 SASTOQUE CARRANZA JUAN CAMILO 2013 6,900,000
02023630 SE VENDEN MAQUINAS S A S 2013 14,824,000
00807395 SEGURA RODRIGUEZ MARIA INES 2013 1,950,000
01544840 SEGURIDAD RINOCERONTE LTDA RINOVIG
LTDA
2013 1,000,000
02106764 SEPULVEDA NOVOA LUIS HERNANDO 2013 10,000,000
01130525 SERRANO FOTOGRAFIA 2013 1,700,000
00857272 SERRANO NIÑO JAIME 2013 5,000,000
01178569 SERVICIO TECNICO MARTINEZ 2012 4,350,000
01178569 SERVICIO TECNICO MARTINEZ 2013 4,350,000
01999621 SERVICIOS BOLIVAR MONTACARGAS 2011 900,000
01999621 SERVICIOS BOLIVAR MONTACARGAS 2012 900,000
01999621 SERVICIOS BOLIVAR MONTACARGAS 2013 1,179,000
02171787 SERVICIOS METALICOS FERRUM SAS 2013 116,520,754
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01254877 SHANTALLES 2005 100,000
01254877 SHANTALLES 2006 100,000
01254877 SHANTALLES 2007 100,000
01254877 SHANTALLES 2008 100,000
01254877 SHANTALLES 2009 100,000
01254877 SHANTALLES 2010 100,000
01254877 SHANTALLES 2011 100,000
01254877 SHANTALLES 2012 100,000
01254877 SHANTALLES 2013 1,000,000
02279462 SIERRA GONZALEZ EDITH YOLANDA 2013 1,000,000
02188691 SIERRA SUSA RICARDO 2013 1,500,000
01104126 SILENCIADORES LA CURVA DEL EXOSTO 2013 2,100,000
00839253 SILVA MARQUEZ JOHN FREDY 2013 1,550,000
02272047 SIROPE MIEL LA ESPERANZA 2013 1,000,000
00455359 SOGAMOSO OTAVO DIOGENES 2013 403,996,000
02167049 SOLBLANC S A S 2013 32,281,000
02009277 SOLER AVILA ANA YOLANDA 2013 1,000,000
01528669 SOLO POSTRES 2013 1,000,000
01014655 SOLOELECTRICAS L U 2010 800,000
01014655 SOLOELECTRICAS L U 2011 900,000
01014655 SOLOELECTRICAS L U 2012 1,000,000
01014655 SOLOELECTRICAS L U 2013 1,000,000
02217124 SOLUCIONES ELECTROLITICAS S A S 2013 118,194,000
00830894 SOLUCIONES INDUSTRIALES DE RECICLAJE K
Y E
2012 1,100,000
00830894 SOLUCIONES INDUSTRIALES DE RECICLAJE K
Y E
2013 2,000,000
02263787 SPECIAL SHOP 2013 2,000,000
01851825 STEEL COLORS 2013 1,000,000
00551382 STERNBERG PALACIO OSCAR 2012 430,000
00551382 STERNBERG PALACIO OSCAR 2013 430,000
02070815 STILO Y MODA DESDE $ 25.000 2013 2,000,000
02009450 STYLES SULAY 2013 1,150,000
00845125 SUA RUIZ LILIAN MERCEDES 2013 1,000,000
01899649 SUMA PROYECTOS SAS 2013 3,002,039,503
00054931 SUMINISTROS INDUSTRIALES SUIN S A 2011 319,215,364
00054931 SUMINISTROS INDUSTRIALES SUIN S A 2012 424,693,810
01486536 SUPER CHICKEN BROASTER AC 2013 1,000,000
01512279 SUPER CHICKEN BROASTER G C 2013 1,000,000
01349203 SUPER CHICKEN BROASTER M.C. 2013 1,000,000
01112034 SUPER VIGIA 2008 1,000,000
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01112034 SUPER VIGIA 2009 1,000,000
01112034 SUPER VIGIA 2010 1,000,000
01112034 SUPER VIGIA 2011 1,000,000
01112034 SUPER VIGIA 2012 1,000,000
01112034 SUPER VIGIA 2013 1,000,000
01294563 SUPERMERCADO AUTOSERVICIO GRANADINA
BACHUE
2012 550,000
01294563 SUPERMERCADO AUTOSERVICIO GRANADINA
BACHUE
2013 550,000
01497910 SUPERMERCADO DOÑA ADELA 2013 1,000,000
01842557 SUPERMERCADO EL FLACO 2009 100,000
01842557 SUPERMERCADO EL FLACO 2010 100,000
01842557 SUPERMERCADO EL FLACO 2011 100,000
01842557 SUPERMERCADO EL FLACO 2012 100,000
01842557 SUPERMERCADO EL FLACO 2013 1,000,000
01534671 SUPERMERCADO EL PORVENIR M C 2012 800,000
01534671 SUPERMERCADO EL PORVENIR M C 2013 800,000
01493894 SUPERMERCADO LA SABANA SERVITA 2013 1,000,000
01002778 SUPERMERCADO LA VECINITA 2012 500,000
01002778 SUPERMERCADO LA VECINITA 2013 500,000
01368653 SUPERMERCADO QUE BERRAQUERA L E 2013 1,170,000
01965774 SUPERMERCADO SOFI L A 2013 1,000,000
02000449 SUPERMERCADO Y CARNES DANY 2013 5,000,000
02204402 SUPERMERCADO Y CIGARRERIA IBIZA 2013 5,000,000
01705120 SURTI RIKO DE AVES 2013 1,179,000
00774249 SURTIDOR MUSICAL DANKO 2013 1,600,000
01710041 SURTIJAPON MAZDA Y CHEVROLET 2012 800,000
01710041 SURTIJAPON MAZDA Y CHEVROLET 2013 1,000,000
01468794 T INVERSIONES LTDA 2013 10,900,000
01630225 TALLER LOZANO DIAZ 2013 1,600,000
01409704 TALLERES BORJA 2013 1,150,000
01806998 TAMARA RINCON MALFIDA ROSA 2012 700,000
01806998 TAMARA RINCON MALFIDA ROSA 2013 700,000
02184458 TAMIZ IMPRESION PUBLICITARIA 2013 1,000,000
01605425 TAMTRA BAR 2007 800,000
01605425 TAMTRA BAR 2008 800,000
01605425 TAMTRA BAR 2009 800,000
01605425 TAMTRA BAR 2010 1,000,000
01605425 TAMTRA BAR 2011 1,000,000
01605425 TAMTRA BAR 2012 1,000,000
01605425 TAMTRA BAR 2013 1,000,000
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02132728 TANGARIFE CARDONA JESUS ALBEIRO 2013 2,800,000
02278786 TAVERA ESPAÑA NESTOR JULIO 2013 1,100,000
01947164 TECNICOS EN SERVICIOS TECNOLOGICOS SAS 2013 170,812,491
01763997 TELE WORLD COMUNICACIONES 2013 7,000,000
01231790 TELEFLASH COMUNICACIONES E U 2013 3,500,000
01490747 TELLEZ PUERTO ILSE 2012 600,000
01490747 TELLEZ PUERTO ILSE 2013 600,000
02120866 TENTA PIZZA 2012 1,150,000
02120866 TENTA PIZZA 2013 1,150,000
01319381 THE DESIGN MACHINE 2013 1,133,400
02121812 THE MUSICAL FEAST HOT PICKS SAS 2013 11,640,000
02024968 TIENDA DE PACHO URREGO 2013 1,000,000
01901752 TIENDA DE VIVERES YAZ 2013 993,800
02267885 TIENDA DON LUCHO H. F. 2013 1,000,000
00721999 TIENDA IDEMAT 2013 1,170,000
01541646 TIENDA LA ESQUINA LOS CAMACHO 2013 1,179,000
01695413 TIENDA NUEVA DON CHUCHO 2013 900,000
02015064 TIENDA SENEJAL 2011 1,000,000
02015064 TIENDA SENEJAL 2012 1,000,000
02015064 TIENDA SENEJAL 2013 1,178,000
02201513 TIENDAS DE MODA YIYOLO 2013 800,000
01302460 TIENDAS Y VIVERES J B 2013 800,000
02252937 TIPICO SANTANDEREANO BRISAS DE LA
JABONERA
2013 1,700,000
00562352 TIQUE TIQUE CRISTOBAL 2013 113,287,038
01798446 TOCORA FONSECA NAYDUT 2012 900,000
01798446 TOCORA FONSECA NAYDUT 2013 900,000
01494074 TOOL SERVICE LIMITADA CUYA SIGLA SERA
TOOLS LTDA
2008 10
01494074 TOOL SERVICE LIMITADA CUYA SIGLA SERA
TOOLS LTDA
2009 1
01494074 TOOL SERVICE LIMITADA CUYA SIGLA SERA
TOOLS LTDA
2010 1
01494074 TOOL SERVICE LIMITADA CUYA SIGLA SERA
TOOLS LTDA
2011 1
01494074 TOOL SERVICE LIMITADA CUYA SIGLA SERA
TOOLS LTDA
2012 1
01494074 TOOL SERVICE LIMITADA CUYA SIGLA SERA
TOOLS LTDA
2013 1
01611941 TOPACIO JOYEROS 2013 30,250,000
01148921 TORNILLOS CHIA 2012 146,754,000
01148921 TORNILLOS CHIA 2013 118,531,000
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01119703 TORRES AMADOR JUAN CARLOS 2011 600,000
01119703 TORRES AMADOR JUAN CARLOS 2012 600,000
01119703 TORRES AMADOR JUAN CARLOS 2013 600,000
02160598 TORRES ARIAS JORGE ELIECER 2013 1,000,000
00920719 TORRES BERNAL MARIA DIOSELINA 2012 1,100,000
00920719 TORRES BERNAL MARIA DIOSELINA 2013 2,184,000
01351006 TORRES CORTES YENNY PATRICIA 2013 3,840,000
01658646 TORRES MALDONADO IGNACIO 2010 1,000,000
01658646 TORRES MALDONADO IGNACIO 2011 1,000,000
01658646 TORRES MALDONADO IGNACIO 2012 1,133,000
01658646 TORRES MALDONADO IGNACIO 2013 1,179,000
02150534 TORRES VARGAS DANIEL CAMILO 2013 3,500,000
02049498 TOUR IDIOMAS SIGLO XXI SAS 2012 3,378,104
02049498 TOUR IDIOMAS SIGLO XXI SAS 2013 4,349,509
00809566 TRANSPORTES ESPECIALIZADOS J/R LTDA 2013 1,700,000
01659853 TRASPORTES PACHON 2012 800,000
01659853 TRASPORTES PACHON 2013 800,000
01520754 TRIANA ESTUPIÑAN JUAN CARLOS 2013 10,000,000
02184091 TRIANA GOMEZ JORGE EDIXON 2013 1,000,000
01490566 TRILOCHEM SAS 2013 96,374,998
01014651 UMAÑA CASTRO LUIS ALVEIRO 2010 800,000
01014651 UMAÑA CASTRO LUIS ALVEIRO 2011 900,000
01014651 UMAÑA CASTRO LUIS ALVEIRO 2012 1,000,000
01014651 UMAÑA CASTRO LUIS ALVEIRO 2013 1,000,000
01747892 UNIDAD DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DE
BOSA
2012 1,071,000
01747892 UNIDAD DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DE
BOSA
2013 1,071,000
02213237 UNISALDOS 2013 1,000,000
02272613 UNIVERSAL DE GUAYAS Y ACCESORIOS SAS 2013 5,000,000
02000554 UNLIMITEC TECNOLOGIA DE VANGUARDIA 2013 1,000,000
01062425 URREGO ORDOÑEZ HANZ MICHAEL 2013 1,000,000
02024966 URREGO URREGO JOSE BENJAMIN 2013 1,000,000
01947739 VALERY DLG 2010 950,000
01947739 VALERY DLG 2011 950,000
01947739 VALERY DLG 2012 950,000
01947739 VALERY DLG 2013 950,000
01980837 VANEGAS CUERVO GLORIA CECILIA 2013 1,170,000
02216000 VARGAS BERNAL LUZ MARINA 2013 2,200,000
02257978 VARGAS ESPAÑOL MARIA TERESA 2013 300,000
01475172 VARGAS NOVA PATRICIA EDITH 2013 3,400,000
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02226342 VARGAS PEÑA JESSICA ALEXANDRA 2013 2,900,000
02071909 VARGAS VALBUENA CARLOS EDUARDO 2013 1,800,000
01985042 VARIEDADES MARIÑO 2011 1,030,000
01985042 VARIEDADES MARIÑO 2012 1,030,000
01985042 VARIEDADES MARIÑO 2013 5,300,000
02085466 VARIEDADES PAULA NOVOA 2012 900,000
02085466 VARIEDADES PAULA NOVOA 2013 900,000
02225291 VARIEDADES TOPOGRAFICAS RENACER 2013 1,000,000
01675035 VARIEDADES Y COMUNICACIONES SAN
SEBASTIAN
2013 1,179,000
00784223 VARIEDADES Y PAPELERIA KLIPS 2013 15,200,000
00438654 VEGA BEJARANO ALFONSO 2013 24,886,000
02152630 VEGA OLIVARES JAIRO 2013 1,000,000
01866518 VELANDIA CHIMBI NICUDEMUS 2010 993,800
01866518 VELANDIA CHIMBI NICUDEMUS 2011 993,800
01866518 VELANDIA CHIMBI NICUDEMUS 2012 993,800
01866518 VELANDIA CHIMBI NICUDEMUS 2013 993,800
00961123 VELANDIA DE PALACIOS ESTHER JULIA 2013 1,000,000
01568854 VELANDIA TUNJANO LADY JULIETH 2013 1,500,000
01786916 VELASCO DUARTE SINDY MARCELA 2013 1,179,000
01241188 VELASQUEZ GOMEZ RUBEN 2011 6,100,000
01241188 VELASQUEZ GOMEZ RUBEN 2012 6,100,000
01241188 VELASQUEZ GOMEZ RUBEN 2013 6,100,000
01695408 VELASQUEZ VELASQUEZ JUAN DE JESUS 2013 900,000
01613812 VERGARA OROZCO CLAUDIA MARIA 2012 1,000,000
01613812 VERGARA OROZCO CLAUDIA MARIA 2013 1,000,000
01851177 VERGARA VIDALES MIGUEL ANGEL 2013 1,133,000
02028739 VESGA AMORTEGUI NANCY JANETH 2012 1,000,000
02028739 VESGA AMORTEGUI NANCY JANETH 2013 1,000,000
01336684 VETERINARIA CAN 2013 1,133,000
02225290 VIDAL PINEDA CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
01978437 VIDEO BAR LOS PAISANOS 2013 10,000,000
00989330 VIDRIOS PARQUE OSPINA CHIA 2013 1,400,000
02023908 VIGOYA DE CAGUEÑAS MARIA DEL TRANSITO 2013 18,200,000
01323725 VIKINGO ENTRETENIMIENTO LIMITADA 2012 1,000,000
01323725 VIKINGO ENTRETENIMIENTO LIMITADA 2013 1,000,000
00696033 VILLAMIL GUZMAN JUAN DE JESUS 2013 1,179,000
02085598 VILLAMIZAR BAEZ WILSON 2013 1,100,000
01517820 VILLARRAGA RIAÑO IVAN CAMILO 2013 1,700,000
02127775 VUELOS CHARTER DE COLOMBIA SAS 2012 566,535,000
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02127775 VUELOS CHARTER DE COLOMBIA SAS 2013 1,247,519,871
02033711 W&W ENERGY COLOMBIA SAS 2011 1,000,000
02033711 W&W ENERGY COLOMBIA SAS 2012 1,000,000
02033711 W&W ENERGY COLOMBIA SAS 2013 1,000,000
01585948 WIZARD MISCELANEA 2008 500,000
01585948 WIZARD MISCELANEA 2009 500,000
01585948 WIZARD MISCELANEA 2010 500,000
01585948 WIZARD MISCELANEA 2011 500,000
01585948 WIZARD MISCELANEA 2012 500,000
01585948 WIZARD MISCELANEA 2013 500,000
01501039 XV COMUNICACIONES LOCAL 288 2013 600,000
01351008 YELLOW ES MODA 2013 1,530,000
02182546 YESIAUTOS 2013 1,000,000
02008411 YURI MAR 2012 700,000
02008411 YURI MAR 2013 700,000
01294562 ZAMBRANO DE ARIZA LEYLA 2012 550,000
01294562 ZAMBRANO DE ARIZA LEYLA 2013 550,000
02267256 ZARANTE MONTOYA IGNACIO MANUEL 2013 4,000,000
01646281 ZARATE VARELA RICARDO 2013 3,000,000
01997781 ZIPADENT SAS 2013 1,495,000
01997782 ZIPADENT SAS 2013 1,495,000
01550614 ZIPAQUIRA DIAZ MARY LUZ 2013 700,000
02025583 ZULETA CACERES CATALINA 2013 100,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
00989910 EL CALIFORNIANO 2012 14,000,000 04/10/2013
00989910 EL CALIFORNIANO 2013 17,000,000 04/10/2013
00989902 PEÑA RESTREPO FREDER
ALFONSO
2012 14,000,000 04/10/2013
00989902 PEÑA RESTREPO FREDER
ALFONSO
2013 17,000,000 04/10/2013
01163236 AVILA ALVAREZ EDWIN ALFONSO 2010 1,000,000 15/10/2013
01163236 AVILA ALVAREZ EDWIN ALFONSO 2011 1,010,000 15/10/2013
01163236 AVILA ALVAREZ EDWIN ALFONSO 2012 1,020,000 15/10/2013
01163236 AVILA ALVAREZ EDWIN ALFONSO 2013 1,030,000 15/10/2013
01428797 PLAZOLETAS Y ALMACENES GINO
PASSCALLI NO 6
2013 286,718,000 15/10/2013
01101580 SIERRA PEÑA JESUS ALFONSO 2013 100,000 18/10/2013
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01872561 BUSINESS TIME LTDA 2013 10,000,000 18/10/2013
01867074 C I COMERCIALIZADORA CYM
LTDA
2013 50,050,000 18/10/2013
01337033 CASTRO HERRERA BLANCA NIDIA 2012 1 18/10/2013
01337033 CASTRO HERRERA BLANCA NIDIA 2013 34,000,000 18/10/2013
01337038 CASTRO HERRERA BLANCA NIDIA 2012 1 18/10/2013
01337038 CASTRO HERRERA BLANCA NIDIA 2013 1 18/10/2013
S0042669 COMETA GLOBAL COOPERATIVA
MULTIACTIVA
2013 20,529,667 18/10/2013
01550603 CVC CARDENAS VILLA & CIA S
EN C
2013 1,390,670,106 18/10/2013
01850135 CVC CARDENAS VILLA & CIA S
EN C
2013 1 18/10/2013
02159155 EQUIPMENT RENTAL FOR THE
OIL SECTOR SAS
2013 26,000,000 18/10/2013
00315047 MORA MAYORGA JOSE ERNESTO 2013 6,300,000 18/10/2013
00315049 MORA MAYORGA JOSE ERNESTO 2013 1,500,000 18/10/2013
02154531 CALDERON BRAVO CARMEN
EMILIA
2013 1,000,000 19/10/2013









01717759 RECREATIVOSIETES LTDA 2012 25,545,000 19/10/2013
01717759 RECREATIVOSIETES LTDA 2013 22,965,000 19/10/2013
01717763 RECREATIVOSIETES LTDA 2012 1 19/10/2013
01717763 RECREATIVOSIETES LTDA 2013 1 19/10/2013
01980253 RESTREPO MUÑOZ AMELIA 2013 500,000 19/10/2013
01980257 RESTREPO MUÑOZ AMELIA 2013 500,000 19/10/2013
01944501 URREA CONTRERAS JIMMY
ALBEIRO
2012 1,000,000 19/10/2013
01944501 URREA CONTRERAS JIMMY
ALBEIRO
2013 1,000,000 19/10/2013
01944504 URREA CONTRERAS JIMMY
ALBEIRO
2012 1,000,000 19/10/2013




























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
GLENCORE COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 5550    DEL 11/10/2013,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00026505 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A MARGARITA LLORENTE CARREÑO..
 
PISERRA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1537    DEL 13/06/2013,  NOTARIA 76 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00026506 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO  A ADRIANA CONSTANZA RONDEROS RONDEROS. INSCRITO BAJO EL REG.
00024387 DEL LIBRO V..
 
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA GAS Y SERVICIOS S A ESP SIGLA GEACOM S A E S P
ESCRITURA PUBLICA  No. 980     DEL 08/10/2013,  NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00026507 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A ERICK JAVIER DACOSTA GAITAN INSCITO CON EL NO DE REGISTRO00024945.
 
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA GAS Y SERVICIOS S A ESP SIGLA GEACOM S A E S P
ESCRITURA PUBLICA  No. 980     DEL 08/10/2013,  NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00026508 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A CAMILO ANDRES CASTRO GUTIERREZ INSCRITO CON EL REGISTRO 00026357.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
CIGARRERIA Y COMIDAS RAPIDAS KADIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
00227643 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: NEILA YANIRE ARIZA PINEDA.
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL CHAPINERO
ACTA  No. 1586    DEL 12/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 00227644 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
KLEAN AROM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00227645 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
MARGARITA VEGA.
 
COMERCIALIZADORA ASHLEY 9273 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00227646 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: SANDRA CASTRO..
 
PELUQUERIA AMPARO AVILES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00227647 DEL
LIBRO 06. ALVAREZ GAVIRIA MARIA GLADYS MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ANDREA PATRICIA RENGIFO JIMENEZ.
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INTERCONT@GABRIELA.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00227648 DEL
LIBRO 06. RODRIGUEZ GARCIA AURORA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: BAYARDO ANTONIO CONTRERAS MELO..
 
INDUSTRIAS OMAR VALDERRAMA VILLARREAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
00227649 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE:DORIS GUTIERREZ LOPEZ.
 
DOPPELMAYR SEILBAHNEN GMBH SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1980
DEL 04/06/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
00227650 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DE LA
SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA. .
 
DOPPELMAYR SEILBAHNEN GMBH SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 07/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 00227651 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL  FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCAL PPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
DISTRIBUIDORA YULY POLLO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00227652 DEL
LIBRO 06. YULY MARCELA GARCIA CALDERON CEDIO A TITULO GRATUITO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LUIS ALFONSO GUZMAN..
 
DUMIS.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00227653 DEL LIBRO 06. EL
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SEÑOR LOPEZ MORENO CARLOS ANDRES CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON HUGO ALFREDO ROMERO GALICIA..
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS MEJIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
00227654 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE: JOSE IGNACIO CORDERO MEJIA.
 
ELECTRO REDES O CH DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00227655 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
ELECTRO REDES O CH SAS..
 
SUPERMERCADO QUE BERRAQUERA L E DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00227656 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: VICTOR ALFONSO CARDONA ZAPATA.
 
EL CANTINAZO ROCKOLA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00227657 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: YAQUELINE RAMIREZ CUBILLOS.
 
MESON URBANO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00227658 DEL LIBRO 06. GOMEZ
CASAS OSCAR ALBEIRO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE DAVID ALEJANDRO MESA .
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BEEK 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00227659 DEL LIBRO 06. SE
APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
COMERCIALIZADORA CIRGAO SAS QUE SE CONSTITUYE..
 
MUEBLES FIOTT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00227660 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: SULMET
S A .
 
DERIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00227661 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
SULMET S A .
 
BEEK DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00227662 DEL LIBRO 06. APORTA
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD COMERCIALIZADORA
CIRGAO SAS .
 
FIOTTI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00227663 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
SULMET S A .
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MUEBLES FIOTTI OUTLET DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00227664 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:  SULMET S A .
 
ACCESORIOS DINI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00227665 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
 SULMET S A .
 
BRUNATI-INTERIOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00227666 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
 SULMET S A .
 
CINEMARK MICENTRO PORVENIR ACTA  No. 45      DEL 17/08/2012,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00227667 DEL LIBRO 06.
DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA..
 
FIOTTI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00227668 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
 SULMET S A .
 
CINEMARK MICENTRO PORVENIR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
00227669 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR..
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BBVA USME ACTA  No. 1583    DEL 18/06/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00227670 DEL LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA
DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA (SUCURSAL USME).
 
COMERCIALIZADORA SAGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 30/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00227671 DEL
LIBRO 06. EL SEÑOR BOLIVAR CARRERO JHONNY ARLEY CELEBRO CONTRATO DE
COMPRAVENTA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON ARBEY
SAGASTUY CORTES. .
 
MS INGENIEROS SL SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3010    DEL
16/10/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
00227672 DEL LIBRO 06. MODIFICA FACULTADES OTORGADAS AL REPRESENTANTE LEGAL
PERMANENTE.
 
MS INGENIEROS SL SUCURSAL EN COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,  JUNTA
ADMINISTRADORA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
00227673 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL PERMANENTE, MANDATARIO
GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA..
 
BAR LA ESPERANZA J. E. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00227674 DEL
LIBRO 06. ESTRADA ESTRADA JAIME MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ORTIZ QUINTERO JHON HERMES.
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ZETTABYTE COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00227675 DEL
LIBRO 06. CUBIDES MENDOZA MARTHA LUCIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ORJUELA ARMANDO.
 
ELCOSALUD IMAGENES DIAGNOSTICAS IPS ACTA  No. 07      DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 00227676 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD
DE BOGOTA.
 
ELCOSALUD IMAGENES DIAGNOSTICAS IPS ACTA  No. 07      DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 00227677 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
B Y J ASESORIAS PEDAGOGICAS Y DEPORTIVAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
00227678 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: RUBY ANDREA ESCOBAR CARO..
 
BANCO PICHINCHA S A AGENCIA 7 DE AGOSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 3953-13 DEL
01/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO
EL No. 00227679 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER A: SANDRA MILENA BENAVIDEZ
MARTINEZ..
 
ELCOSALUD IMAGENES DIAGNOSTICAS IPS ACTA  No. sin num DEL 01/07/2011,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 00227680 DEL LIBRO 06. CONSTITUCION CASA PRINCIPAL.
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DESARROLLOS SERENA DEL MAR SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 768
DEL 25/07/2013,  NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
00227681 DEL LIBRO 06. EL REPRESENTANTE LEGAL DE EMPRESA DE DESARROLLO LOS
MORROS SUCURSAL COLOMBIA OTORGA PODER  A LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
REGISTRO REVOCADO..
 
CANELA PLATOS Y COPAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00227682 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
 FAVOR DE: WILLIAMS ALBERTO ALVAREZ.
 
COROTO DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00227683 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LAURA
ISABEL MARTINEZ HERNANDEZ.
 
CANELA PLATOS Y COPAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00227684 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
 FAVOR DE: GUILLERMO LONDOÑO JIMENEZ .
 
TAPIAUTOS CONFORT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00227685 DEL LIBRO
06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A: LA SOCIEDAD
TAPIAUTOS CONFORT SAS ( MATRICULA 02378886).
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GREATLIFE INTERNATIONAL LLC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 11/09/2012,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 00227686 DEL LIBRO 06. RENUNCIA DE JOSE  ELIAS  DEL  HIERRO  HOYOS
 A PODER INSCRITO BAJO EL REGISTRO 176472.
 
BELLYMAGE PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,
PROPIETARIO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
00227687 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MARROQUIN NIETO CRISTIAN FERNANDO.
 
MERCADOS DIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00227688 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA PRIETO PRIETO GLORIA BEYABEL
CEDE EL 50% REFERENCIA A  FAVOR DE: PRIETO PRIETO JOSE ORLANDO.
 
PROAMBCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 21/10/2013,  PROPIETARIO DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00227689 DEL LIBRO
06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ ESACAMILLA .
 
HIDROGENO CERO GRADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00227690 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:KEVIN STEWARD BELLO VILLAREAL.
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CONFECCIONES BONITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00227691 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ELSY MABEL GUZMAN LAGOS.
 
SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL S A Y SU SIGLA SERA SERVINCI S A ACTA  No. 48
  DEL 15/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO
EL No. 00227692 DEL LIBRO 06. DECRETO APERTURA DE LA SUCURSAL EN LA CIUDAD DE
QUITO (ECUADOR).
 
ESTACION DE SERVICIO LA JUANA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00227693 DEL
LIBRO 06. LA SOCIEDAD OBANDO RESTREPO Y CIA S EN C MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LA SOCIEDAD INVERSIONES LIGOL
SIGLA INVERLIGOL LTDA.
 
DITRIBUIDORA DE BOMBAS MARIA LAURIS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
00227694 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE VIVIANA PATRICIA GIL WILCHES.
 
MATERIALES DE CONSTRUCCION SANTA LUCIA 'EN SUCESION' ESCRITURA PUBLICA  No.
4397    DEL 18/09/2013,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 00227695 DEL LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE LA SUCESIÓN DEL SEÑOR
VARGAS RAMIREZ ISMAEL ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
A FAVOR DE PEDRO ALEXANDER VARGAS .
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JOSE ARNOLY GAMEZ CARDENAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00227696 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARLORY YELITZA CASTAÑEDA VANEGAS .
 
PRODUCTOS DE ASEO LIDER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
00227697 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
A; PRODUCTOS DE ASEO LIDER S A S..
 
DESARROLLOS SERENA DEL MAR SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 768
DEL 25/07/2013,  NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
00227698 DEL LIBRO 06. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00227681 DEL LIBRO 06. SE
REVOCA EL REGISTRO 00227681 DEL LIBRO VI, POR NO SER LA MATRICULA AFECTADA..
 
TELECOMUNICACIONES TF DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00227699 DEL
LIBRO 06. EL SEÑOR TORRES FLOREZ HUGO ALEXANDER CELEBRO CONTRATO DE
COMPRAVENTA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON JEIMY
LORENA RIOS HERNANDEZ. .
 
MUEBLES Y DISEÑOS CHACON DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00227700 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: BLANCA SATUARIO CHACON..
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BANCOLOMBIA CALLE 140 ACTA  No. 2872    DEL 26/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00227701 DEL LIBRO 06. SE
REMUEVE DEL CARGO AL GERENTE DE LA SUCURSAL..
 
BANCOLOMBIA S A SUCURSAL CENTRO INDUSTRIAL ACTA  No. 2872    DEL 26/08/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00227702
DEL LIBRO 06. SE REMUEVE DEL CARGO AL GERENTE DE LA SUCURSAL..
 
BANCOLOMBIA CEDRO BOLIVAR ACTA  No. 2872    DEL 26/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00227703 DEL LIBRO 06. SE
REMUEVE AL GERENTE DE LA SUCURSAL..
 
BANCOLOMBIA CENTRO COMERCIAL PALATINO ACTA  No. 2872    DEL 26/08/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00227704 DEL
LIBRO 06. SE REMUEVE AL GERENTE DE LA SUCURSAL..
 
BANCOLOMBIA CENTRO LA 93 ACTA  No. 2872    DEL 26/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00227705 DEL LIBRO 06. SE
REMUEVE AL GERENTE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA..
 
BANCOLOMBIA CALLE 13 - 2 ACTA  No. 2872    DEL 26/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00227706 DEL LIBRO 06. SE
REMUEVE AL GERENTE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA..
 
INICIATIVAS ORGANIZATIVAS DE EMPRESA SL ACTA  No. 002     DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
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00227707 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE  DE
LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
GET IN ORBIT XBOX DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00227708 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
JENNIFER YINETH GIRALDO PENAGOS..
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01602746 DIA: 21 MATRICULA: 02158065 RAZON SOCIAL: GROUP LEGAL
GRANADOS VEGA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602747 DIA: 21 MATRICULA: 02361455 RAZON SOCIAL: SINERGIA &
VALOR SINERVAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602748 DIA: 21 MATRICULA: 02361455 RAZON SOCIAL: SINERGIA &
VALOR SINERVAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602749 DIA: 21 MATRICULA: 02284742 RAZON SOCIAL: TEMAS
PUBLICIDAD SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602750 DIA: 21 MATRICULA: 02284742 RAZON SOCIAL: TEMAS
PUBLICIDAD SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602751 DIA: 21 MATRICULA: 02375742 RAZON SOCIAL: ALUCOR




INSCRIPCION: 01602752 DIA: 21 MATRICULA: 02375742 RAZON SOCIAL: ALUCOR
TERMOACUSTIC SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602753 DIA: 21 MATRICULA: 02321541 RAZON SOCIAL: CONFECCIONES
LAURA PAVA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602754 DIA: 21 MATRICULA: 02321541 RAZON SOCIAL: CONFECCIONES
LAURA PAVA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602755 DIA: 21 MATRICULA: 02321089 RAZON SOCIAL: CREACIONES
SOFI LM SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602756 DIA: 21 MATRICULA: 02321089 RAZON SOCIAL: CREACIONES
SOFI LM SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602757 DIA: 21 MATRICULA: 02361122 RAZON SOCIAL: RCT EXPLORE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602758 DIA: 21 MATRICULA: 02361122 RAZON SOCIAL: RCT EXPLORE




INSCRIPCION: 01602759 DIA: 21 MATRICULA: 02378741 RAZON SOCIAL: YMODA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602760 DIA: 21 MATRICULA: 02378741 RAZON SOCIAL: YMODA S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602761 DIA: 21 MATRICULA: 02341860 RAZON SOCIAL: LONG SPORTS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602762 DIA: 21 MATRICULA: 02341860 RAZON SOCIAL: LONG SPORTS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602763 DIA: 21 MATRICULA: 00543891 RAZON SOCIAL: HOTELMAN LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602764 DIA: 21 MATRICULA: 02374829 RAZON SOCIAL: FAIR GO
PROPERTIES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602765 DIA: 21 MATRICULA: 02374829 RAZON SOCIAL: FAIR GO




INSCRIPCION: 01602766 DIA: 21 MATRICULA: 02376307 RAZON SOCIAL: VIRTUAL
SOLUTIONS V&S COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602767 DIA: 21 MATRICULA: 02376307 RAZON SOCIAL: VIRTUAL
SOLUTIONS V&S COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602768 DIA: 21 MATRICULA: 02292065 RAZON SOCIAL: TURISMO CON
SENTIDO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602769 DIA: 21 MATRICULA: 02292065 RAZON SOCIAL: TURISMO CON
SENTIDO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602770 DIA: 21 MATRICULA: 02328013 RAZON SOCIAL: CG FINANCIAL
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602771 DIA: 21 MATRICULA: 02328013 RAZON SOCIAL: CG FINANCIAL
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602772 DIA: 21 MATRICULA: 00140336 RAZON SOCIAL: CIRCULO DE




INSCRIPCION: 01602773 DIA: 21 MATRICULA: 02340761 RAZON SOCIAL: GREPCON
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602774 DIA: 21 MATRICULA: 02340761 RAZON SOCIAL: GREPCON
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602775 DIA: 21 MATRICULA: 02145179 RAZON SOCIAL: LOGISTICA &
TRANSPORTE 968 SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602776 DIA: 21 MATRICULA: 02145179 RAZON SOCIAL: LOGISTICA &
TRANSPORTE 968 SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602777 DIA: 21 MATRICULA: 01817643 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA
RODIEXPORT LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602778 DIA: 21 MATRICULA: 02348088 RAZON SOCIAL: KIOS.CO SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602779 DIA: 21 MATRICULA: 01803744 RAZON SOCIAL: ONTEIA
SERVICIOS PROFESIONALES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
5  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01602780 DIA: 21 MATRICULA: 02227220 RAZON SOCIAL: GESTIONES
CORPORATIVAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602781 DIA: 21 MATRICULA: 02227220 RAZON SOCIAL: GESTIONES
CORPORATIVAS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602782 DIA: 21 MATRICULA: 01850615 RAZON SOCIAL: GENTHEIA
SERVICIOS PROFESIONALES LTDA CUYA SIGLA SERA GENTHEIA LTDA DENOMINACION:
REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602783 DIA: 21 MATRICULA: 01850615 RAZON SOCIAL: GENTHEIA
SERVICIOS PROFESIONALES LTDA CUYA SIGLA SERA GENTHEIA LTDA DENOMINACION: ACTAS
JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602784 DIA: 21 MATRICULA: 01092868 RAZON SOCIAL: HUMANOS
INTERNACIONAL E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602785 DIA: 21 MATRICULA: 02199131 RAZON SOCIAL: TACCTICA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602786 DIA: 21 MATRICULA: 02366004 RAZON SOCIAL: AIRCAM




INSCRIPCION: 01602787 DIA: 21 MATRICULA: 02366004 RAZON SOCIAL: AIRCAM
LATINOAMERICA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602788 DIA: 21 MATRICULA: 02364066 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA INTEGRAL DE LA SABANA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602789 DIA: 21 MATRICULA: 02364066 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA INTEGRAL DE LA SABANA SAS DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602790 DIA: 21 MATRICULA: 02331957 RAZON SOCIAL: FOGG
CONTENIDOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602791 DIA: 21 MATRICULA: 02331957 RAZON SOCIAL: FOGG
CONTENIDOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602792 DIA: 21 MATRICULA: 02288698 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ECOLOGICAS S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602793 DIA: 21 MATRICULA: 01461270 RAZON SOCIAL: LICEO ISABEL




INSCRIPCION: 01602794 DIA: 21 MATRICULA: 02221150 RAZON SOCIAL: RBA INGENIERIA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602795 DIA: 21 MATRICULA: 02221150 RAZON SOCIAL: RBA INGENIERIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602796 DIA: 21 MATRICULA: 02211557 RAZON SOCIAL: JINVERSIONES S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602797 DIA: 21 MATRICULA: 02211557 RAZON SOCIAL: JINVERSIONES S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602798 DIA: 21 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: UNIDAD
RESIDENCIAL EL FARO DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602799 DIA: 21 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: AGRUPACION DE
VIVIENDA MIRADOR DE CASTILLA II DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602800 DIA: 21 MATRICULA: 01681029 RAZON SOCIAL: CUATRO TALLER




INSCRIPCION: 01602801 DIA: 21 MATRICULA: 02372138 RAZON SOCIAL: TRUSTWORTH
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602802 DIA: 21 MATRICULA: 02372138 RAZON SOCIAL: TRUSTWORTH
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602803 DIA: 21 MATRICULA: 02373552 RAZON SOCIAL: OKDINAMICA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602804 DIA: 21 MATRICULA: 02373552 RAZON SOCIAL: OKDINAMICA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602805 DIA: 21 MATRICULA: 02336438 RAZON SOCIAL: SUPELANO
ACOSTA ABOGADOS ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602806 DIA: 21 MATRICULA: 02336438 RAZON SOCIAL: SUPELANO
ACOSTA ABOGADOS ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602807 DIA: 21 MATRICULA: 02172006 RAZON SOCIAL: PREMIER CREDIT
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01602808 DIA: 21 MATRICULA: 01671593 RAZON SOCIAL: ARCE-GRES LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602809 DIA: 21 MATRICULA: 01671593 RAZON SOCIAL: ARCE-GRES LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602810 DIA: 21 MATRICULA: 01389458 RAZON SOCIAL: VITRIFICADOS
MORELIA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602811 DIA: 21 MATRICULA: 01389458 RAZON SOCIAL: VITRIFICADOS
MORELIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602812 DIA: 21 MATRICULA: 01321946 RAZON SOCIAL: MON AROM S A
EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602813 DIA: 21 MATRICULA: 00565992 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ALCABAMA S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602814 DIA: 21 MATRICULA: 01920646 RAZON SOCIAL: AJ COLOMBIA




INSCRIPCION: 01602815 DIA: 21 MATRICULA: 01920646 RAZON SOCIAL: AJ COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602816 DIA: 21 MATRICULA: 02195110 RAZON SOCIAL: CORTAZAR
URDANETA & CIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 44
OBSERVACIONES: REGISTRO NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01602817 DIA: 21 MATRICULA: 02195110 RAZON SOCIAL: CORTAZAR
URDANETA & CIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: REGISTRO NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01602818 DIA: 21 MATRICULA: 02340087 RAZON SOCIAL: ARTSOLUTION
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602819 DIA: 21 MATRICULA: 01140947 RAZON SOCIAL: ARG GRUP0
INMOBILIARIO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602820 DIA: 21 MATRICULA: 02195110 RAZON SOCIAL: CORTAZAR
URDANETA & CIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 44
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602821 DIA: 21 MATRICULA: 02195110 RAZON SOCIAL: CORTAZAR




INSCRIPCION: 01602822 DIA: 21 MATRICULA: 02286543 RAZON SOCIAL: GONZALEZ DE LA
ESPRIELLA ABOGADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602823 DIA: 21 MATRICULA: 02286543 RAZON SOCIAL: GONZALEZ DE LA
ESPRIELLA ABOGADOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602824 DIA: 21 MATRICULA: 02336620 RAZON SOCIAL: LA TOBIANA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602825 DIA: 21 MATRICULA: 02336620 RAZON SOCIAL: LA TOBIANA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602826 DIA: 21 MATRICULA: 00078539 RAZON SOCIAL: KENZA S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602827 DIA: 21 MATRICULA: 02282086 RAZON SOCIAL: ASIA TRAVELING
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602828 DIA: 21 MATRICULA: 02230334 RAZON SOCIAL: DOPTIMIZE SAS




INSCRIPCION: 01602829 DIA: 21 MATRICULA: 02230334 RAZON SOCIAL: DOPTIMIZE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602830 DIA: 21 MATRICULA: 02194548 RAZON SOCIAL: VICHADA VERDE
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602831 DIA: 21 MATRICULA: 02194548 RAZON SOCIAL: VICHADA VERDE
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602832 DIA: 21 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO 2ROBLES
PH DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602833 DIA: 21 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL SANTA BARBARA NORTE MANZANA D DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602834 DIA: 21 MATRICULA: 02280338 RAZON SOCIAL: T ONE ENERGY
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602835 DIA: 21 MATRICULA: 02280338 RAZON SOCIAL: T ONE ENERGY






5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S A UNIDAD RENAL CRUZ ROJA BOGOTA OFICIO  No.
1995    DEL 08/10/2013,  JUZGADO 3 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00137036 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL DESEMBARGO
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
ASADERO DE POLLOS Y CARNES GAITAN OFICIO  No. 224463  DEL 16/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO
EL No. 00137037 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABELCIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
ORGANIZACION ESCALA LTDA. OFICIO  No. 223422  DEL 15/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
00137038 DEL LIBRO 08. SE DECRETO DE LA RAZON SOCIAL.
 
PLATINUM JUEGOS ELECTRONICOS OFICIO  No. sinnum  DEL 07/10/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00137039 DEL LIBRO 08. SE
DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
SUPER PANACEA AUTO  No. 1733    DEL 24/09/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00137040 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
PACHECO BALLESTEROS WALBERTO OFICIO  No. 617     DEL 16/10/2013,  JUZGADO 13
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00137041




AMERICANA DE IMPRESOS OFICIO  No. 224463  DEL 16/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
00137042 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
LUBRICANTES ESMAR E U OFICIO  No. 2837    DEL 09/10/2013,  JUZGADO 10 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00137043 DEL
LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE EL SEÑOR
ESCARRAGA PEÑUELA LUIS EDUARDO LIMITANDO LA MEDIDA  A LA SUMA DE 55.000.000.
 
DISTRIBUIDORA REPUESTOS Y EQUIPOS ELECTRICOS DISRELEC OFICIO  No. 2202    DEL
28/08/2013,  JUZGADO 8 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 00137044 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
JAIRO JIMENEZ Y CIA S A - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 224254  DEL 16/10/2013,
Secretaria distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO
EL No. 00137045 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL. .
 
CAPIBARA Y CARNES RESTAURANTE BAR # 1 OFICIO  No. 2007    DEL 26/06/2013,
JUZGADO 49 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
00137046 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE





DISTRIBUIDOR DE CARNES F.A 2 OFICIO  No. 2729    DEL 18/10/2013,  JUZGADO 34
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00137047
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
DISTRIBUIDOR DE CARNES F.A. OFICIO  No. 2729    DEL 18/10/2013,  JUZGADO 34
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00137048
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
PANADERIA PAN Y CAFE JM OFICIO  No. 1244    DEL 26/08/2013,  JUZGADO 2 CIVIL
MUNICIPAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
00137049 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA DE PROPIEDAD DEL DEMANDADO..
 
CARNES Y VERDURAS KEVIN OFICIO  No. 1245    DEL 26/08/2013,  JUZGADO 2 CIVIL
MUNICIPAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
00137050 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA .
 
COCIGRALES COCINAS INTEGRALES OFICIO  No. 2548    DEL 07/10/2013,  JUZGADO 10
DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00137051 DEL




LUIS ALBERTO SUAREZ DECORACIONES OFICIO  No. 4063    DEL 11/10/2013,  JUZGADO
29 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00137052




HALDANE TORRES OSCAR ARMANDO OFICIO  No. 617     DEL 16/10/2013,  JUZGADO 13
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00137053
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
ORGANIZACION ESCALA LTDA. OFICIO  No. 223422  DEL 15/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
00137054 DEL LIBRO 08. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 00137038 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE  SE DECRETO EL
DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ALIANZA MEDICA INTEGRAR RENAL BOGOTA OFICIO  No. 3646    DEL 09/10/2013,
JUZGADO 7 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
00137055 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
TUNING COLOMBIA OFICIO  No. 2116    DEL 13/08/2013,  JUZGADO 42 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00137056 DEL




AUTOMATIC TRANSMISSION DE LA TORRE CUBILLOS LIMITADA AT DTC LTDA OFICIO  No.
3316    DEL 10/09/2013,  JUZGADO 21 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00137057 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS SOCIALES DE DORA LETICIA CUBILLOS APONTE Y ENRIQUE DE LA TORRE GUERRA
EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ESTRELLA PETROLERA DE PANAMA S A SUCURSAL COLOMBIA OFICIO  No. 1185-13 DEL
22/07/2013,  JUZGADO 6 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 00137058 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
ESTUDIOS ECONOMICOS Y TRIBUTARIOS AUDITORES Y CONSULTORES SA OFICIO  No. 1041
  DEL 17/10/2013,  JUZGADO 62 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 00137059 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
.
 
SUPERMERCADO EL GRAN BOHIO OFICIO  No. 1618    DEL 09/10/2013,  JUZGADO 16
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00137060
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLEICMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
UNIDAD RENAL ALIANZA MEDICA INTEGRAR SAS  AMI OFICIO  No. 3646    DEL
09/10/2013,  JUZGADO 7 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 00137061 DEL LIBRO 08. E DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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PARKING 37 OFICIO  No. 1014    DEL 16/10/2013,  JUZGADO 6 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00137062 DEL




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
CEUCO DE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2316    DEL 16/10/2013,
NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774775 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL,, AUMENTA CAPITAL SOCIAL,  MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS , MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
CEUCO DE COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 61      DEL 07/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774776 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
FIX ELECTRIC DEL 7 DE AGOSTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO
EL No. 01774777 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL.
 
EGC COLOMBIA SAS ACTA  No. 47      DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774778 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
COLWAGEN S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774779 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL SUPLENTE.
 
COLYONG SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774780 DEL LIBRO 09. EL




INVERSIONES ASOCTRES S A S ACTA  No. 07      DEL 17/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774781 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CORPORATIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774782 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
SOCIEDAD MEDICA SAN SALVADOR LTDA ACTA  No. 2       DEL 08/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774783 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDADL DE LA REFERENCIA.
 
SOCIEDAD MEDICA SAN SALVADOR LTDA ACTA  No. 2       DEL 08/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774784 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
COLBIT INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774785
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE. .
 
SOCIEDAD MEDICA SAN SALVADOR LTDA ACTA  No. 3       DEL 16/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774786 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
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CHAMBER TRADING ENTERPRISE S A S ACTA  No. 001     DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774787 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
IHMI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774788 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES HENAO ROMERO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S ACTA  No. 1
     DEL 15/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 01774789 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SAS. FIJA NOMBRE, AGREGA SIGLA, MODIFICA OBJETO, VIGENCIA, FIJA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN
LEGAL. COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
DACARTEC INTERNATIONAL SERVICES ANDINA  S A S ACTA  No. 13      DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 01774790 DEL LIBRO 09. SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL REVISOR FISCAL.
 
HOTELES ALBATROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774791




INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS E & L SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 18/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 01774792 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ING CASTORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774793 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOLUCIONES INDUSTRIALES M A S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 01774794 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
DWORLD LANGUAGE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774795
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
O&G ASOCIADOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2013-01 DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774796 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
ACERCASA SAS ACTA  No. 12      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774797 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
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LEMOS & GONZALEZ ABOGADOS CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 01774798 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
AUTOPARTES RUISUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774799 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
TALLER E INDUSTRIAS MAQUIEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774800 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION .NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
VEX COLOMBIA LTDA ACTA  No. 10      DEL 17/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774801 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE .
 
CGS INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774802 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA OCEANO Y MAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL




COMERCIALIZADORA DE CALZADO IFRANCALA S A S ACTA  No. 4       DEL 18/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774804
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COLOMA LTDA OFICIO  No. 3364    DEL 18/10/2013,  JUZGADO 37 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774805 DEL LIBRO 09.
ORDENO LA CANCELACION DE LA SUSPENSIÓN  DE LA INSCRIPCIÓN  DEL REG  NO
01427563  DEL LIB 09 QUE HABIA SIDO INSCRITO MEDIANTE EL NUMERO 01537551.
 
CONSTRUCAMPO PREFABRICADOS SAS ACTA  No. 02      DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774806 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
O&G ASOCIADOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2013-01 DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774807 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
ASESORIAS M N LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2794    DEL 07/10/2013,  NOTARIA 76
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774808 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
WINE & CATERING S A S ACTA  No. sin num DEL 18/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774809 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
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PROKONTROL SAS ACTA  No. 9       DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774810 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
LABORATORIOS GARDEN HOUSE COLOMBIA SAS ACTA  No. 20      DEL 30/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774811 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
BULL MARKETING SAS ACTA  No. 6       DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774812 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
SOLUCIONES PARA INDUSTRIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 01774813 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
SANSALSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774814 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
GANTE SAS ACTA  No. 02      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774815 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
REGISTRO NO 01774600 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN FUE
NOMBRADO EL SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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M A HELIAIR LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774816 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE..
 
ISOMETRIKCORP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774817 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
LIFE PLAN E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774818 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL ( EL EMPRESARIO EN CALIDAD DE
GERENTE Y ADMINISTRADOR).
 
AMERICAN FRANCHISES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774819 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 44 DE LOS ESTATUTOS Y REPRESENTA LEGAL
(GERENTE) CON SU SUPLENTE.
 
RP ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774820




CARONTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774821 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PROJECT MEDIA S A S ACTA  No. 001     DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774822 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INVERSIONES MINERAS EL MANANTIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 01774823 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SOLUCIONES EN MATERIALES COMPUESTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/05/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 01774824 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS:
GERENTE, PRIMER SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE MEDELLIN ).
 
VARGAS & CASTELLANOS CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 01774825 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ALLIANZ INVERSIONES S.A. ACTA  No. 119     DEL 25/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774826 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLÓN SPTE DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CONCEPTOS TALLER CREATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774827
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ALLIANZ INVERSIONES S.A. ACTA  No. 120     DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774828 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE CUARTO RENGLÓN SPTE DE JUNTA DIRECTIVA..
 
INVERSIONES CRISTALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3312    DEL 17/10/2013,
NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774829 DEL
LIBRO 09. REFORMA PARAGRAFO ART. 7, ART. 10, ART. 12 (REFORMA ART. QUE HABLA
DEL S.R.L.), ART. 13 (FACULTADES DEL R.L.) PARAGRAFO 1 Y 2, ART. 14, ART. 15,
ART. 16, ART. 17 (QUORUM) PARAGRAFO,ART. 18 Y ART. 30. REFOMA PARCIAL DE
ESTATUTOS. .
 
CONSULTING CONNECTION BUSSINES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/05/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 01774830 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSTALICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774831 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION,NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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ALLIANZ INVERSIONES S.A. ACTA  No. 756     DEL 29/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774832 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE..
 
SOLUCIONES EN MATERIALES COMPUESTOS S A S ACTA  No. 7       DEL 25/04/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO
EL No. 01774833 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE LA ESTRELLA ANTIOQUIA (DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN ).
 
INVERSIONES CRISTALES LTDA ACTA  No. 02      DEL 16/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774834 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
EQUIPOS DIDACOL S A S ACTA  No. 4       DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774835 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
YO CREATIVO S A S ACTA  No. 4       DEL 11/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774836 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
E & S SOLUCIONES EMPRESARIALES IT S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2251    DEL
01/10/2013,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774837 DEL LIBRO 09. MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, SE REFORMA
LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 64, 65 Y PARAGRAFO DEL ART 68..
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EQUIPOS DIDACOL S A S ACTA  No. 4       DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774838 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
LUCIX ASPERSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 19/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774839 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ALLIANZ COLOMBIA S A ACTA  No. 265     DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774840 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO QUINTO RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA..
 
EQUIPOS DIDACOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774841 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
INGENIUM COLOMBIA BY DCC S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
14/01/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774842 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
SOLUCIONES EN MATERIALES COMPUESTOS S A S ACTA  No. 9       DEL 28/02/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 01774843 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL TERCER RENGLON PRINCIPAL DE LA
JUNTA DIRECTIVA (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR).
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E & S SOLUCIONES EMPRESARIALES IT S A ACTA  No. 21      DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774844 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
EDIFICIO CALLEJA B4 S A S ACTA  No. 7       DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774845 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
VIDA GAS POR NATURALEZA S A E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 02322   DEL
07/10/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774846 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE, SUPLENTE DEL PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
 
SOMATI S A S ACTA  No. 006     DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774847 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE..
 
INVICTUS COMBAT SAS ACTA  No. 01      DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774848 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
SOLUCIONES EN MATERIALES COMPUESTOS S A S ACTA  No. 7       DEL 28/02/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774849 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE (DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR).
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O P INTERNATIONAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4760    DEL 10/10/2013,  NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774850 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
AURUM COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774851 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
TIGRE COLOMBIA S A S ACTA  No. 17      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774852 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA ..
 
SOLUCIONES EN MATERIALES COMPUESTOS S A S ACTA  No. 11      DEL 30/05/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 01774853 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORE FISCAL PERSONA JURIDICA Y
DELEGADOS PERSONAS NATURALES (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
ABURRA SUR).
 
ELECTROCENTRO DS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774854
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL. .
 
SOLUCIONES EN MATERIALES COMPUESTOS S A S ACTA  No. 4       DEL 08/06/2011,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO
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EL No. 01774855 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO (DOCUMENTO INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR).
 
SISTEMA NACIONAL DE CONSULTORIAS, ASESORIAS JURIDICAS Y DE NEGOCIOS SINALCO
S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 29/01/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774856 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS:MODIFICO NOMBRE, FIJO DOMICILIO, MODIFICO
VIGENCIA, OBJETO FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANT LEGAL, REF TOTAL DE
ESTATUTOS, NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
 
CABARCAS & FRANCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN num DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774857 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOLUCIONES EN MATERIALES COMPUESTOS S A S ACTA  No. 6       DEL 10/01/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO
EL No. 01774858 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
Y REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE  DELEGADOS PERSONAS NATURALES
:(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR).
 
SOLUCIONES EN MATERIALES COMPUESTOS S A S ACTA  No. 1       DEL 24/06/2011,
JUNTA DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774859 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE :(DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR).
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GENESIS MEDICINES S A SIGLA MEDIGENESIS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO
EL No. 01774860 DEL LIBRO 09. RIVERA VERGARA LEONARDO  RENUNCIA COMO GERENTE
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BIOGEN LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A PERO PUEDE UTILIZAR LA SIGLA LABORARIOS
BIOGEN DE COLOMBIA S A Y TIENE LA POSIBILIDAD DE USAR LOS NOMBRES ABREVIADOS
BIOGEN, BIOGENANTIVAL,BIOGEN-BIOGEN,BIOGENCONSUMER, BIOGENCONSUMEROTC,
BIOGENDIABETES, BIOGEN GENERILOS NOMBRES ABREVIADOS BIOGEN BIOGENANTIVIRAL
BIOGEN- BIOGEN BIOGENCONSUME ACTA  No. 403     DEL 17/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774861 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
ORBITAL ILUMINACION Y ELECTRICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
19/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 01774862 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOLUCIONES EN MATERIALES COMPUESTOS S A S ACTA  No. 11      DEL 30/05/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 01774863 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO:57 (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR)
.
 
SUMINISTROS Y EQUIPOS DE COLOMBIA S&E LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
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No. 01774864 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
.
 
HH & MB INVESTMENTS LATAM S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
16/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774865 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
JORO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774866 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL .
 
ROYCABIO SAS ACTA  No. 002     DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774867 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
SOLUCIONES EN MATERIALES COMPUESTOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 14/08/2012,  REVISOR FISCAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 01774868 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y




ITAU BBA COLOMBIA S.A CORPORACION FINANCIERA ACTA  No. 5       DEL 29/05/2013,
 JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774869
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. .
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S O S JURIDICO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1016    DEL 15/10/2013,  NOTARIA
UNICA DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774870
DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010 Y AMPLIACIÓN DE VIGENCIA..
 
GAS SUPERIOR DE COLOMBIA S A E S P ACTA  No. 10      DEL 17/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774871 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANT LEGAL(GERENTE).
 
C I FOY INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774872 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GRUPO E&R CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 02      DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774873 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PHYSICAL CARE LTDA ACTA  No. 06      DEL 23/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774874 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
METALES ANCLAJES Y EQUIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 23/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774875




BONITOUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774876 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SOLUCIONES EN MATERIALES COMPUESTOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 20/04/2012,  REVISOR FISCAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 01774877 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
MODIFICA CAPITAL PAGADO (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA
SUR).
 
BIOREG PHARMA S A S ACTA  No. 26      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774878 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE. .
 
SOLUCIONES EN MATERIALES COMPUESTOS S A S ACTA  No. 8       DEL 30/05/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774879 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR)
.
 
CIVIL LIGHTING SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774880 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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CAVAL DISTRIBUIDORA S A S ACTA  No. 01      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774881 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L..
 
MVM CONSTRUCTORES S A S ACTA  No. 16      DEL 16/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774882 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SOLUCIONES EN MATERIALES COMPUESTOS S A S ACTA  No. 12      DEL 15/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 01774883 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO
A LA CIUDAD DE COTA (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA
SUR).
 
ARMO ARQUITECTURA MOVIL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL 20/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774884 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INTER REDES Y CONECTORES SAS ACTA  No. 2       DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774885 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
SOLUCIONES DE COMERCIO Y ENTRENAMIENTO DIGITAL EU SIGLA COMEDIT E DOCUMENTO
PRIVADO  No. 02      DEL 09/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 01774886 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
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FERRO STAR DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 18/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774887 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SUBGERENTE (LIZCANO RODRIGUEZ CARLOS ANDRES
)..
 
SOLUCIONES DE COMERCIO Y ENTRENAMIENTO DIGITAL EU SIGLA COMEDIT E DOCUMENTO
PRIVADO  No. 002     DEL 09/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 01774888 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
ROMEROTEL E U ACTA  No. 08      DEL 05/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774889 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE .
 
K9 WAR DOGS COL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774890 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
WIS MANUFACTURING COLOMBIA SAS PERO PODRA FUNCIONAR IGUALMENTE BAJO LA
DENOMINACION WIS COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
08/10/2013,  CONTADOR DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 01774891 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
BELLATELIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774892 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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PROYECTO MENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 16/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774893
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION ,NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE .
 
CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE CON SIGLA CAM
MULTISERVICIOS ACTA  No. 14      DEL 10/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774894 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. ACTA ACLARATORIA.
 
PROTRONIC S A S ACTA  No. 4       DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774895 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
VAS COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774896 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL..
 
PETROLEUM COMPANY SAS ACTA  No. 789     DEL 17/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774897 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  DE LTDA A SAS, REFORMA A
RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, FIJA DOMICILIO, REFORMA CAPITAL CREANDO
CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA VIGENCIA., S.R.L. Y FACULTADES.
NTO DE GERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
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YAMAGUCHI DELGADO ROTOFLEX S.A.S ACTA  No. 02      DEL 05/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774898 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO NOMBRE,
VIGENCIA, FIJO DOMICILIO Y OBJETO SOCIAL, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (REDACCION), MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
DATA CENTER INGENIERIA SAS SIGLA DCI SAS ACTA  No. 007     DEL 17/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774899 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SKINDERM S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774900 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CEMOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774901 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSTRUCTORA CORFIAMERICA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1511    DEL 10/07/2013,
NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774902 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
LATINOAMERICANA DE TECNOLOGIA S A S ACTA  No. 17      DEL 03/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
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01774903 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
GRUPO EMPRESARIAL MPM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774904 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
PRIMER  SUPLENTE.
 
LATINOAMERICANA DE TECNOLOGIA S A S ACTA  No. 17      DEL 03/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774905 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL R.L.
 
CONSTRUCTORA CORFIAMERICA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
10/03/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774906 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
FLECHAS & FLECHAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774907
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
NUEVA EMPRESA DE TAXIS SAS ACTA  No. 37      DEL 30/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774908 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE..
 
SU ABOGADO EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.




IPX S.A.S. ACTA  No. 10      DEL 18/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774910 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE BIENES Y SERVICIOS FARO S.A.S. SIGLA COMERCOL
SERVICE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774911 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTO DE: GERENTE..
 
SOCIEDAD PORTUARIA INTEGRAL DE COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA PUDIENDOUTILIZAR LA
SIGLA SODINTEC S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774912 DEL LIBRO




TAPIAUTOS CONFORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774913
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
KASAZZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774914 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CEGER TECHNOLOGY S A S ACTA  No. 02      DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774915 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SU SUPLENTE..
 
TOVAR MORENO Y CIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, PERO PO-DRA UTILIZAR
LA SIGLA TOVAR MORENO Y CIA. LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 6003    DEL
29/11/2011,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774916 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE TOVAR MORENO JUAN PABLO SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TOVAR MORENO Y CIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, PERO PO-DRA UTILIZAR
LA SIGLA TOVAR MORENO Y CIA. LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 5086    DEL
24/09/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774917 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE TOVAR MORENO JUAN PABLO SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA...
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LOS LOTES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1706    DEL 28/04/1978,
NOTARIA  4 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774918 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS DE GERENTES (DOCUMENTO
INSCRITO PREVIAMENTE  EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN ANTIOQUIA).
 
TOVAR MORENO Y CIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, PERO PO-DRA UTILIZAR
LA SIGLA TOVAR MORENO Y CIA. LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 5086    DEL
24/09/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774919 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE TOVAR MORENO JUAN PABLO SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TOVAR MORENO Y CIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, PERO PO-DRA UTILIZAR
LA SIGLA TOVAR MORENO Y CIA. LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 5086    DEL
24/09/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774920 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE TOVAR MORENO JUAN PABLO SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LOS LOTES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 5023    DEL 08/11/1983,
NOTARIA  4 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774921 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN ANTIOQUIA).
 
OMAS PLUS HSEQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774922 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NTO DE R.L..
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APR ASEO Y MANTENIMIENTO S A S ACTA  No. 1       DEL 18/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774923 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
DARIO QUIROGA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2004,  EMPRESARIO DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774924 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN DE EMPRESA UNIPERSONAL, NOMBRAMIENTOS: DE  GERENTE (DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: BUCARAMANGA).
 
LOS LOTES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 466     DEL 09/02/1987,
NOTARIA  4 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774925 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN ANTIOQUIA).
 
ALLIANZ COLOMBIA S A ACTA  No. 3772    DEL 29/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774926 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO.
 
DARIO QUIROGA EU ACTA  No. 05      DEL 27/12/2005,  EMPRESARIO DE CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774927 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERRENTE (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE:
BUCARAMANGA).
 
EDITORIAL EL MALPENSANTE SAS ACTA  No. 035     DEL 22/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774928 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
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LOS LOTES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 466     DEL 09/02/1987,
NOTARIA  4 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774929 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.DOCUMENTO INSCRITO
PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN ANTIOQUIA).
 
DARIO QUIROGA EU ACTA  No. 06      DEL 18/01/2006,  EMPRESARIO DE BUCARAMANGA
(SANTANDER) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774930 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE:
BUCARAMANGA.
 
LOS LOTES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 466     DEL 09/02/1987,
NOTARIA  4 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774931 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.DOCUMENTO INSCRITO
PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN ANTIOQUIA).
 
BPM SECURITY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2670    DEL 13/09/2013,  NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774932 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
LOS LOTES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 466     DEL 02/02/1987,
NOTARIA  4 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774933 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. DOCUMENTO INSCRITO
PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN ANTIOQUIA).
 
ALLIANZ COLOMBIA S A ACTA  No. 265     DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774934 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO  DE TERCER RENGLON SUPLENTE  DE JUNTA DIRECTIVA. .
 
LOS LOTES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 466     DEL 09/02/1987,
NOTARIA  4 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774935 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. DOCUMENTO INSCRITO
PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN ANTIOQUIA).
 
BPM SECURITY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2670    DEL 13/09/2013,  NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774936 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GRUPO BANDERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774937 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEAL .
 
DARIO QUIROGA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/07/2007,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774938 DEL LIBRO 09. CESION




SOLUCIONES CREATIVAS GALCORP S A S ACTA  No. 1       DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774939 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. .
 
SOLUCIONES CREATIVAS GALCORP S A S ACTA  No. 1       DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774940 DEL
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LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. .
 
INVERSIONES DIN S A ACTA  No. 19      DEL 07/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774941 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
DARIO QUIROGA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/07/2007,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774942 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE: BUCARAMANGA.
 
MI CONDUCTOR ELEGIDO J V S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774943 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
ELECTRO REDES O CH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774944 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL..
 
LOS LOTES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4836    DEL 05/10/1993,
NOTARIA  3 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774945 DEL LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL  DE JOHN
CESAR FREYDELL MANZI Y LUZ PATRICIA ARANGO CORREA SE ADJUDICARON  CUOTAS




DARIO QUIROGA EU ACTA  No. 07      DEL 06/02/2009,  EMPRESARIO DE BUCARAMANGA
(SANTANDER) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774946 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE: BUCARAMANGA.
 
LOS LOTES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 937     DEL 22/05/2001,
NOTARIA 17 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774947 DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
 
DARIO QUIROGA EU ACTA  No. 08      DEL 21/02/2013,  EMPRESARIO DE BUCARAMANGA
(SANTANDER) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774948 DEL LIBRO 09.




INDUSTRIAS METAMECANICA MALAVER S A S ACTA  No. 001     DEL 18/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774949 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
OPTIMOS MAQUINADOS CNC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774950 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
LOS LOTES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 525     DEL 20/03/2002,
NOTARIA  7 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
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01774951 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.DOCUMENTO INSCRITO
PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN ANTIOQUIA).
 
MOVILIDAD URBANA INTELIGENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 01774952 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ EMPRESA
UNIPERSONAL_______________.
 
DARIO QUIROGA EU ACTA  No. 08      DEL 21/02/2013,  EMPRESARIO DE BUCARAMANGA
(SANTANDER) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774953 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BUCARAMANGA A LA CIUDAD DE BOGOTA (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE: BUCARAMANGA.
 
INVERSIONES GALVIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774954
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
LOS LOTES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1584    DEL 02/04/2013,
NOTARIA 25 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774955 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.DOCUMENTO INSCRITO
PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN ANTIOQUIA).
 
EADES S A S ACTA  No. 14      DEL 09/02/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774956 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:2 ( OBJETO SOCIAL), 11(
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DERECHO DE PREFERENCIA), 12 (CLASES Y SERIES DE ACCIONES), 13 (VOTO MULTIPLE),
16 (RESTRICCION A LA NEGOCIACION DE ACCIONES, 18 ( ORGANOS DE LA SOCIEDAD), 27
( REPRESENTACION LEGAL) , 28 ( FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL), 29
                   ( ENAJENACION  GLOBAL DE ACTIVOS) , 33 ( UTILIDADES), 38 (
LIQUIDACION DE ACTIVOS).
 
PBM PROMOCIONALES E IMAGEN CORPORATIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 01774957 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
LOS LOTES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1995    DEL 05/06/2013,
NOTARIA 44 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774958 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.DOCUMENTO INSCRITO
PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN ANTIOQUIA).
 
EADES S A S ACTA  No. 14      DEL 09/02/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774959 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
D&R AGENCIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774960 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
TRANSLOGISTICA A M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774961
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L..
 
CONSULTORIA TECNOLOGICA PARA EL TRANSPORTE CONSULTTRANS SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 01774962 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
LOS LOTES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1995    DEL 05/06/2013,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774963 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN ANTIOQUIA).
 
TRANSPORTES LINEAS NEVADA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2640    DEL 27/09/2013,
NOTARIA  2 DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774964 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA REFORMA CAPITAL Y EXCLUSION DE
SOCIO.
 
PROMOTORA SANTAMARIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 23/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774965 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LOS LOTES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1995    DEL 05/06/2013,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774966 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN ANTIOQUIA).
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APARTAMENTOS GALERIAS LTDA ACTA  No. 1       DEL 23/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774967 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
PROMOTORA SANTAMARIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 23/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774968 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
SEALED AIR COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774969 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD SEALED AIR CORPORATION (SOCIEDAD
EXTRANJERA) MATRIZ, COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA
SOCIEDAD SEALED AIR COLOMBIA LTDA EN FORMA INDIRECTA A TRAVEZ DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA CRYOVAC HOLDINGS II LLC Y LA SOCIEDAD DIVERSEY COLOMBIA LTDA A
TRAVEZ DE LA SOCIEDAD EXTRAJNERA DIVERSY INC. Y ACLARACIÓN DE CERTIFICACIÓN. .
 
MOFFATT LTDA ACTA  No. sin num DEL 16/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774970 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
LOS LOTES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1995    DEL 05/06/2013,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774971 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN ANTIOQUIA).
 
SERPIN SERVICIOS PETROLEROS INTEGRALES S A S ACTA  No. 02      DEL 15/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
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01774972 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SIERRAFLOR LTDA ACTA  No. 17      DEL 10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774973 DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMO
EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA:
VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE Y JUNTA
DIRECTIVA. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
TRANSPORTES LINEAS NEVADA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2640    DEL 27/09/2013,
NOTARIA  2 DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774974 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA REFORMA CAPITAL Y EXCLUSION DE
SOCIO.
 
TECNO  SALUD  Y SEGURIDAD  SAS ACTA  No. 06      DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774975 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SISTEMAS A P C SAS ACTA  No. 4       DEL 22/03/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774976 DEL LIBRO 09. AUMENTO
CAPITAL AUTORIZADO..
 
FABRICAMOS SU SUDADERA LIMITADA ACTA  No. 16      DEL 30/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774977 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE R.F. PERSONA JURIDICA. .
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INVERSIONES RAFRANI S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1028    DEL 19/09/2013,
NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774978 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS.
 
FABRICAMOS SU SUDADERA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774979
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
BISXANTONE PROSEFI COLOMBIA SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 01774980 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
EXPRESSION ROSES SAS ACTA  No. 02      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774981 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, CAPITAL PAGADO.
 
RIDE SIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774982 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
DIVERSEY COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774983 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD SEALED AIR CORPORATION (SOCIEDAD
EXTRANJERA) MATRIZ, COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA
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SOCIEDAD SEALED AIR COLOMBIA LTDA EN FORMA INDIRECTA A TRAVEZ DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA CRYOVAC HOLDINGS II LLC Y LA SOCIEDAD DIVERSEY COLOMBIA LTDA A
TRAVEZ DE LA SOCIEDAD EXTRAJNERA DIVERSY INC. Y ACLARACIÓN DE CERTIFICACIÓN..
 
EXPRESSION ROSES SAS ACTA  No. 02      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774984 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CARROCERIAS APOLO ALCIBIADES PEÑA Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1699
DEL 08/10/2013,  NOTARIA 74 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774985 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA (AMPLIA)..
 
GERMUNI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774986 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
TROPICS S A S ACTA  No. 007     DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774987 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE. .
 
SASA CONSULTORES Y J SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774988
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
IDEE AGENCIA SAS ACTA  No. 3       DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




BUILDING & MINING CONTRACTORS S A S ACTA  No. 024     DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774990 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
COMERCIALIZADORA CIRGAO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774991
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
IDEE AGENCIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774992 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
EDYFICAR SAS ACTA  No. 01      DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774993 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:MEDELLIN
ANTIOQUIA.
 
YERALD MODELS MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 09/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774994 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
IMPORTADORA PRO-GLOBAL S A S ACTA  No. 32      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774995 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AGENCIA DE SEGUROS SOLEADOR LIMITADA SIGLA AGENCIA DE SEGUROS SOLEADOR LTDA
ACTA  No. 4       DEL 05/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 01774996 DEL LIBRO 09. REMOCION DEL PRIMER SUPLENTE
DEL GERENTE GENERAL (BONILLA PAEZ MARIA ELENA). VER REGISTRO 01773007..
 
DECOSECHA S A S ACTA  No. 01      DEL 12/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774997 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. .
 
IFC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01774998 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
JOYMIND INTERNATIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01774999 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE. .
 
DECOSECHA S A S ACTA  No. 01      DEL 12/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775000 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. .
 
METANOYA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775001 DEL




SHADIB GROUP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 09/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775002 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
TECNOPINTURA AUTOMOTRIZ BM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 01775003 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ISC BUNKER RAMO COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775004 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA  .
 
PROYECCION SOLUCIONES Y ESTRATEGIA SAS ACTA  No. 002     DEL 20/12/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775005 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
ADVANTUM COLOMBIA LTDA ACTA  No. 016     DEL 17/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775006 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FREY WILLE COLOMBIA  SAS ACTA  No. 7       DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775007 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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RIADMI ADMINISTRADORES SAS ACTA  No. 16      DEL 02/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775008 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
PERFUM SOCIETY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775009 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL  SUBGERENTE EL SEÑOR TIRADO VANEGAS FABIO
RICARDO  .
 
TRANSIP Y CIA S A S ACTA  No. sinnum  DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775010 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
FREY WILLE COLOMBIA  SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 17/10/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775011 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
MULTISERVIPETROL SAS ACTA  No. 13      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775012 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, PAGADO Y SUSCRITO..
 
TRANSFARCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3604    DEL 04/10/2013,  NOTARIA 64 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775013 DEL LIBRO 09. AUMENTA
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CAPITAL SOCIAL. Y E.P. ACLARATORIA. .
 
PRESTAMOS Y VALORES S A S ACTA  No. 0010    DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775014 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
INDUSTRIAS DONSSON LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2706    DEL 30/08/2013,
NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775015 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INDUSTRIAS DONSSON LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2706    DEL 30/08/2013,
NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775016 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GSA CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775017
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE .
 
IMPRESORES DIGITALES PRINT STYLE S A S ACTA  No. sin num DEL 30/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775018 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTES..
 
CENTRAL DE VIDRIOS Y ALUMINIOS DE FUSAGASUGA ALISON SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S ACTA  No. 01      DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
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DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775019 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CAPITAL EQUIPMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775020
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
AGUANILE EL NORTE DE LA SALSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 01775021 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
MAURICIO RAMOS S A S ACTA  No. 2       DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775022 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
IP TECHNOLOGIES SAS ACTA  No. 13      DEL 07/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775023 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
AS ASESORIAS Y REPRESENTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL




ROBERTO MORA ROTOR SYSTEM LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA ROTOR SYSTEM LT
ESCRITURA PUBLICA  No. 2949    DEL 20/08/2013,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775025 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL.
 
MEDILOGYS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775026 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. .
 
THOMASTON COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 15/10/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775027 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS LEON ROJAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CUCUNUBA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 01775028 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GRUPO INTEGRAL JURIDICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 01775029 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
VITACH S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIPAQUE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775030 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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SEMILLAS DEL LLANO SAS SEMILLANO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL
10/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775031 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
BANCO GNB SUDAMERIS S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE DE BANCO GNB SUDAMERIS O
SUDAMERIS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775032 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL
SOBRE LA SOCIEDAD EXTRANJERA BANCO GNB PERU S A (SUBORDINADA). DOCUMENTO
ADICIONAL..
 
PT CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775033
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
GRUPO ARMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775034 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
ITINERIS GESTION DE INFRAESTRUCTURA S A S ACTA  No. 17      DEL 12/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775035 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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SOCIEDAD NACIONAL INVERSORA DE TRANSPORTE SAS CERTIFICACION  No. Sin Num DEL
11/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775036 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
SWORD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775037 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL
(INSCRIPCIÓN PARCIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE POR FALTA DE
ACEPTACIÓN).
 
IMPORTADORA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION COMUNICACION Y SEGURIDAD DE COLOMBIA
SAS ACTA  No. 001     DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775038 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD/EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO AL MUNICIPIO DE MOSQUERA..
 
AIR CARGO MAR LTDA ACTA  No. 005     DEL 16/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775039 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SPTE. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS..
 
PAPERFRUIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775040 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
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TONNJES COLOMBIA SAS ACTA  No. 004     DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775041 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A COTA.
 
CUELLAR, ARCINIEGAS, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 19/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 01775042 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE .
 
ASECOLBAS LTDA ACTA  No. 34      DEL 08/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775043 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
LADRILLOS LOS QUIROGA LTDA ACTA  No. 15      DEL 07/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775044 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE..
 
GLOBAL SOLUTION TECHONOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775045
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L..
 
MUISKAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 19/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775046 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GEOMUNDO S A S ACTA  No. 45      DEL 27/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775047 DEL LIBRO 09. AUMENTA
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(ACLARA) CAPITAL AUTORIZADO . AUMENTA  (ACLARA)CAPITAL SUSCRITO . AUMENTA
(ACLARA)CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES CIPE COLOMBIA SAS ACTA  No. 10      DEL 30/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775048 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SERVICIOS Y SUMINISTROS LTDA ACTA  No. 29      DEL 04/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775049 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDADN DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA FIJA: RAZÓN SOCIAL. CAMBIA:OBJETO SOCIAL,VIGENCIA,CAPITAL SOCIAL,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.CAMBIO
TOTAL DE ESTATUTOS.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
METALURGICAS TECNICAS COLOMBIANAS METECO ANTONIO ARIZA S A S DOCUMENTO PRIVADO
 No. sinnum  DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775050 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
 NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
EDICIONES RM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775051 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA EL ALIMENTADOR E U ACTA  No. sinnum  DEL
30/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775052 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
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PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA EL ALIMENTADOR E U ACTA  No. sinnum  DEL
30/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775053 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
SURAMERICAM LTDA ACTA  No. 3       DEL 18/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775054 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
C I PETROQUIMICA AMBIENTAL LTDA ACTA  No. SINNUM  DEL 17/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775055 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
LA DOLPHIN LIMITADA - EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775056 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN
SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL.
CAPITAL SOCIAL: AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, FIJA SUSCRITO Y PAGADO (MODIFICA
EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES). NOMBRAMIENTOS: GERENTE. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS.
 
PHD UNIVERSAL LANGUAGES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUm DEL 19/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775057 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL (2).
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OPTIMO GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775058 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PATOLOGIA Y REHABILITACION DE ESTRUCTURAS S A S ACTA  No. 003-13  DEL
16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 01775059 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
FOMENTO TERRITORIAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 01775060 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTES.
 
MS INGENIEROS COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
16/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775061 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
DACTILAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775062 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRMAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
GREEN LOGISTICS SAS ACTA  No. 001     DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775063 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
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TIMELESS ENTERTAINMENT COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 04/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775064 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y MODIFICA OBJETO SOCIAL. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
EDITORIAL ILUMINATI S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 22      DEL 31/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775065 DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
 
ORGANIZACION DE VENDEDORAS POR CATALOGO S A S ACTA  No. 03      DEL
18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 01775066 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (
GERENTE).
 
GISCOL SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS GISCOL S A ESP ACTA  No.
sin num DEL 30/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 01775067 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
FORMAR PROYECTOS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 7410    DEL 11/10/2013,  NOTARIA
9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775068 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA NOMBRE, MODIFICA
DOMICILIO, VIGENCIA Y OBJETO, AUMENTA CAPITAL (FIJA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO), MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL.
(COMPILA ESTATUTOS), NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
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CONSULTORES EN INFORMACION INFOMETRIKA LTDA ACTA  No. 29      DEL 08/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775069
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
CV PRODUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 09/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775070 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONSULTORES EN INFORMACION INFOMETRIKA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775071 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
CELULYT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5548    DEL 11/10/2013,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775072 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
QUIMICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3292    DEL
10/10/2013,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775073 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
QUIMICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3292    DEL
10/10/2013,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775074 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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CELULYT LTDA ACTA  No. 28      DEL 07/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775075 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUBGERENTE .
 
QUIMICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3292    DEL
10/10/2013,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775076 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
GLOBAL TRADING INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 002     DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775077 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:GERENTE Y SUBGERENTE .
 
CARVAJAL INFORMACION S A S ACTA  No. 409     DEL 22/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775078 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
QUIMICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3292    DEL
10/10/2013,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775079 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
C & S COMPANY CONSULTING & SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 01775080 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
D K CH DOTACIONES Y PUBLICIDAD E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/07/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
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01775081 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
PROMOTORA SUBA S A S ACTA  No. 9       DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775082 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. .
 
TERRAGRUPO SAS ACTA  No. 4       DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775083 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
MAGNETO SEGURIDAD INTEGRAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1984    DEL 11/10/2013,
 NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775084 DEL




MAGNETO SEGURIDAD INTEGRAL LTDA ACTA  No. 105     DEL 08/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775085 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE JURÍDICO.
.
 
GIGA INGENIERIA S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775086 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PINTAMOS G C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775087 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENANTE LEGAL..
 
SUMA B3 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775088 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTES..
 
LOS FARALLONES DE UBATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775089 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
MSS SEIDOR COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL 17/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775090 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
REPRESENTACIONES VITAMIN COLOMBIA S A S ACTA  No. 08      DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775091 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SEGUNDO SUPLENTE
DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
TEXTILES VMG LTDA ACTA  No. sinnum  DEL 02/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775092 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL..
 
CONSULTANT DRILLING & SERVICES CO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1503    DEL
21/10/2013,  NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
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01775093 DEL LIBRO 09. MODIFICO VIGENCIA  Y AUMENTO CAPITAL SOCIAL..
 
SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 41      DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775094 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
DESIGNCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775095 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA PACIMEX LTDA ACTA  No. 079     DEL 21/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775096 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
P & E ALIANZA CONTABLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775097 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ALARM ELECTRONIC DUAL QUALITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 01775098 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
INDUSTRIAS CAMPI S A S SIGLA INCAMPI S A S ACTA  No. 65      DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775099 DEL LIBRO 09. SE NOMBRA A SONIA DEL PILAR GOMEZ EN REEMPLAZO DE
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NAVARRO PEREZ JORGE ENRIQUE  COMO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL..
 
ELECTRONIC PROTECTION E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 19/10/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775100 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AELOHIM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 01775101 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
PLUS DIGITAL SAS ACTA  No. 5       DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775102 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S.A. CON SIGLA GOMEZ CAJIAO S.A. O GCA S.A. ACTA  No.
26      DEL 01/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 01775103 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE CARLOS FERNANDO
GONZALEZ EN REEMPLAZO DE  CALDERON PEREZ MAURICIO COMO SEGUNDO RENGLON PPAL DE
LA J.D. NTO DE JORGE ANDRES VELASQUEZ EN REEMPLAZO DE ARANGO CAMACHO JORGE
ERNESTO COMO QUINTO RENGLON PPAL DE LA J.D..
 
LA U EN EL EXTERIOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.




CEDIVA TELECOM DE COLOMBIA S A ACTA  No. 017     DEL 10/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775105 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSULTORES EN INFORMACION INFOMETRIKA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6055    DEL
07/10/2013,  NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775106 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
WESTERN DENTAL SAS ACTA  No. 003     DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775107 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SODEXO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 01775108 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE GERENTE FINANCIERO NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA .
 
NEW CRE TAX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775109 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
VASCOR CONFECCIONES S A S ACTA  No. 3       DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775110 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  SUSCRITO Y PAGADO.
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MERQUIMIA COLOMBIA S A ACTA  No. 28      DEL 23/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775111 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER MIEMBRO PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
PUNTUALES SERVICIOS Y REPARACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 01775112 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL..
 
MUEBLES Y SUMINISTROS JL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775113 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INTEHG S A S ACTA  No. 1       DEL 19/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775114 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
SEGURIDAD ORIENTAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5623    DEL 16/10/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775115 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA, OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE LA CALERA EU SIGLA CEOC DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 01775116 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA  EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
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RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775117 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL. .
 
INTEHG S A S ACTA  No. 1       DEL 19/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775118 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE LA CALERA EU SIGLA CEOC DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 01775119 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
MATITEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775120 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PERFORACIONES PETROLERAS GEOFISICAS S A S ACTA  No. 005     DEL 05/04/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775121 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ASENCOL DOTACIONES SAS ACTA  No. 1       DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775122 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 28 (ESTATUTO
A TERMINO INDEFINIDOS)  Y TAMBIEN MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
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TRANSPORTES RIAÑO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1117    DEL 23/09/2013,  NOTARIA
55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775123 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZON SOCAIL, MODIFICO
OBJETO, FIJO DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFCIO SITEMA DE REP LEGAL, MODIFICO FACULTADES DEL REP LEGAL Y
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL Y SU SUPLENTE. COMPILO ESTATUTOS..
 
ALMECOL S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775124 DEL LIBRO 09. MODIFICA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01760128       DEL LIBRO IX , EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE CREDICORP
INVESTMENTS ES UNA FILIAL DE CREDICORP Y NO UNA SUBSIDIARIA DE DICHA
SOCIEDAD..
 
COMERCIALIZADORA GUSTPARD S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2553    DEL
04/09/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775125 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
AEFM SAS ACTA  No. sin num DEL 23/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775126 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NATURALEZA DE CIVIL A COMERCIAL Y SE
TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, FIJO CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO NOMBRE, MODIFICO VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE. (COMPILO)..
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ALIAR CONSULTORES EN GESTION Y SEGUROS LTDA ACTA  No. 001     DEL 11/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775127
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y OBJETO SOCIAL.
 
FRONTERAS AZULES CONSULTORIA ESTRATEGICA SAS ACTA  No. 005     DEL 25/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775128 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
SISTEMAS Y SOLUCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES SAS - SOLUTERRA SAS ACTA
No. 5       DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 01775129 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL,
OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL
DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y
NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ALIAR CONSULTORES EN GESTION Y SEGUROS LTDA ACTA  No. 002     DEL 12/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775130
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
EMPRESA UNIPERSONAL SERVICIOS Y SUMINISTROS CANON FARFAN E U ESCRITURA PUBLICA
 No. 2178    DEL 19/09/2013,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 01775131 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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EMPRESA UNIPERSONAL SERVICIOS Y SUMINISTROS CANON FARFAN E U ESCRITURA PUBLICA
 No. 2178    DEL 19/09/2013,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 01775132 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
FILMPLAST SAS ACTA  No. 12      DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775133 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INVERSIONES BAR VAL LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1636    DEL
03/10/2013,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775134 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
E.N. CONSULTORES ASOCIADOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
21/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775135 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
EMPRESA UNIPERSONAL SERVICIOS Y SUMINISTROS CANON FARFAN E U ESCRITURA PUBLICA
 No. 2178    DEL 19/09/2013,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 01775136 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD LIMITADA. FIJO CAPITAL SOCIAL. MODIFICO
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
ROSA EX EU ACTA  No. 06      DEL 17/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.




IPS SOCIEDAD MEDICA INTEGRAL SALUD SAS ACTA  No. 08      DEL 02/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775138 DEL LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA ARTS 6, 7 Y 25
(REGIMEN DE QUORUM Y MAYORIAS DECISORIAS DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS)..
 
INTER VASCULAR SOCIEDAD LTDA ACTA  No. 018     DEL 18/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775139 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION .
 
MIPT S A S ACTA  No. 005     DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775140 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD PM&CCAD SAS (ABSORBIDA) SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE Y TRANSFIERE LA
TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA LA (ABSORBENTE)
REFORMA : OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.NOMBRAMIENTO DE




IPS SOCIEDAD MEDICA INTEGRAL SALUD SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 07/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775141 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
PM&CCAD PROJECT MANAGEMENT & CONSTRUCTION CONSULTING ADVICE AND DESIGN S A S
ACTA  No. 003     DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775142 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA(ABSORBIDA) SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE Y TRANSFIERE LA TOTALIDAD DE
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SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA LA (ABSORBENTE) ACTAS
ACLARATORIAS..
 
UVE DOBLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775143 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE..
 
UNION 724 SOLUCION INTEGRAL S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775144 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
DAB SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS ACTA  No. 5       DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775145 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
RICARDO SARMIENTO R & CIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO
DENOMINARSE RICARDO SARMIENTO R & CIA S A S ACTA  No. 79      DEL 17/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775146 DEL LIBRO 09. REMOCION REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
PROMOTORA CANTALAGUA S A S ACTA  No. 03      DEL 20/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775147 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LABORES LOGISTICA Y SUMINISTROS S A S ACTA  No. 005     DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
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01775148 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
TRANSPORTE AEREO DE CARGA COSMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775149 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL.
 
OLEODUCTO DEL PIEDEMONTE SAS PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA OLEOMONTE SAS EN
LIQUIDACION CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 17/10/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775150 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL PAGADO.
 
SUMINOX ACEROS SAS ACTA  No. 5       DEL 15/05/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775151 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
VO GASTRONOMIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775152 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
CONSTRUCCIONES CRAO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775153 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COMERCIAL DE SERVICIOS Y PRODUCTOS SAS ACTA  No. 01      DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775154 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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ENCERDADORA DEL SUR LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 21/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775155 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE
.
 
CREATIVITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775156 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ITELMAR S A S ACTA  No. 1013-01 DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775157 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.L. SUPLENTE.
 
ITALYCOL GROUP S A S ACTA  No. 003     DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775158 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
GLOBAL TRAVEL IDEAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 01775159 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
COMPAÑIA DE RADIOLOGIA ASISTENCIA MEDICA Y LABORATORIO SAS ACTA  No. 11
DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




BYK IMPORTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775161 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
IDAIA S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA IDAIA COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 18/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775162 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO..
 
PRADA Y PRADA E HIJOS LTDA ACTA  No. 10      DEL 15/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775163 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL  REPRESENTANTE  LEGAL (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
GLOBITEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775164 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
A TODA HORA S A ACTA  No. 283     DEL 21/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775165 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (SUPLENTE DEL PRESIDENTE) .
 
RE CREO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775166 DEL




CONSTRUCTORA CASTELL CAMEL S A ACTA  No. 02      DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775167 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS MODIFICA NOMBRE
MODIFICA OBJETO FIJO DOMICILIO MODIFICO VIGENVIA FIJO CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL MODIFICA FACULTADES
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
REPRESENTACIONES A & D LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1313    DEL 15/10/2013,
NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775168 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
LIBELULA SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775169 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE..
 
HOTEL PORTALES DEL SOL SAS ACTA  No. 5       DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775170 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
DEZK PROYECTOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775171 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
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MASVIDA ORIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/06/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775172 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. .
 
LINCE INGENIERIA LTDA ACTA  No. 33      DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775173 DEL LIBRO 09. SE
REMUEVE LA REVISORIA FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS POR LEY A TENERLA.
 
DEZK PROYECTOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775174 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
CONSULTORIAS AGAMENON SAS ACTA  No. 003     DEL 30/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775175 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ORETO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775176 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
PARQUES Y FUNERARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775177 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO R.F. SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
INGEBRIT SOLUCIONES INFORMATICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
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No. 01775178 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
E NNOVVA S A S ACTA  No. 18      DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775179 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC EVOLUTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 01775180 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
AZZUL KONSTRUCTORA S A ACTA  No. 012     DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775181 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
MUNDO CONSULTOR S A S ACTA  No. 003     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775182 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO AF EVENTOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775183 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION.NTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
WAREN COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775184 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L..
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AUTOREPUESTOS TOYOCAR S A S ACTA  No. 01      DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775185 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
D+ CONCEPTO SAS ACTA  No. sin num DEL 15/10/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775186 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE YULY FONSECA MORENO EN REEMPLAZO DE YEIMI ALEJANDRA GARIBELLO
GRAJALES COMO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
MANTENIMIENTOS Y MONTAJES INDUSTRIALES EN REFRIGERACION Y ELECTRICIDAD J M SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775187 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CIBERCALL S A ACTA  No. 111     DEL 20/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775188 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DEL PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
LEADERS BUSINESS ADVISORS BPO & TAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/05/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO
EL No. 01775189 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION .CONSTITCION NTO DE GERENTE GENERAL
Y SU SUPLENTE .
 
AVINTIA COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 09/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775190 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
GRUPO SYSPACKING SAS ACTA  No. 3       DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775191 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L..
 
EMERALDESIRE S A S ACTA  No. 04      DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775192 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:GERENTE .
 
EL REMIENDO S A ACTA  No. 7       DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775193 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SPTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
INTERAMERICANA CORPORATIVA DE COMERCIO LTDA CI CUYA SIGLA ES INTERCOM LTDA CI
ESCRITURA PUBLICA  No. 3323    DEL 26/09/2013,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775194 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES.
 
INTERAMERICANA CORPORATIVA DE COMERCIO LTDA CI CUYA SIGLA ES INTERCOM LTDA CI
ESCRITURA PUBLICA  No. 3323    DEL 26/09/2013,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C.




INVERSIONES JASAR LTDA. ACTA  No. 14      DEL 19/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775196 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
CONSULTORA N A P SAS ACTA  No. 003     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775197 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CMY DISTRIBUCIONES SAS ACTA  No. 1       DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775198 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CMY DISTRIBUCIONES SAS ACTA  No. 1       DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775199 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
DLAOS SAS ACTA  No. 001     DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775200 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
IMMOBILIEN LTDA ACTA  No. 1       DEL 10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775201 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
MOVILIDAD URBANA INTELIGENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
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No. 01775202 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ EMPRESA UNIPERSONAL_______________.
 
CATERING HEALTH SAS ACTA  No. 003     DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775203 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO MODIFCIA VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES .
 
IMMOBILIEN LTDA ACTA  No. 1       DEL 10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775204 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES GALIAS S A S ACTA  No. 5       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775205 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
COMERCIALIZADORA DE SALES EL TITAN SAS ACTA  No. 0001    DEL 30/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775206 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE..
 
IMMOBILIEN LTDA ACTA  No. 1       DEL 10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775207 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
IMMOBILIEN LTDA ACTA  No. 1       DEL 10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




IMMOBILIEN LTDA ACTA  No. 1       DEL 10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775209 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES COLOMBIANAS ARAUCO S A S ACTA  No. 15      DEL 25/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775210 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
IMMOBILIEN LTDA ACTA  No. 1       DEL 10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775211 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
ENGINEERING SERVICE SAS ACTA  No. 1       DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775212 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
INVERSIONES COLOMBIANAS ARAUCO S A S ACTA  No. 15      DEL 25/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775213 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
IMMOBILIEN LTDA ACTA  No. 1       DEL 10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775214 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
MOVILIDAD URBANA INTELIGENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
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No. 01775215 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01774952 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE CONSTITUYO UNA
SOCIEDAD Y SE HICIERON NOMBRAMIENTOS  DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
IMMOBILIEN LTDA ACTA  No. 1       DEL 10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775216 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
D O B PROYECTOS Y DISEÑOS CIVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 01775217 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS
DE: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FLUIDOS Y HERRAMIENTAS BOGOTA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2789    DEL
07/10/2013,  NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775218 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
IMMOBILIEN LTDA ACTA  No. 1       DEL 10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775219 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
+TRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775220 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
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SOWERLAND GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775221 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01774109 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDCIAR
QUE SE NOMBRAN DOS REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES..
 
CORPORATE GOLF SOLUTIONS SAS ACTA  No. 001     DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775222 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ARQA STUDIO S.A.S ACTA  No. 008     DEL 12/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775223 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
DEL REGISTRO 01774760 INSCRITA EN EL LIBRO 09 EN SENTIDO QUE LA VIGENCIA DE LA
SOCIEDAD NO SE MODIFICA SI NO EN ESTE CASO SOLO SE FIJA..
 
IMMOBILIEN LTDA ACTA  No. 1       DEL 10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775224 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS BARRANQUILLA ARAUCO S A S LA CUAL PODRA UTILIZAR LA
SIGLA IBASA ACTA  No. 14      DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775225 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
SARENS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775226 DEL LIBRO




INVERSIONES INMOBILIARIAS BARRANQUILLA ARAUCO S A S LA CUAL PODRA UTILIZAR LA
SIGLA IBASA ACTA  No. 14      DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775227 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
EMEPEDE LTDA ACTA  No. 8       DEL 21/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775228 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775229 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. DOCUMENTO ADICIONAL..
 
COVINOC S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3432    DEL 24/10/2011,  NOTARIA 18 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775230 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01523260 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE REFORMARON
LOSARTICULOS 42 Y 43, ENTRE OTROS..
 
CISA DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS ACTA  No. 004     DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775231 DEL




TRANSARED LIMITADA SIGLA T R D LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL
30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 01775232 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ITALYCOL GROUP S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775233 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
TRANSARED LIMITADA SIGLA T R D LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL
30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 01775234 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE .
 
COMERCIALIZADORA DROP S LTDA ACTA  No. 03      DEL 01/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775235 DEL LIBRO
09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA OBJETO SOCIAL Y RAZON
SOCIAL..
 
PROYECTOS LEGALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775236 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
3 SUPLENTES.
 
CYM SOLUCIONES INMOBILIARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 01775237 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUS PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES .
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ARTSOLUTION SAS ACTA  No. 002     DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775238 DEL LIBRO 09. SE
ACEPTO LA RENUNCIA DE TENGANAN BELTRAN ANGY MILENA  COMO SUBGERENTE .
 
DIAGNOS TELEMEDICINA S A S ACTA  No. 3       DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775239 DEL
LIBRO 09. MODIFICO OBJETO SOCIAL..
 
DIAGNOS TELEMEDICINA S A S ACTA  No. 3       DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775240 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
MYLDANN S A S ACTA  No. 3       DEL 04/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775241 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ACCION LABORAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775242 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
INMOBILIARIA RAAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775243 DEL




REFORPLAS S A S ACTA  No. 52      DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775244 DEL LIBRO 09.
MODIFICO FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (ART 33 NUMERAL E Y ART 36)..
 
RAUL LEYVA Y CIA ADMINISTRADORES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 28      DEL
24/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 01775245 DEL LIBRO 09.  Y ACTA ADICIONAL (ELIMINO EL CARGO DE REVISOR
FISCAL) LA SOCIEDAD NO ESTA OBLIGADA POR LEY .
 
CENTRO COLOMBIANO DE DIAGNOSTICO DE MELANOMA Y LESIONES PIGMENTADAS SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775246 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE
GENERAL ) Y SUPLENTE.
 
FINANZAS Y SALUD LTDA ACTA  No. 03      DEL 17/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775247 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
FERRELECTRICOS LA 75 EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775248 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
FINANZAS Y SALUD LTDA ACTA  No. 03      DEL 17/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775249 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE.
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INGENIEROS MECANICOS PETROLEROS TECNICOS SALUD Y CONTADORES S A S IMPETESCO S
A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL 21/10/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775250 DEL LIBRO 09.
AUMENTACAPITAL PAGADO.
 
JAZTLY LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2306    DEL 18/10/2013,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775251 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
JAZTLY LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2306    DEL 18/10/2013,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775252 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
AGENCIA MAYORISTA DE TURISMO ALIANZA TOURS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 17/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO
EL No. 01775253 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
JAZTLY LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2306    DEL 18/10/2013,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775254 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
TORTILLAS TEXANAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775255 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
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AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE..
 
REENVASAR EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775256 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES GARCES GUZMAN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2308    DEL 18/10/2013,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775257 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
C I INSUMOS Y TROQUELADOS S A S ACTA  No. 007     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775258 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
C I AGROAROMAS S A S ACTA  No. 9       DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775259 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
PROTECCION Y VIGILANCIA TURIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 01775260 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS
DE: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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GLOBAL CONSTRUCTIONS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1697    DEL 16/10/2013,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775261 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
PROSERVICIOS SANTA HELENA SAS ACTA  No. 01      DEL 02/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775262 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
SOLUCIONES HUMANAS CANOSS S A S ACTA  No. 007     DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775263 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CARPINTERIA METALICA BERMUDEZ S A S ACTA  No. 1       DEL 18/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775264
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
MATRIX ENERGY SYSTEMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775265 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
DOMINALCO S A Y PUDIENDO USAR LA SIGLA DOMINALCO ACTA  No. 31      DEL
22/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 01775266 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL




HUMANOS INTERNACIONAL E U ACTA  No. SINNUM  DEL 16/10/2013,  EMPRESARIO DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775267 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE).
 
PROYECTOS Y GESTIONES ESPECIALIZADAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 01775268 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
MEKACEROX SAS ACTA  No. 003     DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775269 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE AUTOPARTES ACOPARTES SAS ACTA  No. 15      DEL
10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 01775270 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
SENER INGENIERIA Y SISTEMAS COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 04/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775271 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE GENERAL).
 
MERCADER DEL VINO SAS ACTA  No. 03      DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775272 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
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ALPUNTO SOLUCIONES S A S ACTA  No. 9       DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 01775273 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO EMPRESARIAL PROYECCION COLOMBIA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
01775274 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01774762 DEL LIBRO 09 YA QUE LA NOTICIA ESTA INCOMPLETA,
FALTO INDICAR EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
FLOREZ SARMIENTO CRISTIAN FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
00194585 DEL LIBRO 11. ENTRE BANCO DE OCCIDENTE Y FLOREZ SARMIENTO CRISTIAN
FABIAN SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
PARTEQUIPOS MAQUINARIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
00194586 DEL LIBRO 11. ENTRE PARTEQUIPOS MAQUINARIA SA (ACREEDOR PRENDARIO) Y




5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
SERVICIOS ESPECIALES EN SALUD M Y V AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2012,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00020499 DEL LIBRO 12. OTRO SI AL CONTRATO
DE AGENCIA COMERCIAL INSCRITO EN EL REGISTRO 15897 DEL 10/05/99.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
ENRIQUE FAJARDO MACHADO S EN C ACTA  No. sin num DEL 23/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00014775 DEL LIBRO
13. Y ACTA ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NATURALEZA DE
CIVIL A COMERCIAL Y SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, FIJO
CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO NOMBRE, MODIFICO VIGENCIA,
OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
OTRAS REFORMAS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE. (COMPILO)..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
CORPORATIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253542 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLBIT INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253543
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRACIA ORTIZ CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253544 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOCIEDAD MEDICA SAN SALVADOR LTDA ACTA  No. 3       DEL 16/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253545 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
IHMI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253546 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
LOPEZ CIFUENTES ROGELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253547 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LOPEZ CIFUENTES ROGELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253548 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HOTELES ALBATROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253549
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MARTINEZ VARGAS NELSON GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253550 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS E & L SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 18/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03253551 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUEBLES MB CIPRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253552 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ING CASTORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253553 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOLUCIONES INDUSTRIALES M A S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 03253554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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HERNANDEZ ROJAS FRANCISCO JABIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DWORLD LANGUAGE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253556
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JH MUEBLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03253557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEMOS & GONZALEZ ABOGADOS CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03253558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA TIENDA DE TEODORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253559 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOPARTES RUISUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253560 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TALLER E INDUSTRIAS MAQUIEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
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03253561 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CGS INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253562 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PANADERIA Y PASTELERIA LAS DOS ESPIGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253563 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ BOHORQUEZ GLORIA JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253564 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BALAGUERA ACERO MARCO MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA OCEANO Y MAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 03253566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CIGARRERIA LA 86 PG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253567 DEL LIBRO 15.




GARZON ROJAS GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253568 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARNES FINAS GOLDEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253569 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GODOY QUINTERO NESTOR ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253570 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BERTILDA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253571 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA ANA RAQUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253572 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTRO MORA MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253573 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AGAMEZ LEIVA MONICA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253574 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
WINE & CATERING S A S ACTA  No. sin num DEL 18/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253575 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LICORERIA J.U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253576 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GARCIA VERDUGO LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253577 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ DE PORRAS MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253578 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PEREZ RODRIGUEZ MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253579 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ACOSTA BAQUERO ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COMPETENCIA PLUS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253581 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BUSTOS REINA MIYER FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA EDUCATIVA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253583 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ESTHER CABINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03253584 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROBLES FONSECA GENARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES PARA INDUSTRIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03253586 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARMOL Y TERMINADOS SAN MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253587 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SANSALSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253588 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ FIERRO CARMEN ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTOPEDICOS LA UNION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253590 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA MEGASALUD J M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253591 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
M A HELIAIR LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253592 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BAR LA CABAÑA JJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253593 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
A C URBANISMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO




MISCELANEA CRISTIAN 10 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253595 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL SERVICIOS Y REPRESENTACIONES GSR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253596 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARQUIMODERNA CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253597 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARQUIMODERNA CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253598 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SIERRA PEREZ JOHN FREDDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253599 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ISOMETRIKCORP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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LIFE PLAN E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253601 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
I H C LTDA INGENIERIA HIDRAULICA Y CIVIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253602 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ ALVAREZ EDUARDO HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253603 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMERICAN FRANCHISES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOTEL FERIA NOVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253605 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
IMPORTADORA DE VINOS Y TAPAS S A S O SIMPLEMENTE VINOS Y TAPAS S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253606 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
IMPORTADORA DE VINOS Y TAPAS S A S O SIMPLEMENTE VINOS Y TAPAS S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253607 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
EL GRAN PALACIO DE EL PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253608 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RP ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253609
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INMOBILIARIA ANGOSO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253610 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INMOBILIARIA ANGOSO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253611 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BERNAL MORENO MARTHA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253612 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALIAR CONSULTORES EN GESTION Y SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253613 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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MORENO SOLANO YENYFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA QUINTA HOTEL BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253615 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASA QUINTA HOTEL BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253616 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARONTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253617 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FRANCO OJEDA JUAN EVANGELISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253618 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PENAGOS PERALTA JEISON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESENCIA LATIN BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253620 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DROGAS HUMANITARIA CRISTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253621 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES MINERAS EL MANANTIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03253622 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FERREPINTURAS J.A MORENO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253623 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALAMOS GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253624 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES EN MATERIALES COMPUESTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/05/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253625 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO  DE LA ESTRELLA ANTIOQUIA  A COTA CUNDINAMARCA .
 
VARGAS & CASTELLANOS CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03253626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CENTRAL DE CORREOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253627 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NOVIAS KAREN Nº 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253628 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONCEPTOS TALLER CREATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253629
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TABERNA PARADDISE CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253630 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PACHECO TORRES MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUSTOS DULCEY JASMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COLMENARES GAYON CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTING CONNECTION BUSSINES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/05/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 03253634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONSTALICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253635 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR FONDO AZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253636 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GUZMAN AREVALO OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINITIENDA CC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03253638 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARTEA CAFE- BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253639 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISTRIBUIDORA MARTINEZ LG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253640 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CRESPO VARGAS CARLOS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253641 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUTAS Y VERDURAS CANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253642 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LUCIX ASPERSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 19/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253643 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMERCIALIZADORA DE HELADOS URREGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253644 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PERFUMES FACTORY SANTAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253645 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RAMIREZ VALDERRAMA WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253646 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTAS Y FLORES FRAMTIBI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253647 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR LA CABAÑA JJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253648 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PERFUMES FACTORY 170 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253649 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ BECERRA JULIO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA Y VARIEDADES LA GRAN ESQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253651 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LA GRAN BODEGA DEL POLLO NO 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253652 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAICEDO ALVAREZ SERGIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDA GAS POR NATURALEZA S A E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 02322   DEL
07/10/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253654 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y ROCKOLA DYNAMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253655 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR LOS 3 AMIGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253656 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAMANCA BELLO GLORIA CRISTINA COMUNICACION  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253657 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALAMANCA BELLO GLORIA CRISTINA COMUNICACION  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253658 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SALAMANCA BELLO GLORIA CRISTINA COMUNICACION  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253659 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HOTEL FERIA NOVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253660 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PARQUEADERO LA SOLEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253661 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHAMMAH SOLUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253662 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MONROY CHACON MARIA OLGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL GRAN PALACIO DE EL PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253664 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE, ASADERO Y BAR TODO RICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.




CASTIBLANCO PEÑA EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253666 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUNDO NAUTICO & ATVS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253667 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AURUM COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253668 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CRISTIN LENCERIA COMUNICACION  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253669 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CRISTIN LENCERIA COMUNICACION  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253670 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CRISTIN LENCERIA COMUNICACION  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253671 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TIENDA LA PRIMAVERA 33 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253672 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO RAMOS LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253673 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FORERO RAMOS LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253674 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LONDOÑO QUINTERO CLAUDIA JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTROCENTRO DS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253676
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AWA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253677 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ GOMEZ GERMAN ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253678 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GARZON AVELLA FELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253679 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GAMMALUZ SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253680 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
B O S I  BAMBINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253681 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA FERIA CAMPESINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253682 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONFECCIONES MAVRICIO SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253683 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BLISS AGENCY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO




BLISS AGENCY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253685 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CABARCAS & FRANCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN num DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253686 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CARABALLO GALINDO MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLORADO HERRERA DESIDERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LOS ABUELOS NO. 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253689 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVIOCOLA POLLO CORNELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253690 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOTO VIUDA DE OSORIO LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BERNAL DE GUTIERREZ AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253692 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIROGA BETANCOURT SADYURI DEL ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORBITAL ILUMINACION Y ELECTRICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
19/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03253694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FRUVAR CRA 30 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03253695 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUMINISTROS Y EQUIPOS DE COLOMBIA S&E LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 03253696 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LEAL BOHORQUEZ AURA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253697 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEAL BOHORQUEZ AURA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253698 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REMATE SE LE TIENE DE LA 25 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253699 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUICKLY R.G.B. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253700 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERDOMO GARCIA HERNY YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OIL BUSINESS SERVICES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253702 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OIL BUSINESS SERVICES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253703 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVI AUTOS KEVIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253704 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JORO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253705 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CYCLING STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03253706 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACEVEDO TORRES MARLEN VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABOR INDIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253708 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
WIZARD MISCELANEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253709 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN REYES PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253710 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
C I FOY INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
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03253711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLAZA DEL EUCALIPTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253712 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARIEDADES VICKY M V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253713 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTILLO SANCHEZ PABLO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METALES ANCLAJES Y EQUIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 23/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253715
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TOVAR ROJAS FLOR MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BONITOUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253717 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PANADERIA EL RECUERDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253718 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ DE ORTIZ ROSAURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESLAVA CARDENAS Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253720 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORE TRENDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253721 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIGARRERIA ATALAYAS L.O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253722 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA VMJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253723 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA VMJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253724 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIVIL LIGHTING SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253725 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ROJAS RAMIREZ CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253726 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAVAL DISTRIBUIDORA S A S ACTA  No. 01      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253727 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FAIR GO PROPERTIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253728 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FAIR GO PROPERTIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253729 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMPANY COSMETIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253730 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COMPANY COSMETIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253731 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIOS LOPEZ JHEFFERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RELOJERIA JHEFF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253733 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALACIO CARDENAS NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253734 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISEÑOS ORIGINALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253735 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISEÑOS ORIGINALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253736 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAPERA JIMENEZ MARTHA JISELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253737 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RUBIANO RODRIGUEZ JOSE MISAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253738 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMICENTER L B G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253739 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOLUCIONES DE COMERCIO Y ENTRENAMIENTO DIGITAL EU SIGLA COMEDIT E DOCUMENTO
PRIVADO  No. 02      DEL 09/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253740 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
K9 WAR DOGS COL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253741 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALVARADO SANCHEZ ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRAL COORDINADORA DE CARGA COODICARGA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL
21/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO
EL No. 03253743 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRAL COORDINADORA DE CARGA COODICARGA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL
21/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO
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EL No. 03253744 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRAL COORDINADORA DE CARGA COODICARGA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL
21/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO
EL No. 03253745 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CENTRAL COORDINADORA DE CARGA COODICARGA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL
21/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO
EL No. 03253746 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BELLATELIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253747 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FRONTERA LATINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253748 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPINOSA CARDENAS LEIDY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROYECTO MENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 16/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253750
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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VARIEDADES Y TELECOMUNICACIONES DI LEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253751 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROMO TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253752 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTELLANOS BAUTISTA DANIEL DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253753 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTELLANOS BAUTISTA DANIEL DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253754 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RUBIANO ORTIZ LILIBETH JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARAUCAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253756 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARAUCAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253757 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NOGUERA URBANO JOHN JARLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253758 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ BUSTAMANTE YEISON DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253759 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ BUSTAMANTE YEISON DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253760 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANAYA RINCON ROSA HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORMAR PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253762 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FORMAR PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253763 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TAPETES GONZALEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253764 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TAPETES GONZALEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253765 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOJICA LOPEZ HECTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253766 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BALLESTEROS GUACANEME JAIRO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET ROSI 37 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253768 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DERNEL SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03253769 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ SALAZAR LUZ ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253770 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GOMEZ SALAZAR LUZ ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253771 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INPERPLAS INDUSTRIA DE PERFILES PLASTICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 03253772 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INPERPLAS INDUSTRIA DE PERFILES PLASTICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 03253773 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INPERPLAS INDUSTRIA DE PERFILES PLASTICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 03253774 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INPERPLAS INDUSTRIA DE PERFILES PLASTICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 03253775 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMPREMAS 204 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253776 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PARRA MORENO DORA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253777 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KIROS TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253778 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KIROS TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253779 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CEMOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253780 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SURTIEXPRESS DE AVES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253781 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SURTIEXPRESS DE AVES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253782 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SYBINCO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253783 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SYBINCO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253784 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO EMPRESARIAL MPM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORENO CHACON GLEISY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253786 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVERES JD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03253787 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAMUDIO PRECIADO LADY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUATAME MARTINEZ CARLOS JULIO FORMULARIO  No. ______ DEL 21/10/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253789 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MELO VASQUEZ FRANKLIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SANCHEZ TORRES YEZID MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253791 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINILLA DIAZ MILTON ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METALICAS MR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253793 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
METALICAS MR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253794 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FLECHAS & FLECHAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253795
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GIMNASIO CHAMPION GYM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253796 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GADU TELECOMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253797 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEZ GATO Y CIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253798 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SU ABOGADO EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LAVAPOR LIMPIEZA Y DESINFECCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253800 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAVAPOR LIMPIEZA Y DESINFECCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253801 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARO PINTO ANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FEDEX SANTA BARBARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253803 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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JARA CASTRO ANA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES A D C EU EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253805 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES A D C EU EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253806 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OSORIO SILVA YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIÑO ESCOBAR ELBERT ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253808 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NIÑO ESCOBAR ELBERT ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253809 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARRA MANCIPE ROSA ELVINIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253810 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARRA MANCIPE ROSA ELVINIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253811 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EXIAGRO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253812 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EXIAGRO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253813 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALUMBRA S A S CON SIGLA ALUMBRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253814 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALUMBRA S A S CON SIGLA ALUMBRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253815 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AYADORNOS LA ALQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253816 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ANIMAL S STAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03253817 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLIVEROS VERA HILDA ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253818 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OLIVEROS VERA HILDA ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253819 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLER AVILA ANA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253820 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ TORRES GLORIA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AYALA CASTILLO EDIC SUGEI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR RINCON CARTAGENERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253823 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ELAINE MISCELANEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253824 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA YO SOY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253825 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES SAN MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253826 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES SAN MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253827 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TAPIAUTOS CONFORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253828
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DROGUERIA MEDICAL YORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253829 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUCHIA RODRIGUEZ JOSE HONORIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




KYRON SERVICES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253831 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KYRON SERVICES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253832 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NEW BAGS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO
EL No. 03253833 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
REYES MARTINEZ BLANCA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECKA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253835 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KASAZZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253836 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CEGER TECHNOLOGY S A S ACTA  No. 02      DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253837 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAR PARKING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03253838 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE PESCADERIA TOLIMENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253839 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARBOLEDA CAMPOS ANA LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253840 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORFEBRERIA Y PLATERIA CELLINI MIGUEL MARTINEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 03253841 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORFEBRERIA Y PLATERIA CELLINI MIGUEL MARTINEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL




MORALES ALFONSO GLORIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253843 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUICENO RODRIGUEZ JUAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253844 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUICENO RODRIGUEZ JUAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253845 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOS LOTES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1706    DEL 28/04/1978,
NOTARIA  4 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253846 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MEDELLIN A
BOGOTA.
 
MISCELANEA CHOCO DETALLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253847 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CAPILLA DE YERBABUENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253848 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA CAPILLA DE YERBABUENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
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03253849 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIDRIOS Y MARQUETERIA DIMAR´KAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253850 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO FOCUS COMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253851 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO FOCUS COMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253852 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ MONTOYA MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253853 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ MONTOYA MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253854 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VERACRUZ GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE




OMAS PLUS HSEQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253856 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
APR ASEO Y MANTENIMIENTO S A S ACTA  No. 1       DEL 18/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253857 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGUDELO GAVIRIA CARLOS ARIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROBERTO MORA ROTOR SYSTEM LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA ROTOR SYSTEM LT
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253859 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MENTOR ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253860 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MENTOR ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253861 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DARIO QUIROGA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2004,  EMPRESARIO DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253862 DEL LIBRO
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15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE BUCARAMANGA A BOGOTA .
 
TROPICANA LA NO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253863 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ MORALES CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL NOMADA CAFE HOSTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253865 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASAS ARIAS MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253866 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LULU PRINCESS ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253867 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA MALAGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253868 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CASA MUSICAL J. BLANCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253869 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASA MUSICAL J. BLANCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253870 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES SAN MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253871 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
NUÑEZ PEREZ MARIA LETICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELANDIA GONZALEZ TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL MUNDO DISNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253874 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
QUINBERLAB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03253875 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ RODRIGUEZ ANA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253876 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ RODRIGUEZ ANA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253877 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONFECCIONES LENOZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253878 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA VELANDIA T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253879 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EPIFLORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253880 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EPIFLORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253881 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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EPIFLORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253882 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EPIFLORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253883 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONFECCIONES M Y N CASAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253884 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO LA VECINITA COMUNICACION  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253885 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORREDOR DE MARTINEZ ROSA COMUNICACION  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253886 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALINDO GARZON JOHN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253887 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BENAVIDES RAMIREZ JORGE EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253888 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BENAVIDES RAMIREZ JORGE EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253889 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO BANDERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253890 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIO TECNICO Y REPUESTOS STUNT RIDER'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253891 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ PEDRAZA HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA VAL K SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253893 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES CREATIVAS GALCORP S A S ACTA  No. 1       DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253894 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
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MI CONDUCTOR ELEGIDO J V S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253895 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CHIQUIZA RUBIANO MARTHA NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253896 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELECTRO REDES O CH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PUENTES ARGUELLO LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NAVARRETE JIMENEZ RUBEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMORA CASTRO MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORRALES JIMENEZ ESTEFANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253901 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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COCILAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO
EL No. 03253902 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PEREZ CASALLAS LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSORA DI & GO S A S QUIEN PODRA ANUNCIARSE CON LAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03253904 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSORA DI & GO S A S QUIEN PODRA ANUNCIARSE CON LAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03253905 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MEDINA MONROY YENY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES NICOL LOS YIYOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253907 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CORRALES JIMENEZ ESTEFANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253908 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JULCAM ELECTRONIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253909 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARAI PACHECO DIXON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA Y CIGARRERIA RUBENCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253911 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELUQUERIA MEDINA M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253912 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA MANANTIAL OYL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253913 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALOMINO RAMIREZ DIANA CARMENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253914 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PALOMINO RAMIREZ DIANA CARMENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253915 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OPTIMOS MAQUINADOS CNC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253916 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONFECCIONES LA PRENDA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253917 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOVILIDAD URBANA INTELIGENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 03253918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES GALVIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253919
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GARDIEZ - MUEBLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253920 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZANO GARNICA PATRICIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BANCOLOMBIA S A AGENCIA AEROPUERTO EL DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 07/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03253922 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO LIDER EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253923 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO LIDER EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253924 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TOSCANO ROJAS WILLIAM ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253925 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PBM PROMOCIONALES E IMAGEN CORPORATIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 03253926 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRIMAT INGENIERIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253927 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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FRIMAT INGENIERIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253928 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIRVIESCAS FORERO SANDRA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253929 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIRVIESCAS FORERO SANDRA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253930 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROA DE RAMOS MARIA SILVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253931 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA COSECHA Y VIVERES V F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253932 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LO MEJOR EN TEJAS Y DRYWALL E Y P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253933 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCOLOMBIA COLMOTORES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253934 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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D&R AGENCIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253935 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TRANSLOGISTICA A M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253936
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSULTORIA TECNOLOGICA PARA EL TRANSPORTE CONSULTTRANS SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BANCOLOMBIA OPAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253938 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LANCHEROS CABALLERO DIONEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253939 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253940 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCOLOMBIA OPAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
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03253941 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL..
 
EL BALCON DE LA 59 RESTAURANTE CYBER CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253942 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ROZO PRIETO ADELMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NAVARRO TAFUR MARIA ISLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB LOS PENSIONADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253945 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAME PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253946 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MANRIQUE RODRIGUEZ DIEGO LAUREANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253947 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013-10-21.
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LADINO MARIA BELEN DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253948 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
CRUZ NOPE JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253949 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CRUZ NOPE JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253950 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CRUZ NOPE JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253951 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRUZ NOPE JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253952 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PATRICIA CORTES PELUQUERIA FORMULARIO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253953 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CARDENAS CAMACHO PAULA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253954 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL GAITAN INGENIERIA Y EQUIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253955 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BERNAL GAITAN INGENIERIA Y EQUIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253956 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES RELAMPAGO MONOMEROS SAS SIGLA IREM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03253957 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES RELAMPAGO MONOMEROS SAS SIGLA IREM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03253958 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES RELAMPAGO MONOMEROS SAS SIGLA IREM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03253959 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INVERSIONES RELAMPAGO MONOMEROS SAS SIGLA IREM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
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BAJO EL No. 03253960 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NAVIDAD SIN LIMITES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253961 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PAÑALERA DULCE BEBE M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253962 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ CAMACHO CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LA 41 I P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03253964 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REY ZAPATA LUIS VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ RAMOS KEVIN ANIBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DISTRIBUIDORA RODRIGUEZ M.D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253967 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VM COLOMBIA LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253968 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VM COLOMBIA LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253969 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VM COLOMBIA LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253970 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VM COLOMBIA LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253971 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALUMINIOS MARMATO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253972 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHOUETTE TATTOO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253973 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SIERRA CARDENAS OLGA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BISXANTONE PROSEFI COLOMBIA SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03253975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MANRIQUE RODRIGUEZ DIEGO LAUREANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253976 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ ROJAS NELY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAEZ IBAÑEZ MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
L. VIRZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO
EL No. 03253979 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GALLEGO GALEANO ZORAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CUARTAS HERNANDEZ OSCAR FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253981 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GAITAN SEGURA ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRERO JOSE REINEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253983 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CELDAS Y TABLEROS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03253984 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEREZ PULIDO ROLANDO YEZID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253985 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUEVAS RIVERA ELIANA LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253986 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CLAVIJO TORRES OSCAR JAVIER COMUNICACION  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253987 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARRA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIDE SIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253989 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR GALLINA SEÑORIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253990 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOTA L & O SOLUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253991 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARGAS ORTIZ YURANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTEBELO QUESOS Y LACTEOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253993 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ANGEL´S GARDEN SCHOOL CENTRO DESARROLLO INFANTIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253994 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MITIERRITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03253995 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLACK BERRY STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253996 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROCHA EDGAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03253997 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAFHER COMERCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253998 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
OPTICA VISION MODERNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03253999 DEL




VENGOECHEA LAMUS GUILLERMO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254000 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE ANTOJO . 95 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254001 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFITIENDA CIGARRERIA MAKUMBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254002 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERMERCADO Y CIGARRERIA IBIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254003 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ GALINDO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254004 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEW FORM & STYLE D' ALEJO & YURY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254005 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUES INFANTILES DE MADERA Y METALICOS PARQUELANDIA S A S FORMULARIO  No.
______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
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BAJO EL No. 03254006 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARQUES INFANTILES DE MADERA Y METALICOS PARQUELANDIA S A S FORMULARIO  No.
______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254007 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GERMUNI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254008 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OTALORA ROMERO ANLLY ESTEFANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUNNING MOTORS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254010 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RUNNING MOTORS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254011 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMBIENTES ACCESORIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254012 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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AMBIENTES ACCESORIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254013 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SASA CONSULTORES Y J SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254014
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA .
 
MARIN ZULUAGA DAVID ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA DE ADUANAS GEOCARGA DE COLOMBIA LTDA NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254016 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DE ADUANAS GEOCARGA DE COLOMBIA LTDA NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254017 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGENCIA DE ADUANAS GEOCARGA DE COLOMBIA LTDA NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,




AGENCIA DE ADUANAS GEOCARGA DE COLOMBIA LTDA NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254019 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RUNNING MOTORS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254020 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARTINEZ OTALORA JOSE DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254021 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TASTY CONCEPTS  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254022 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254023 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA LOCURA PAISA TODO A $5000 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254024 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HALABY LOPEZ FELIX ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BANCOLOMBIA COLMOTORES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254026 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL..
 
M A C B SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254027 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
M A C B SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254028 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL EXITO DEL 007 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254029 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ SANCHEZ HERMES ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254030 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ONYS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254031 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ONYS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254032 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ONYS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254033 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ONYS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254034 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA CIRGAO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254035
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PELAEZ OSPINA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHICHARRONES PORKYS B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254037 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHICHARRONES PORKYS B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254038 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CHICHARRONES PORKYS B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254039 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHICHARRONES PORKYS B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254040 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARELA SANCHEZ YINNETH XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254041 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDYFICAR SAS ACTA  No. 01      DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254042 DEL LIBRO
15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MEDELLIN
ANTIOQUIA.
 
SERVIBILLARES DEL RESTREPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254043 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YERALD MODELS MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 09/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACEVEDO ACEVEDO MARIA GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254045 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GALINDO MELO DANIEL MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254046 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PENAGOS RONCANCIO YOVANI ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNIASISTENCIA 7 24 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254048 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE EL SABOR COSTEÑO  AIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254049 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
INOVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254050 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEDANO ALVAREZ JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VALERY JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254052 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APRAEZ ZARAMA TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254053 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YOVAMOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254054 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OCAÑO GARCIA MICDALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO TIENDA MILAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254056 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IFC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254057 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GAVIRIA MEDINA LYDA JEANNETE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




JOYMIND INTERNATIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ RAMIREZ YOSETH YEINS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254060 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ RAMIREZ YOSETH YEINS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254061 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE CASETA EL PARADERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254062 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DECOSECHA S A S ACTA  No. 01      DEL 12/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254063 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA. .
 
TORRES SANCHEZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




METANOYA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254065 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUIJANO GONZALEZ JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254066 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RMT MAQUINARIA Y TECNOLOGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254067 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RMT MAQUINARIA Y TECNOLOGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254068 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEMUS PARDO FANNY MARIA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254069 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNOPINTURA AUTOMOTRIZ BM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 03254070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMSEGURIDAD E INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254071 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COMSEGURIDAD E INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254072 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIOS MUÑOZ FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAN  & TRIGAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254074 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MEDINA VELASQUEZ JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254075 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA AMERICANA 96 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254076 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARMASANITAS PREMISALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254077 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARTUCHOS Y TONERS JR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254078 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIAÑO BARRERA JOSE MEDARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254079 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIMUEBLES H & F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254080 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES TORRES EDHUAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254081 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ADVANTUM COLOMBIA LTDA ACTA  No. 016     DEL 17/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254082 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
GALINDO MELO DANIEL MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254083 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALVAREZ CRUZ DERBY MARIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254084 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PRIETO PRIETO GLORIA BEYABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254085 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MR GYROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254086 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TRIANA GOMEZ JORGE EDIXON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254087 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIMNASIO CAMPESTRE SAN FRANCISCO DE ASIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254088 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
JARDIN INFANTIL CRAYOLITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254089 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUERRA GARCIA RICARDO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BAR MONA LILI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254091 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOPEZ RINCON ANA OLGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254092 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSIP Y CIA S A S ACTA  No. sinnum  DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254093 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEMRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254094 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAFE PARRILLA AKELARRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254095 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
GRANOS Y COMIDAS PARA MASCOTAS CHECHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254096 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR DON PUTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254097 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MERCHAN VELA CRISANTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254098 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO EMPRESARIAL CARVAJAL Y VALDERRAMA S A SIGLA GRUPO CYV S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254099 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
CAÑON MORA SALVADOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHICHARRONES PORKYS B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254101 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
UNELCA UNION NACIONAL ELECTRICA EU SIGLA UNELCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 03254102 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRUPO EMPRESARIAL SOL SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO
EL No. 03254103 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DUQUE ROMERO CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254104 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DUQUE ROMERO CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254105 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SAC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254106 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GSA CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254107
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
IMPRESORES DIGITALES PRINT STYLE S A S ACTA  No. sin num DEL 30/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BRICEÑO GONZALEZ CARLOS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254109 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OLAYA BENITEZ LEONIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PULIDO BARRERA MARCELA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRAL DE VIDRIOS Y ALUMINIOS DE FUSAGASUGA ALISON SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S ACTA  No. 01      DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254112 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAPITAL EQUIPMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254113
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CATERING EXPRESS LP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254114 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUANILE EL NORTE DE LA SALSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254115 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MELO GONZALEZ FILIBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AVENDAÑO OVALLOS YANED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254117 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AS ASESORIAS Y REPRESENTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 03254118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAURICIO RAMOS S A S ACTA  No. 2       DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254119 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
FONDITA HERMANOS PAISAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254120 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEYES CAMPIÑO SOFFY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254121 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO GUERRERO LUZ YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRAL DE VIDRIOS Y ALUMINIOS DE FUSAGASUGA ALISON SAS FORMULARIO  No. ______
DEL 21/10/2013,  ______ DE ______ INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254123
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DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
IDECONSA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254124 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRUPO EPACHAMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254125 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO EPACHAMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254126 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR RESTAURANTE PARILLA EL GRAN BAMBAZU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254127 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MAHECHA SUAREZ MARIA ASENCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254128 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDILOGYS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254129 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BOUTIQUE DE LUJO UNIFORMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254130 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANETTIERE PUNTO DE VENTA CALLE 73 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254131 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CINEMARK MICENTRO PORVENIR ACTA  No. 45      DEL 17/08/2012,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254132 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA..
 
SUPERMERCADO LA GRAN COSECHA N.U.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254133 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ASADERO Y RESTAURANTE PAPI QUIERO POLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254134 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ LOPEZ DINA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SANABRIA ACOSTA GLADYS ALCIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254136 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS LEON ROJAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CUCUNUBA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ABDALA MACIA MIGUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254138 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ HURTADO SONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO INTEGRAL JURIDICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PERILLA ASTROZ LILIA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TENTA PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254142 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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JIMENEZ OROZCO MARTA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254143 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENCISO GALINDO JOSE ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254144 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINTURAS DIAMANTE. L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254145 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALSAMENTARIA AVICOLA EL TRIUNFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254146 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LIMPIALENTES JIM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254147 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTADORA Y COMERCIAL LA ESTACION S.A.S. SIGLA SOCOTRANS S.A.S. DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.




RIVERA MYRIAM GUERRERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254149 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVA MORA HELEN TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTRERAS MATEUS BLANCA DORIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254151 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PT CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254152
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARDENAS PARDO GLORIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254153 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA RADIO RECUERDOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254154 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASTRO RAMIREZ LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VALBUENA MAYORGA LUIS ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254156 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
C I WALKERTEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254157 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C I WALKERTEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254158 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROMERO PATIÑO LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254159 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GIMNASIO CAMPESTRE ICAV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254160 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAÑALERA SARITA V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254161 DEL LIBRO 15.




HERNANDEZ MARTINEZ ANGIE LIZETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254162 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUZMAN PALENCIA LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIAS SUSALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254164 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERMOPLAST FP  S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254165 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERMOPLAST FP  S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254166 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NEGOCIOS Y OPCIONES DE INVERSION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254167 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA  AJ Y FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254168 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TRANSPORT BUSSINES COLOMBIA S A S TBC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO
EL No. 03254169 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORT BUSSINES COLOMBIA S A S TBC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO
EL No. 03254170 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
THE WORLD IS YOURS 02 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254171 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR DONDE EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254172 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO ARMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254173 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARADOR DEL LLANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254174 DEL




SANCHEZ NIEVES ORLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254175 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN Y TALLER EL PRIMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254176 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES MARROQUIN GLORIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254177 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES MARROQUIN GLORIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254178 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FLUVIAL G Y G E HIJOS S EN C S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254179 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ GARCIA JOHN ANDERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MARIN BEDOYA MAYRA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTES ARCANGEL DE SOCOTRANS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO
EL No. 03254182 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
NQS TRADING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254183 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NQS TRADING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254184 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NQS TRADING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254185 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NQS TRADING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254186 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOLOELECTRICAS L U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254187 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
UMAÑA CASTRO LUIS ALVEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254188 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA SAVENGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254189 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO GARCIA JOSE VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254190 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GMS MANAGEMENT SOLUTIONS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254191 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLEVER TECNOLOGIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254192 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLEVER TECNOLOGIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254193 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CLEVER TECNOLOGIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254194 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLEVER TECNOLOGIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254195 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SWORD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254196 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPORTADORA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION COMUNICACION Y SEGURIDAD DE COLOMBIA
SAS ACTA  No. 001     DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254197 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MOSQUERA..
 
DUBAI R & B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254198 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑEDA CETINA NOHORA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254199 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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OPTICA SOMESO M B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254200 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALIPIO NOVA EDILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254201 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRITO AUDIOVISUAL S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA
DISTRITO AUDIOVISUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254202 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRITO AUDIOVISUAL S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA
DISTRITO AUDIOVISUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254203 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES JCP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254204 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES JCP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254205 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PREMIUM LEGIS CONSULTING COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254206 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PREMIUM LEGIS CONSULTING COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254207 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PREMIUM LEGIS CONSULTING COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254208 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PREMIUM LEGIS CONSULTING COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254209 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MASSIVE LAC GROUP S A S Y PODRÁ UTILIZAR LA SIGLA MASSIVE LAC S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254210 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
PAPERFRUIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254211 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VERSUS PRODUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254212 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VERSUS PRODUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254213 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALSAMENTARIA AVICOLA EL TRIUNFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254214 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CUELLAR, ARCINIEGAS, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 19/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEÑA MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES GAVIRIA GUILLERMO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254217 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELLEZ OSMA ELVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO




TELLEZ OSMA ELVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254219 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARAJAS PINILLA VIVIANA JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBAL SOLUTION TECHONOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254221
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUISKAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 19/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254222 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BBVA USME ACTA  No. 1583    DEL 18/06/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254223 DEL LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL.
 
SEPULVEDA CARREÑO MARIEN LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254224 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRAL CAMISERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254225 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GIL GAMERO ADRIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254226 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PALOMAR GALERIA ARTE CON SENTIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254227 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL PALOMAR GALERIA ARTE CON SENTIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254228 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARRAGAN CASTELLANOS MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254229 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMBIGRAMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254230 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON CENDALES LUIS MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOTACIONES TORRE BLANCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254232 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AG REAL LEATHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254233 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LECHONERIA LA LEGITIMA TOLIMENSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254234 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PDISTRIBICIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254235 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BODEGA OLIMPICA 8014 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254236 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUTUAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254237 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUTUAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254238 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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KRONUSS EVENTOS Y BANQUETES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254239 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALONSO PIÑEROS MARIA GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JPV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254241 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
MI JUGETERIA EL REGALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254242 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIROGA BUITRAGO LUIS ELECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254243 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ SANCHEZ OLINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254244 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APARICIO CEBALLOS CLAUDIA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COMAPIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254246 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA LA ESQUINA 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254247 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
M S COMERCIALIZADORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254248 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ ROA STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA IDEA CAFE INTERNET COMUNICACION  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254250 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ORTIZ GUERRA MARIA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MILE DISTRIBUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254252 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCHAN RINCON NUBIA COMUNICACION  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254253 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BARRERA COTRINA JHON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254254 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VAWEL JOYERIA Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254255 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOTERO VELEZ CRISTIAN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METALURGICAS TECNICAS COLOMBIANAS METECO ANTONIO ARIZA S A S DOCUMENTO PRIVADO
 No. sinnum  DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254257 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA WISE HAUSE RESISTENCIA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254258 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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POVEDA GOMEZ NARZHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254259 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALVAREZ GARCIA OSCAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254260 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOHORQUEZ ANDRADE SHIRLEY JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE AZUCAR Y AROMATICAS SACHARON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254262 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA GIRALDA PAGOS Y RECAUDOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254263 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONPORTUARIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254264 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONPORTUARIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254265 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CONPORTUARIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254266 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONPORTUARIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254267 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORENO TABAREZ ISAIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254268 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELLO VILLARREAL KEVIN STEWARD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254269 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDICIONES RM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254270 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA EL ALIMENTADOR E U ACTA  No. sinnum  DEL
30/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254271 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CORTES TEQUIA LUZ MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INVERSIONES GALVIS S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254273 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ VANEGAS PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254274 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUZMAN MONTEALEGRE LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254275 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL MURILLO MIGUEL AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254276 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PC NETWORK COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254277 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES PAJOY ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254278 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ICONO FINANCIERO E INFORMATICO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254279 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
COSMOVIVIENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254280 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ SUAREZ REINEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254281 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR DISCOTECA PAISA CHEVERE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254282 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ GRISALES MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254283 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HUEVOLANDIA MR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254284 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MORENO HENAO SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254285 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO HENAO SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254286 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CALDERON VEGA RUTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO MONTAÑA ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254288 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORALES BERRIO MAGDALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HURTADO VARELA JHOAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254290 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VILMA GELVES LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TECNIPLISADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254292 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CUBILLOS ROJAS MONICA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254293 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALCACHOFAS DEL HUERTO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254294 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALCACHOFAS DEL HUERTO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254295 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OROZCO RIBALDO MARIA CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254296 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OROZCO RIBALDO MARIA CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254297 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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EL PORTAL (BAR EL PORTAL) DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254298 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GIRALDO PINEDA LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254299 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALGADO JUNCA SANDRA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES NIETO MARCELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254301 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGRO STORE CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254302 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
F.M TODO TRANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254303 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLANO SANCHEZ JAVIER AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BASTIDAS ABRIL CELIA BERTILDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA ABRIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254306 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIEDRAHITA AGUIRRE JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254307 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SILVA BALLESTEROS JAVIER ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAGIC CASTLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254309 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RBA INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254310 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ CRUZ DEYANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HUERTAS VILLALBA ZORAIDA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254312 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HUERTAS VILLALBA ZORAIDA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254313 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORA BELTRAN SAUL EMILIO FORMULARIO  No. ______ DEL 21/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254314 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BRITO SUAREZ MIGUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ONCES Y NUEVES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254316 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PHD UNIVERSAL LANGUAGES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUm DEL 19/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GRUPO EUCLIDES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254318 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO EUCLIDES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254319 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO EUCLIDES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254320 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO EUCLIDES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254321 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESLAVA SANTOFIMIO LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254322 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESLAVA SANTOFIMIO LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254323 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAREIWA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254324 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PINILLA CINTRERAS GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PARA
EFECTOS COMERCIALES Y TÉCNICOS SE ACEPTA LA DENOMINACIÓN ABYS S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254326 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PARA
EFECTOS COMERCIALES Y TÉCNICOS SE ACEPTA LA DENOMINACIÓN ABYS S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254327 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OSORIO MARIBEL ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGEBRIT SOLUCIONES INFORMATICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254329 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BRIÑEZ GAITAN GEOVANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TRIANA LOPEZ SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254331 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ITALIAN JOB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254332 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPTIMO GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254333 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FOMENTO TERRITORIAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 03254334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES EL GRAN JIREH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254335 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAVIER AUGUSTO SOLANO SANCHEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254336 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SALA DE BELLEZA "SANDRA" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254337 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑO LOPEZ MARIA DEL SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BECERRA LLANOS CLAUDIA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254339 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOLUTEKA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254340 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUTEKA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254341 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CERRAJERIA AUTOMOTRIZ Y LUJOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254342 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DACTILAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254343 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MUÑOZ VILLALOBOS RUTH STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254344 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESLAVA SANTOFIMIO LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254345 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BELTRAN SUAREZ HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254346 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OCEANOS CLUB DISCOTECA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254347 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOMBA CLUB DISCOTECA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254348 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIL BASTIDAS ECCEHOMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254349 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PENA FORERO SARA JULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254350 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROFUNDO BIENESTAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254351 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVENDAÑO DUARTE NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254352 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRAL DE FILTROS Y PARTES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO
EL No. 03254353 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FABRICA Y TALLER DE SILLAS DE RUEDAS MARIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254354 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LA MONA LA O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254355 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES MALPA CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
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03254356 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES MALPA CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254357 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHAVES NOVOA RAFAEL IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254358 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHOES PEOPLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254359 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GREEN TRADE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254360 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ DE SUAREZ MARIA NOEMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALEANO VASQUEZ JORGE ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254362 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GALEANO VASQUEZ JORGE ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254363 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARQUETERIA Y MOLDURAS A L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254364 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA VALENTINA GALEANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254365 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NIÑO GARZON CLARA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254366 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NIÑO GARZON CLARA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254367 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CV PRODUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 09/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254368 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANCHOLA RODRIGUEZ SORANYI MILET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




EL BAR MOE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254370 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RINCON RODRIGUEZ LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254371 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RINCON RODRIGUEZ LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254372 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERPECOL ING S A S - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254373 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOYACA DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTI-EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254375 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTIMARCAS DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254376 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MULTIMARCAS DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254377 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVOBRAS LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254378 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
C & S COMPANY CONSULTING & SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HELADOS SANTI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254380 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IEXCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254381 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IEXCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254382 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PAIBA DE ORTIZ FLOR MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254383 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAIBA DE ORTIZ FLOR MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254384 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VALLEJO BURGOS MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254385 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BANCOLOMBIA S A AGENCIA AEROPUERTO EL DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 03254386 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALBARRACIN BARRERA MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254387 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FRENOS GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254388 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FRENOS GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254389 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CHAGUENDO DE BAQUERO ELVIA FANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254390 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SIERRA OSCAR ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254391 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PROMOTORA SUBA S A S ACTA  No. 9       DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254392 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
LOPEZ RODRIGUEZ OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOVE DE LASH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254394 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARENTES LARGO YOHANY ALEZANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTARS COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254396 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ZAMUDIO BOLIVAR GESSIKA ANIRLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO FLOREZ JOHANNA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABOR LATINO CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254399 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑA GALVIS NILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254400 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL BAR DE MOE SAN BENITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254401 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL BAR DE MOE SAN BENITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254402 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PERNIA IMPORTADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254403 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VIDEOSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254404 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAN MONACO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254405 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REGALWEAR.ONLINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254406 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AURORA DISEÑO METALMECANICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO
EL No. 03254407 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JOSE GUERRERO CONTRATISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254408 DEL




GUERRERO ALDANA JOSE UBADEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254409 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARDA ESPUMAS KAREN FLEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254410 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTOMEDICAL DENT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254411 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTO AVILA YOLIMA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254412 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES ESTUPIÑAN SANDRA PATRICIA FORMULARIO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254413 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JIMENEZ SALAMANCA JOSE DEL CARMEN COMUNICACION  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254414 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TAMAYO CERDAS JOSE VALOIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254415 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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TUBIN TRANSPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254416 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TUBIN TRANSPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254417 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TUBIN TRANSPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254418 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PINTAMOS G C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254419 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUMA B3 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254420 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RODRIGUEZ DE MACHADO ROSAURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA LEON JESUS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254422 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOPEZ REMICIO ANCIZAR FORMULARIO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254423 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTADOS MAICAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254424 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GOMEZ CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254425 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS FARALLONES DE UBATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANALISIS Y DATOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254427 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LONDOÑO JARAMILLO LYDA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254429 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013/10/21.
 
GARZON VEGA MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254430 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA DRUGS CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254431 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PHARMA MEDICAL SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254432 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PHARMA MEDICAL SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254433 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLUB BAR VAMOS DONDE MECHITAS Y DON NARANJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254434 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SANTIS.NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254435 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SHANTALLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254436 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ESTA AREPA TIENE HUEVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254437 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES LA HERMANDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254438 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LA CASITA DE ROSITA RM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254439 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SACOS LINDOS ANTONYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254440 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIAS SOLUCIONES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD INFORMATICA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254441 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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BAR COCHAS INTERNATIONAL FORMULARIO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254442 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DESIGNCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254443 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SANDWICH EL PORVENIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254444 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHORIZOS KAMI COMIDAS RAPIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254445 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LIBRERIA Y PAPELERIA JIMENEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254446 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA JAR AUTOMOVILES Y FINCA RAIZ S.A.S FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254447 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL BAR DE MOE SAN BENITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254448 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROZO ZAMBRANO S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254449 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTERO LOZANO FERMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ ARIAS GINA AESTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254451 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELCOSALUD IMAGENES DIAGNOSTICAS IPS ACTA  No. 07      DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254452 DEL LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL.
 
VELA GONZALEZ DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254453 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALTA COSTURA ROSA DE SARON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254454 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAFE DE LA FINCA CASA BLANCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254455 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO BAR L Y L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254456 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTILLO GARCIA FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254457 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLMENARES TAPIERO LEONARDO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
P & E ALIANZA CONTABLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254459 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EL BAR DE MOE SAN BENITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254460 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARNES FINAS CUNDINAMARCA G.M. FORMULARIO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254461 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CARNES FINAS CUNDINAMARCA G.M. FORMULARIO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254462 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUVAL INGENIERIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254463 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUVAL INGENIERIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254464 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUVAL INGENIERIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254465 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTRO ELSA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254466 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALARM ELECTRONIC DUAL QUALITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORALEGUEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254468 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEONARDO PELUQUERIA BEATIFUL HAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254469 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDIPLASTICOS JIREH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254470 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUNDIPLASTICOS JIREH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254471 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ NIÑO MIRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ PEÑA DANIEL HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES ALFRAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254474 DEL LIBRO 15.




DIAZ PINEDA FRANCIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254475 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIPIETRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254476 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DIPIETRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254477 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AELOHIM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DEPOSITO LA RESERVA SAN ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254479 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 21/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254480 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 21/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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21/10/2013, BAJO EL No. 03254481 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
SERVICIOS INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 21/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254482 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OSPINA GONZALEZ DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO PINILLA ANDREA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA U EN EL EXTERIOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CEDIVA TELECOM DE COLOMBIA S A ACTA  No. 017     DEL 10/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254486 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
JARDIN INFANTIL KINDERGARTEN ARCOIRIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254487 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GIRALDO GONZALEZ JOSE SAMUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254488 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RADIAN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254489 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RADIAN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254490 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RADIAN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254491 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALVAREZ ROJAS JOSE FERDINAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254492 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA LA FRANSECITA L Y N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254493 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHAVES JIMENEZ EDGAR SAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254494 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHAVES JIMENEZ EDGAR SAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254495 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TALLER DE MECANICA MULTICAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254496 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES ARIAS JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254497 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SODEXO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
NEW CRE TAX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254499 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GARCIA DE FIGUEREDO BLANCA OLIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CISA DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254501 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CISA DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254502 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CISA DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254503 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CISA DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254504 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BOLAÑOS DIAZ NORTHON GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254505 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRECOCIDOS DELICAMPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254506 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRECOCIDOS DELICAMPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254507 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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KAHLO CREATIVOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254508 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KAHLO CREATIVOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254509 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PUNTUALES SERVICIOS Y REPARACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 03254510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MUEBLES Y SUMINISTROS JL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KAETHE MICHEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254512 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNIASISTENCIA 7 24 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254513 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVANZAR GRUPO EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254514 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRUJILLO HERNANDEZ JOAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROVICREDITO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254516 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROVICREDITO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254517 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS HUPPER´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254518 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAUTISTA PINTO MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254519 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTEGRAR GRUPO EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254520 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MATITEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254521 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE LA CALERA EU SIGLA CEOC DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254522 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
DINASTIA Y SON DISCOTECA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254523 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO MOSQUERA LUIS EMILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254524 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KAHLO CREATIVOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254525 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KAHLO CREATIVOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254526 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASTILLO GUZMAN YINED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CASTRO CARABALLO MARCO FIDEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KOLFAMILIAR DE DROGAS O M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254529 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORA VELASQUEZ OVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254530 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINIMERCADO LA 28 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254531 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OP INSTRUMENTOS MUSICALES PIMENTEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254532 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFETERIA LUZ MAR DE SANTANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254533 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PIMENTEL PRADILLA ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254534 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AEFM SAS ACTA  No. sin num DEL 23/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254535 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA..
 
LITCHI DESING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254536 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ECHEVERRI GOMEZ JULIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254537 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMAN MORALES LUZ DERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABOR LATINO MAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254539 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FEDEX SANTA BARBARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254540 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROJAS TORRES MARTHA PIEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254541 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARDILA PUENTES GLORIA MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254542 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARDILA PUENTES GLORIA MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254543 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BEDOYA AGUIAR DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GREEN TRADE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254545 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PRECOCIDOS DELICAMPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254546 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CHAMBER TRADING ENTERPRISE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254547 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHAMBER TRADING ENTERPRISE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254548 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHINCHILLA GARZON DORA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254549 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JEREZCO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254550 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ROSS ENERGY S A S Y QUE TAMBIEN PUEDE DENOMINARSE ROSS ENERGY DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254551 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROSS ENERGY S A S Y QUE TAMBIEN PUEDE DENOMINARSE ROSS ENERGY DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254552 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SURTIMERCADOS GIRASOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254553 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES FINAS CUNDINAMARCA G.M. FORMULARIO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254554 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ACEVEDO LEGUIZAMON JOSE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANDWICH EL PORVENIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254556 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROMOTORA DE SOLUCIONES DE ENERGIAS Y ALUMBRADOS S A S PROSEALL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254557 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
VILLAMIL SALAZAR HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254558 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VILLAMIL SALAZAR HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254559 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LESMES GARZON AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ Y SANTACRUZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254561 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FLORES Y FOLLAJES DE AMERICA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254562 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASESORIA EN INGENIERIA DE PETROLEOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254563 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS GESTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254564 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS GESTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254565 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTER VASCULAR SOCIEDAD LTDA ACTA  No. 018     DEL 18/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254566 DEL LIBRO
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15. CANCELACION MATRICULA .
 
CAMACHO ROSA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES FINAS CUNDINAMARCA G.M. FORMULARIO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254568 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PRECOCIDOS DELICAMPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254569 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CANDAMIL ESCOBAR MARIA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOP TECHNICAL PETROSERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254571 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOP TECHNICAL PETROSERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254572 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ESCUELA TECNICA DE MECANICA Y ELECTRICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254573 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
FONOSERVICIOS WIDAS COM EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254574 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUEBLES Y ARTE MIGUELANGIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254575 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LLEVAARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254576 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PM&CCAD PROJECT MANAGEMENT & CONSTRUCTION CONSULTING ADVICE AND DESIGN S A S
ACTA  No. 003     DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254577 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION .
 
SUPERMERCADO Y CARNES DANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254578 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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LA UNION LAS ROSAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DMLIS CENTRO DE ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254580 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO BUITRAGO ALIRIO ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254581 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UVE DOBLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254582 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TACOBA´S BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254583 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
UNION 724 SOLUCION INTEGRAL S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254584 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MAC PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254585 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTRO CASTRO YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254586 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFITIENDA CIGARRERIA MAKUMBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254587 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROMERO MANCERA JOHN JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NESTOR ESTUPIÑAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254589 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROBAYO MALDONADO GABRIEL HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CGI COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO




CGI COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254592 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CGI COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254593 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CGI COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254594 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AUTO LAVADO EL COMPI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254595 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUPERMERCADO SOFI L A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254596 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALVARADO CENDALES LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254597 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANDOVAL MURCIA EDGAR IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254598 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTREPO COLSUBSIDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254599 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURCIA  ERIKA MAYTTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIBERNAUTAS WORKER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254601 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIA SUPERIOR DE ARTEFACTOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254602 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIA SUPERIOR DE ARTEFACTOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254603 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDUSTRIA SUPERIOR DE ARTEFACTOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254604 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INDUSTRIA SUPERIOR DE ARTEFACTOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254605 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PANADERIA J P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254606 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARRA AMADO JORGE ADALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254607 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ERAZO ADRADA EFRAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROMOTORA CANTALAGUA S A S ACTA  No. 03      DEL 20/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254609 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
CLINICA VETERINARIA ANIMAL VET BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254610 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VO GASTRONOMIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254611 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CONSTRUCCIONES CRAO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254612 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TABERNA PAISA7 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254613 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES PAULA NOVOA FORMULARIO  No. ______ DEL 21/10/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254614 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NOVOA NIETO PAULA LIZET FORMULARIO  No. ______ DEL 21/10/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254615 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
M S COMERCIALIZADORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254616 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAHECHA CASTRO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254617 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ BELTRAN NEILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MERCADEO & LOGISTICA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254619 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MERCADEO & LOGISTICA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254620 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MERCADEO & LOGISTICA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254621 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MERCADEO & LOGISTICA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254622 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GILBERTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO
EL No. 03254623 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ARANA G ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254624 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ARANA G ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254625 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARANA G ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254626 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARANA G ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254627 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CREATIVITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254628 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTERO SAZA NARCIZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BERR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254630 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
RAMIREZ MOLANO FRANK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PELUQUERIA AMANDA ROMERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254632 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GLOBAL TRAVEL IDEAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 03254633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRAILERES Y CARROCERIAS ESPECIALES FIRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254634 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PANTANO CASTELLANOS LUIS OCTAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISCO BAR EL ESCAPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254636 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BYK IMPORTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254637 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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ROJAS RODRIGUEZ HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254638 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS RODRIGUEZ HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254639 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GORDILLO PEREZ MARIA CANDELARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN VARIEDADES MARIA ELENA FORMULARIO  No. ______ DEL 21/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254641 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BOLIVAR DE FONSECA MARIA ELENA FORMULARIO  No. ______ DEL 21/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254642 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASADERO RESTAURANTE EL PUNTO DEL BUEN SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.




CAMACHO GAMBA LUZ MIRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254644 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXPENDIO DE CARNE SANTAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254645 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOCHA VELOSA JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254646 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCHA VELOSA JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254647 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MINI MERCADO LA PLACITA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254648 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBITEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254649 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAFE CUBA LATIN PALACE GALAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254650 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ASESORIA Y FORMACION INTEGRAL EN SEGURIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254651 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAN GIORGIO TRATTORIA LA T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254652 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DUANCA OLAYA DEISY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RE CREO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254654 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LIBELULA SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254655 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEDPLUS OPTICA CALLE 125 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254656 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MEDPLUS OPTICA CALLE 125 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254657 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEDPLUS OPTICA CALLE 125 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254658 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NEO FEET ENGATIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254659 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOCELLI VIVE LA MODA TODO A $20.000 Y MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254660 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MASVIDA ORIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/06/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254661 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INSTALACIONES Y MONTAJES B Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254662 DEL




DEKORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254663 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DEKORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254664 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAT DOG VETERIANARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254665 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABLETAME S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254666 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CABLETAME S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254667 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OXIVITALES OXIGENO MEDICINAL Y ORTOPEDICOS FORMULARIO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254668 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OXIVITALES OXIGENO MEDICINAL Y ORTOPEDICOS FORMULARIO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254669 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ORETO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254670 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
OBRAS CIVILES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SAS FORMULARIO  No. ______ DEL
21/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO
EL No. 03254671 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OBRAS CIVILES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SAS FORMULARIO  No. ______ DEL
21/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO
EL No. 03254672 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INGEBRIT SOLUCIONES INFORMATICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 03254673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BOLIVAR USME DANIEL GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254674 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC EVOLUTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CALDERON DIAZ ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254676 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MADERERA AGRICOLA Y MINERA LA SOLEDAD TOMINEJAS LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254677 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
HERNANDEZ HIGUERA WILSON ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254678 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DONUT FACTORY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254679 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO AF EVENTOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254680 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUEBLES Y COLCHONES MODERFLEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254681 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELLEZ ECHEVERRI ANA JURACY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ARIAS JIEMENEZ FREDY HARVEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS SILVA KAREN ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254684 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL NUEVO 81 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254685 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE SABROSON DEL PACIFICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254686 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MOSQUERA FERNI ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254687 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLOR CAFE CZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254688 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GLOBAL MARKETING NL LTDA ACTA  No. 3       DEL 08/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254689 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
RED SALUD ATENCION HUMANA E.P.S. S.A. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254690 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RED SALUD ATENCION HUMANA E.P.S. S.A. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254691 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RED SALUD ATENCION HUMANA E.P.S. S.A. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254692 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
RED SALUD ATENCION HUMANA E.P.S. S.A. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254693 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARBONES DEL BOQUERON LTDA C I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254694 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CARBONES DEL BOQUERON LTDA C I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254695 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANATLANTIC LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254696 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANATLANTIC LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254697 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MANTENIMIENTOS Y MONTAJES INDUSTRIALES EN REFRIGERACION Y ELECTRICIDAD J M SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254698 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DSITRIBUIDORA DE CARNES ZETAQUIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254699 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ MOSQUERA JHON KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254700 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ MOSQUERA JHON KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254701 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS GAONA RICHARD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA VERGARA LEIDY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON ARAMIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254704 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PINZON ARAMIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254705 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES COMO LIMITADA Y UTILIZARA LA SIGLA INCOLI LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254706 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES COMO LIMITADA Y UTILIZARA LA SIGLA INCOLI LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254707 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INVERSIONES COMO LIMITADA Y UTILIZARA LA SIGLA INCOLI LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254708 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INVERSIONES COMO LIMITADA Y UTILIZARA LA SIGLA INCOLI LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254709 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PESCADERIA EL PESCADOR DEL PACIFICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254710 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEADERS BUSINESS ADVISORS BPO & TAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/05/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO
EL No. 03254711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXPENDIO DE NARANJA ARAMIS PINZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254712 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WEEK WOMAN'S TRENDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254713 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FONDA PAISA MARINILLA SAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254714 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EYG INGENIERIA Y PARTES S A S CON SIGLA EYGIPAR S A S COMUNICACION  No. ______
DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 03254715 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EYG INGENIERIA Y PARTES S A S CON SIGLA EYGIPAR S A S COMUNICACION  No. ______
DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 03254716 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MALAVER ROMERO JULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254717 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTILLO GAONA JONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254718 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRAGA MUNEVAR CLAUDIA JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254719 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUIZA CEPEDA EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INVERSIONES AKIKINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254721 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES AKIKINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254722 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL CASTILLO DEL POLLO CRIOLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254723 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES Y SERVICIOS PITER LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254724 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ NIÑO OSCAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254725 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO HERRERA LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254726 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MORENO ROMERO JOSE WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254727 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DRUPPA CAFÈ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254728 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELANDIA BERNAL MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIROGA CONDE EDINSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254730 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HUERTAS VILLALBA ZORAIDA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254731 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ZULUAGA GARCIA JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254732 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOUYGUES CONSTRUCCIONES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254733 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BOUYGUES CONSTRUCCIONES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254734 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BOUYGUES CONSTRUCCIONES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254735 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOUYGUES CONSTRUCCIONES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254736 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FERRELECTRICOS LA 10 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254737 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMARGO ALMANZA NICOLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254738 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
WELLNESS GYM MACHINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254739 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THE EDGE ENGLISH LANGUAGE EXCHANGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254740 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TECNIMECANIC EQC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254741 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DOMO ANIMATO S A S CON SU SIGLA D A S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254742 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIA IMPRIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254743 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIA IMPRIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254744 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PA MEKATEAR A LA LATA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254745 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PA MEKATEAR A LA LATA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254746 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRONTOSERVIS INTERLINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254747 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BUFFALO BILL CAFE, PARRILLA, BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254748 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUSTOS ROA CARLO GIOVANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A M ELECTRICISTAS SOCIEDAD ANONIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254750 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
KPT EQUIPOS DE GIMNASIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254751 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOLIVAR RIVEROS NUBIA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254752 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HENAO MOLANO LUZ NIDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254753 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CMY DISTRIBUCIONES SAS ACTA  No. 1       DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254754 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
VISTRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254755 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VISTRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254756 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
R C CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254757 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMPAÑIA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254758 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




COMPAÑIA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254760 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMPAÑIA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254761 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
HOGAR GERONTOLOGICO MIS MEJORES AÑOS A Y R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254762 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA JASAGH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254763 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ MEDINA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254764 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ MEDINA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254765 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MOTOFAST MENSAJEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254766 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ELKIN GAMBOA DISEÑO INTERIOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254767 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO BIO CI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254768 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO BIO CI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254769 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIMENSION CAR AUDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254770 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALZATE GALEANO WILMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254771 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ILUMINAR M&M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE




RIAÑO AZUERO DIEGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254773 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIAÑO AZUERO DIEGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254774 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROMERO CASTIBLANCO CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254775 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D O B PROYECTOS Y DISEÑOS CIVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
+TRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254777 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DIMENSION CAR AUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254778 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASTAÑEDA HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
K MOTORSTORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254780 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA CASTILLO LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDILUMOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254782 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE NUEVO NOVENTA Y SIETE LUNCH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254783 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ARTUNDUAGA GARRIDO ARTHO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254784 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MADERAS MACUACE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254785 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA OLGEDA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254786 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA OLGEDA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254787 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEÑA CORDOBA CARLOS JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAMACHO HERRERA NICOLAS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254790 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
10 01 DISEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254791 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SARAY PARDO JOSE MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARMA ECONOMICA DROGUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254793 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VII SIETE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254794 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUQUE ACHURI LIZ DAMARIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254795 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DORIANZ COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254796 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REENVASAR EMPRESA UNIPERSONAL FORMULARIO  No. ______ DEL 21/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254797 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REENVASAR EMPRESA UNIPERSONAL FORMULARIO  No. ______ DEL 21/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254798 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CAJAMARCA CAMACHO ROSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALARCON MARTINEZ JACQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254800 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEPULVEDA CASTRO LEIDY AZUCENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PIEDRA DE DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254802 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROYECTOS LEGALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254803 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ JUYA MARIA RITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COSMOPRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254805 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COSMOPRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254806 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRES RODRIGUEZ LINDA YULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELGADILLO SANDOVAL LUIS GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254808 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ CAÑON NUBIA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA PARA MASCOTAS MI PRIMERA HUELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254810 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO LINDAS SONRISAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254811 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DOMINGUEZ ADAN FREDY ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JESDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 03254813 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
CYM SOLUCIONES INMOBILIARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIUDAD DE CAMISETAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254815 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALERO MENESES PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUSICORANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254817 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCOLOMBIA S A AGENCIA AEROPUERTO EL DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 07/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 03254818 DEL LIBRO 15. SE ACLARA LA NOTICIA DEL REGISTRO N° 03254386, EN
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EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE REALIZO CAMBIO DE NOTIFICACION JUDICIAL Y NO COMO
SE INDICA..
 
MENDIETA RODRIGUEZ JHON HOOVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALBUENA MOSQUERA ZULIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIJAMAS MUTANTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254821 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS MAHERCA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254822 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HORMAS & HORMAS P&P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254823 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMOBILIARIA RAAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254824 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GRANADOS MORALES EVINSON ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254825 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO COLOMBIANO DE DIAGNOSTICO DE MELANOMA Y LESIONES PIGMENTADAS SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254826 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTERCONT@GABRIELA.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254827 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GENESIS PELUQUERIA NUEVO ESTILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254828 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SABOGAL ROJAS DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS LA ROCHELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254830 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FLOREZ SIERRA IVAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254831 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FLOREZ SIERRA IVAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254832 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGENCIA MAYORISTA DE TURISMO ALIANZA TOURS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 17/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO
EL No. 03254833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MY SEAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254834 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ RAMIREZ VALERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 03254835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CINE A TU CASA SAS ACTA  No. 005     DEL 31/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254836 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
BOHADA SUAREZ CARMENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254837 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PROTECCION Y VIGILANCIA TURIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 03254838 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ANAMAR. ARTE Y EXPRESSION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254839 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOMBAI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254840 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BOMBAI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254841 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA Y FRUTERIA MANGARE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254842 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LIZARAZO GONZALEZ FLOR ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254843 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COLAGRACO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254844 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARPINTERIA METALICA BERMUDEZ S A S ACTA  No. 1       DEL 18/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254845
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SND REPRESENTACIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254846 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SND REPRESENTACIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254847 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BERNAL CONTENTO YUBER FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254848 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE CRUCEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254849 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE CRUCEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254850 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CENTRO DE CRUCEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254851 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MATRIX ENERGY SYSTEMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
03254852 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOFICONTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254853 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SOFICONTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254854 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHAMBER TRADING ENTERPRISE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254855 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CHAMBER TRADING ENTERPRISE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254856 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CRESPO VARGAS CARLOS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254857 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CRESPO VARGAS CARLOS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 03254858 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROYECTOS Y GESTIONES ESPECIALIZADAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 03254859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.18. LIBRO XVIII [DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION ]
 
COLCHONES EL DORADO S A EN REESTRUCTURACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
18/10/2013,  PROMOTOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
00002407 DEL LIBRO 18. AVISO REFORMA DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION..
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
CENCO TECNOLOGIA LTDA - EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 016831  DEL
10/10/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 00002002 DEL LIBRO 19. SE DECRETA LA APERTURA DEL
TRAMITE DE LA LIQUIDACION JUDICIAL DE LA SOCIEDAD CENCO TECNOLOGIA LTDA.
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
GREEN CITY INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 01/03/2012,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 00001835 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO
ENTRE FIDUCIARIA COLPATRIA SA (FIDUCIARIA) Y GREEN CITY INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES SAS, GREEN INVEST SAS Y CAFESALUD MEDICINA PREPAGADA SA
(FIDEICOMITENTES).
 
GREEN INVEST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2012,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00001836 DEL LIBRO
20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA COLPATRIA SA
(FIDUCIARIA) Y GREEN CITY INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SAS, GREEN INVEST SAS Y
CAFESALUD MEDICINA PREPAGADA SA (FIDEICOMITENTES).
 
CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A Y TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA
DENOMINACION CAFESALUD EPS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2012,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
00001837 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE
FIDUCIARIA COLPATRIA SA (FIDUCIARIA) Y GREEN CITY INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES
SAS, GREEN INVEST SAS Y CAFESALUD MEDICINA PREPAGADA SA (FIDEICOMITENTES).
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION UNION PANAMERICANA DE OFICIALES DE RESERVA DE LAS FUERZAS ARMADAS
CAPITULO COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00231371 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE
(REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL), VICEPRESIDENTE ( REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE) Y REVISOR FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION CONOCIENDOME CONOCIENDOTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
00231372 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CONOCIENDOME CONOCIENDOTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
00231373 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE OPTOMETRAS EGRESADOS DE PREGRADO Y POSTGRADO DE LA UNIVERSIDD DE
LA SALLE OPTOSALLE ACTA  No. 6       DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00231374 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE OPTOMETRAS EGRESADOS DE PREGRADO Y POSTGRADO DE LA UNIVERSIDD DE
LA SALLE OPTOSALLE ACTA  No. 6       DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00231375 DEL LIBRO I.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION DEJANDO HUELLAS DAVID Y SOFIA ACTA  No. 002     DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00231376
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO (COMPILA
ESTATUTOS).
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE SAN LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 00231377 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE SAN LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 00231378 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION SIN ANIMO DE LUCRO EO COLOMBIA ACTA  No. 7       DEL 06/03/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
00231379 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
ASOCIACION MERCADO DE PULGAS SAN ALEJO ACTA  No. 019     DEL 17/08/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
00231380 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. .
 
FUNDACION APOYO AL DESARROLLO SOCIAL SIGLA FAPDES DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 00231381 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
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CORPORACION HUMANAS CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA DE GENERO
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00231382 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION DESARROLLO Y CIUDADANIA PARA LA EQUIDAD SOCIAL SIGLA EQ SOCIAL
ACTA  No. 008     DEL 13/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 00231383 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO (ADICIONA) Y MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL. ANEXA ESTATUTOS..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE CONTADURIA PUBLICA ASFACOP ACTA  No.
XLII    DEL 19/05/2011,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 00231384 DEL LIBRO I. MODIFICA EL ARTÍCULO 18 DEL
ESTATUTO (COMPOSICIÓN CONSEJO DIRECTIVO) Y ACTA ACLARATORIA.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS NAVALES Y PROFESIONALES AFINES ACINPA ACTA
 No. 001     DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 00231385 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DEL CONSEJO
DIRECTIVO.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE CONTADURIA PUBLICA ASFACOP ACTA  No.
XLIV    DEL 15/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 00231386 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO
DIRECTIVO. Y ACTA ACLARATORIA.
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ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO BOSTON ASOBOSTON ACTA  No. 19
DEL 21/09/2013,  CONSEJO DE PADRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO
EL No. 00231387 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE .
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE CONTADURIA PUBLICA ASFACOP ACTA  No.
XLIV    DEL 15/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 00231388 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA.
 
CORPORACION CANAL UNIVERSITARIO NACIONAL ZOOM ACTA  No. 031     DEL
05/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 00231389 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ASOCIACION SOCIAL Y PRIVADA PARA LAS COMUNIDADES MARGINADAS EN COLOMBIA Y SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA ASOPRICOMARCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
00231390 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DISTRITO DE RIEGO INTERVEREDAL SAN LUIS ADRISAL ACTA  No. 7
DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO
EL No. 00231391 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE Y
LOS ARTICULOS 8, 10, 19(COMPOSICION JUNTA DIRECTIVA), 23, 26, 27 Y 31.
 
ASOCIACION DISTRITO DE RIEGO INTERVEREDAL SAN LUIS ADRISAL ACTA  No. 7
DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO
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EL No. 00231392 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DISTRITO DE RIEGO INTERVEREDAL SAN LUIS ADRISAL ACTA  No. 7
DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO
EL No. 00231393 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIENTE.
 
ASOCIACION EVENTO DEPORTIVO CON SIGLA ASOED ACTA  No. 11      DEL 18/02/2011,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00231394
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA MODIFICA SU VIGENCIA..
 
FUNDACION INTEGRAL RED MUJERES UNIDAS DE COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL
10/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO
EL No. 00231395 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR EJECUTIVO (REPRESENTANTE LEGAL), DIRECTOR FINANCIERO
(SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL), CONSEJO DIRECTIVO Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION ALPINA ESCRITURA PUBLICA  No. 1484    DEL 17/10/2013,  NOTARIA 71 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00231396 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, EL ARTICULO 27 Y OTROS DE LOS
ESTATUTOS. ANEXA NUEVOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION ARTEORQUIDEAS DE FUSAGASUGA ACTA  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 00231397 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE (REPERSENTANTE LEGAL
PRINCIPAL) Y VICEPRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE)..
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AMIGOS DE FANA COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA AMIFANA ACTA  No. 14
DEL 29/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO
EL No. 00231398 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA ..
 
ASOCIACION BOGOTANA DE ORQUIDEOLOGIA ABO ACTA  No. 26      DEL 29/08/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00231399
DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
CLUB CAMPESTRE EL RANCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00231400 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO COLEGIO DE
SALERNO - EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 28/02/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00231401 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO COLEGIO DE
SALERNO - EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 28/02/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00231402 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION INSIZWA ACTA  No. 001     DEL 09/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00231403 DEL LIBRO I.




FUNDACION SERUNO ACTA  No. 005     DEL 08/08/2012,  CONSEJO DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00231404 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA ( VER REGISTRO 219674)..
 
CORPORACION SOCIAL PARA LA PROTECCION Y FOMENTO DE LOS DERECHOS DE LAS
TRABAJADORAS SEXUALES DE COLOMBIA CLUB PROTON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 00231405 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION DESARROLLO Y SOCIEDAD CUYA SIGLA ES CDS ACTA  No. 04      DEL
30/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 00231406 DEL LIBRO I. MODIFICA LOS ARTICULOS 3, 11, 33 (COMPOSICIÓN DE
JUNTA DIRECTIVA) Y 41 DE LOS ESTATUTOS .
 
CORPORACION DESARROLLO Y SOCIEDAD CUYA SIGLA ES CDS ACTA  No. 04      DEL
30/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 00231407 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECITVA.
 
CORPORACION DESARROLLO Y SOCIEDAD CUYA SIGLA ES CDS ACTA  No. 04      DEL
30/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 00231408 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISAL
.
 
FUNDACION COLOMBIANA DE RETORNO AL CAMPO FUNDARCAMPO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 00231409 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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FUNDACION COLOMBIANA DE RETORNO AL CAMPO FUNDARCAMPO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 00231410 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
FUNDACION PARA LA INVESTIGACION EN EL DESARROLLO DE LA NEURO-EDUCATRONICA, DE
LA GLOBALIZACION Y DE LA CIBERSOCIEDAD ACTA  No. 001     DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00231411
DEL LIBRO I. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS, LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA
SU NOMBRE, MODIFICA SU OBJETO, AUMENTA EL PATRIMONIO, MODIFICA SU SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS.
ANEXA NUEVOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION APOYATE EN MI DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
00231412 DEL LIBRO I. LA SEÑORA VACCA SANCHEZ MYRIAM LUZ PRESENTÒ RENUNCIA AL
CARGO DE REPRESENTACION LEGAL QUE VENIA DESEMPEÑANDO EN LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CORPORACION A T S ACCION TECNICA SOCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO
EL No. 00231413 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORPORACION LA VIDA POR LOS COLORES ACTA  No. 001     DEL 02/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
00231414 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
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NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO DIRECTIVO, PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL)..
 
FUNDACION I.G.A CONSULTORES PARA LA EDUCACION SUPERIOR DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 00231415 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE GANADEROS DEL VALLE DE UBATE ACTA  No. SIN NUM DEL 14/03/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00231416
DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DAMAS PROTECTORAS DEL SOLDADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
00231417 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION SERUNO ACTA  No. 005     DEL 08/08/2012,  CONSEJO DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00231418 DEL LIBRO I. REMOCIÒN
DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.  Y ACTA ACLARATORIA ( VER
REGISTRO 219674)..
 
ASOCIACION DE TRANSPORTE ECOLOGICO UNIDOS ACTA  No. 01      DEL 21/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00231419
DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE
CONSEJO DIRECTIVO, GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
UNION LA MONTAÑA ACTA  No. 110     DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00231420 DEL LIBRO I. ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, CONFORME AL ARTICULO 24 DE LOS
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ESTATUTOS. VER ACTA PRINCIPAL EN EL REGISTRO 00230798..
 
FUNDACION CONOCIENDOME CONOCIENDOTE ACTA  No. 010     DEL 14/10/2013,  CONSEJO
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00231421 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS.
ELIMINA LOS ARTICULOS 26 Y 27. ELIMINA CARGO DE REVISOR FISCAL..
 
COORPORACION DEPORTIVA CULTURAL Y AMBIENTAL RENACER USMEÑO ACTA  No. SIN NUM
DEL 15/07/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013,
BAJO EL No. 00231422 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTEL LEGAL PRINCIPAL (PRESIDENTE)
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LA SALUD Y LA EDUCACION FUNDESA ACTA  No. 79
  DEL 16/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO
EL No. 00231423 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA C A U N ACTA  No.
SIN NUM DEL 18/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 00231424 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y SEGUNDO VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION BOGOTANA DE BIENESTAR SOCIAL ASOBO ACTA  No. 53      DEL
28/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 00231425 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO
(ADICIONA DESDE EL LITERAL E),  MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y DE LA JUNTA DIRECTIVA. COMPILA ESTATUTOS..
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FUNDACION SUA ACTA  No. 02      DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00231426 DEL LIBRO I. ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. VER ACTA PRINCIPAL EN EL
REGISTRO 00231325.
 
PALANTE ASOCIACION HEROES ANONIMOS DE COLOMBIA SIGLA PA LANTE COLOMBIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/10/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00231427 DEL LIBRO I. RENUNCIA DE
MEDINA SIERRA WILLIAM ERNEY COMO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA..
 
FUNDACION SUA ACTA  No. 02      DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00231428 DEL LIBRO I. ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE). VER ACTA




FUNDACION ABRACEMOS LA VIDA CON AMOR CON SIGLA FUNDIVIDA ACTA  No. 004     DEL
23/04/2012,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO
EL No. 00231429 DEL LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO 00208313 DEL LIBRO I DE LAS
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE ELIMINA EL CARGO
DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION HUMANITARIA ACTUM VITAE CON SIGLA FUHACVI. ACTA  No. 012     DEL
17/10/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO
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EL No. 00231430 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO
4, EL LITERAL C DEL ARTICULO 27 (FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL), LITERAL
C DEL ARTICULO 32, ARTS 39 Y 40 (DISOLUCIÓN Y LIQUIDACION) DE LOS ESTATUTOS.
ANEXA ESTATUTOS..
 
FORJANDO CAMINOS ACTA  No. 44      DEL 16/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00231431 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FUNDACION ESCUELA AMERICANA PARA COLOMBIA ACTA  No. 0010    DEL 18/03/2013,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092771 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
APORTE Y CREDITO DEL SECTOR PETROLERO O SU SIGLA PETROCOOP  DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092772 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
METROPOLITANA DE MUSICA  DENOMINACION: LIBRO DE FUNDADORES  CANTIDAD HOJAS: 20
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092773 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
METROPOLITANA DE MUSICA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092774 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASISTENCIA
COOPERATIVA MULTIACTIVA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS:
500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092775 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
COLOMBIA TIERRA PROMETIDA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092776 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
COLOMBIA TIERRA PROMETIDA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD
HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00092777 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES VERDE MAR  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092778 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES VERDE MAR  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092779 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS CONTINENTAL CUYA SIGLA ES COOPCONTINENTAL
ACTA  No. 005A    DEL 25/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/10/2013, BAJO EL No. 00013750 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA EL (LOS) ARTICULO(S) DE LOS ESTATUTOS: 10 (CALIDAD DE LOS ASOCIADOS),
64 (SESIONES) Y 113 (DISTRIBUCIÒN DE EXCEDENTES)..
 
COOPERATIVA TALENTO COOPERATIVO LA CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
TALENTO COOPERATIVO ACTA  No. 09      DEL 29/11/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00013751 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. Y ACTAS ACLARATORIAS.
 
COOPERATIVA TALENTO COOPERATIVO LA CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
TALENTO COOPERATIVO ACTA  No. 09      DEL 29/11/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00013752 DEL LIBRO III. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO. Y ACTAS ACLARATORIAS
.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIMOX ACTA  No. SIN NUM DEL 05/09/2012,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No.
00013753 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). Y
ACTAS ACLARATORIAS..
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC EL
CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA FEINPEC ACTA  No. 144     DEL
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26/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL
No. 00013754 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCION, DISTRIBUCION Y SERVICIOS CUYA SIGLA
SERA FARMADISA ACTA  No. 80      DEL 11/10/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00013755 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SOCIOECONOMICO Y MEDIOAMBIENTAL DE
COLOMBIA FUNDEINCOL ACTA  No. 07      DEL 12/05/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00013756 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
PRECOOPERATIVA DUO M&A ACTA  No. SIN NUM DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00013757 DEL
LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
COMITE DE ADMINISTRACIÓN, REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE), Y REVISOR FISCAL. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
COONTROL COOPERATIVA FAMILIAR ACTA  No. 151     DEL 17/10/2013,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00013758 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FONDO DE EMPLEADOS CONFIANZA ACTA  No. 03-2013 DEL 06/08/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/10/2013, BAJO EL No. 00013759 DEL










5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
